從多元背景學生學習與發展需求建構大學導師制實施策略─以國立臺灣師範大學為例 by 王心蕾
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엜궲ꅃꗁ냪 92 ꙾ 2 ꓫꅁꟚ냪ꅵ뇐깶ꩫꅶ귗ꖿ덱륌ꅁ뱗굱ꅵ뻡ꗴ뻉깶ꅶ결ꙕ꿅뇐
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꛳ꅈ   6
닄ꑔ론  ꙗ뗼쓀롱 
ꑀꅂꙨ꒸굉뒺뻇ꗍ 




























릺ꅂ셁룑꡴꧒땯깩꓎둎띾ꖫ돵ꅂꕈ꓎꓉뻇ꛒ룕ꅂ슾띾쏒럓ꅂ둎띾덗릺ꪺ럇돆떥ꅃ    8
닄ꕼ론  곣ꡳ궭꣮ 
ꑀꅂ둎곣ꡳ맯뙈ꛓꢥꅇ
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꧳ 1209 ꙾ꅁꗑꓻ걺ꑪ뻇뎡꓀뇐뇂꧒돐ꯘꅃ 
ꓻ걺뭐뱃뻴ꑪ뻇뒣귒끬ꡄꞹ뻣ꑈ껦ꅂ냶꡼닔ꑨ뚥뱨ꪺ뻣Ꙙꮬ뇐꡼ꅁꥍꙨ꙾꣓
ꕈ껑끼뗛뫙ꚳ뗛녋꓁ꪺ쏶ꭙꅃ굞냪돌ꚭꪺ껑끼걏ꓻ걺ꪺ Merton 껑끼ꥍ뱃뻴ꪺ
Peterhouseꅝꦼ녯꒧깡ꅞ ꅁ껑끼ꣃ꒣쑙껦냏꓀뇐깶ꥍ뻇ꗍꅁ꙾꫸꫌Ꝁ결꙾ꖮ꫌ꪺ뻉  10
깶ꥍ볒뵤ꅁ깶ꗍ쏶ꭙ뿋녋ꅁꙐ쁜Ꙁ궹ꅂꙐ녊Ꙁ꺧ꅁꗍ겡슲돦ꗩ굙꒤ꕪꪺꙸ끼ꅁ꛽
ꑈ껦뎳ꝍꪺꕜ꿠ꣃ꒣꣈꧳ꪾ쏑ꪺ뛇벽ꅝ삹뻥쇸ꅁ2000ꅞ ꅃ꣢꧒ꑪ뻇뗛ꙗꪺ귓ꝏ뇐



























ꕈ끖뵭꾫슾ꑈ귻결ꚮ뷬ꪺꮢ꛲뻇끼 ꅝHarvard Collegeꅞ ꅁꚨ결과냪맒꒺닄ꑀ꧒ꑪ뻇
떥꿅ꪺ뽗ꗟ뻇끼ꅝ륰냪릩ꅁ1985ꅞ ꅃꑔꛊꙨ꙾ꕈ꣓ꅁ쁈뗛낪떥뇐꡼ꪺ뻺ꕶ엜빅뭐
땯깩ꅁ뻇ꗍ꣆냈ꑵꝀꑝ롧뻺ꑆ듞ꗁ껉듁ꪺꅵ듀ꕎꓷꗀꙡꛬꅶ ꅝIn Loco Parentsꅞ ꅂ
ꑇꑑꕀ곶ꯡꪺꅵ뻇ꗍꩁ냈ꅶ ꅝSyudent Serviceꅞ ꅂꥍ 1960 ꙾ꕎꕈ궰ꪺꅵ뻇ꗍ땯깩ꅶ
ꅝStudent Developmentꅞꑔ뫘꣥뵤ꅝ뛀ꗉꅁ2005ꅞ ꅃꑪ뻇껕뛩꒤ꅁ녱돌ꫬ꣼ꥶ뇐뱶
암맯뻇ꗍ꧒Ꝁꪺꭏ앀뭐륄뱷뫞ꟴꅁ꣬ꅵ꟢뻇ꗍ럭ꗾ궱꣓곝ꅶ ꅝwhole studentꅞꪺ왛





















ꗍꓩꅝThe Freshman Dayꅞ ꅂ띳ꗍ뙧ꅝThe Freshman weekꅞ ꅂ꧎ꥷꙖ뙧
ꅝOrientation weekꅞ ꅁ곆ꛜ덗릺뗹ꕕꭥ볒ꚡꅝPre-registration Modelꅞ꧎띳ꗍ
뷒땻볒ꚡꅝThe Freshman Course Modelꅞ ꅁꕈ산ꝕ띳ꗍ꟤꣬ꛛꑶꪺꗘꪺꥍꓨ










덤ꅁ곆ꛜꕄ꯹쓝꧳덱쏑뷒땻ꪺꅵ녊꫙곣닟뷒ꅶ ꅝHouse Seminarꅞ ꅃꚳ꣇ꑪ뻇녊
꫙ꭨ덝ꅵ꫙뫊ꅶ ꅝHouse Masterꅞ ꅁ뛈굴덤녊꫙꒺덗ꥷꪺ냵ꛦ뭐뫊럾ꅁꣃ때뮲
뻉ꪺꕜ꿠ꅃ 
ꕴꑀ뫘뮲뻉ꓨꚡꑄ걏덺륌Ꙑ뺫뮲뻉ꅁ과냪덜Ꙩ궫뗸녊꫙ꕜ꿠ꪺꑪ뻇녊꫙
꒺롭녊꫙ꕄꗴꅝHall Directors, HDꅞꥍ녊꫙ꝕ뉺ꅝResident Assistents, RAꅞ ꅁ
HD 걏굴덤ꙕ듉녊꫙덮땷엩ꪺ믢뻉ꅂ럾뻉꓎끖뵭ꅁRA 걏굴덤뫞뉺뻇ꗍꪺ닄
ꑀ뵵ꑈ귻ꅁ꙰ꙍ뻷덂뉺ꅂꛛ뇾ꅂꓵꡡꅂ뛋땨ꅂ꒽Ꙁꙷꗾꅂ꾴Ꟈ뫻꯹ꅂ뻇ꗍ뿔







Universityꅞ RA ꪺ끖뵭뷒땻ꕝ걁 16 ꑰ껉ꪺꑗ뷒ꅁ6 ꑰ껉ꪺ돸ꝩꅁ8 ꑰ껉ꪺ
맪닟롧엧ꅁ끖뵭뷒땻ꕄ굮꒺깥결녊꫙뭐뻇ꗍ땯깩뉺뷗ꅂ랾덱꟞ꖩꅂꫀ냏땯깩ꅂ
ꓨ껗덝군귬ꭨ뭐맪닟ꅂ삣ꑏ뫞뉺떥ꅝꓽ뉑꫚ꅂ뎯뉑쎣ꅂꥐ둉과ꅁ2003ꅞ ꅃ과
냪ꑪ뻇 RA ꣮ꯗ륂Ꝁ뭐맪쏒롧엧곣ꡳ엣ꗜꅁRA ꪺꛦ결맯띳ꗍꪺꚨ보ꯗꚳꯜ




뻉ꅁ덱녠믝굮꣆ꗽꙷ뇆ꅵ곹ꥷ껉뚡ꅶ ꅝmake appointmentꅞ ꅁ껉뚡꒣교ꓓ꫸ꅁ




ꓟꅶ ꅝStudy Resource Centerꅞ ꅁ둍ꡄꣳꝕꪺꑈ귻ꅝtutorsꅞꙢ뱧Ꝁꅂ볆뻇ꅂ빜
얪 ꅂ 얪껑닟멄 ꅂ 럇돆ꛒ룕떥ꓨ궱떹꒩ꣳꝕ ꅃ ꚹꕾ ꅁ ꅵ맏껑쁝ꪺ룪끔걤룟ꅶ ꅝLibrary 
Information Requestꅞꥍꅵ맏껑쁝뿔룟뮲뻉ꅶ ꅝLibrary Coselingꅞꗧꕩ뒣꣑녍
ꑈꪺ룑뮡ꥍꩁ냈ꅝ뛀꥛쁁ꅁ1999ꅞ ꅃ 
ꕴꑀ뫘뮲뻉ꓨꚡ쏾꛼꧳뻇닟꯼뻉뭐덱쏑뷒땻ꪺ떲Ꙙꅁ꣒꙰과냪 Drury 
University Alpha Seminar 녎룳믢냬ꪺ뇐깶녍띾Ꝁ룪랽뻣Ꙙ뭐ꙷ뇆ꅁ끷맯뻇ꗍ
ꪺꙨ꒸뻇닟뭐땯깩믝ꡄꅁ녡떹꒣Ꙑ믢냬뻇ꗍꙨ볋꓆ꪺ뻇닟ꅃꖦ꧒뇀냊ꪺ  14
ꅹAlpha Seminar 띳ꗍ꯼뻉뷒땻ꅺ ꅝAllen,2004ꅞ걏뙽떹ꑪꑀ띳ꗍꪺ룳믢냬뷒
땻ꅁꡃꑇꑑ귓뻇ꗍꗑꑀꛬ뇐깶꯼뻉ꅁ샴슶뗛ꅵ귓ꑈ뭐롳엩ꅶ ꅂ ꅵꛛꟚ뭻Ꙑ뭐깴











ꑈ귻ꪺꓞ믢ꑕꅁ꓀꣉ꙕꛛꪺꝸ맒ꅁꙀꙐ둍ꡄ룑ꡍ맯떦ꅝ뛀꥛쁁ꅁ1999ꅞ ꅃ   15









ꗁ냪 27 ꙾ 3 ꓫ뎯ꗟꓒꗽꗍ놵ꗴ뇐꡼뎡꫸ꅁ얳꧳ꗁ냪 11 ꙾ꅵꓐꚦ뻇꣮ꅶ맪ꛦꯡꅁ
뇐꡼낾꧳ꪾ쏑뛇뇂덶몥ꦿ늤뱷꡼꯼뻉ꅁ결ꝋ깶ꗍ쏶ꭙꓩ몥늨뮷쇍꧳냓띾꓆끟ꢣꅁ
꽓껚뻚Ꟛ냪뛇닎ꅵ깶뺧끖뻉ꅶ꓎ꅵ뇐끖Ꙙꑀꅶꪺ뫫꾫ꅁ냑끵굞냪ꓻ걺ꅂ뱃뻴ꑪ뻇




ꗁ냪 28 ꙾뇐꡼뎡꒽ꖬ ꅵ꓁맪뇀ꛦ뻉깶꣮뿬ꩫꅶ ꅁ덗ꥷꅹꙕ껕껕꫸삳ꕈꢭꝀꭨꅁ
럾뉶ꙕ뇐깶뱩ꛦ뻉깶꒧ꗴ냈ꅺ ꅃꗁ냪 32 ꙾뱯ꅵ꒤떥ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮뫵굮ꅶ ꅁ륻ꛦ
ꅵ녍곬ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮뫵굮ꅶ ꅁꧺꗕ뒣ꕘ꣮ꥷ룓ꩫꪺꗘꪺꙢ땯뒧ꅹ뇐끖Ꙙꑀꅺ뇐
꡼ꑗ꒧ꕜ꿠ꅝ닸땏ꧺꅁ1991ꅞ ꅃ둟ꙝ껉ꕎ믝굮ꅁ꧳ꗁ냪 33 ꙾ 9 ꓫ 8 ꓩ꒽ꖬꅵ녍곬
ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮맪걉뿬ꩫꅶ ꅃ걆ꦲ빅ꕸꯡꅁ샴맒ꟳ꧶ꅁ뻉깶꣮꒧맪걉걹꧳꟎ꚡꅁ
뇐꡼뎡ꙁ꧳ꗁ냪 50 ꙾ 9 ꓫ귗굱ꅵ녍곬ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮맪걉뿬ꩫꅶ ꅃꗁ냪 58 ꙾꓎
ꗁ냪 61 ꙾결빁삳맪믚믝굮꓎ꕛ녪ꑪ뻇멛뽗ꗟ뻇끼꓎녍곬뻇껕뻉깶덤ꗴ꣮ꯗꅁ귗




멡앁뭐덤ꗴ떥꿊ꖢꅁꙁ꧳ꗁ냪 70 ꙾ 5 ꓫ뿭슲꓆ꩫꕏ덗ꥷꅁ녎ꅵ녍곬ꕈꑗ뻇껕뻉
깶꣮맪걉뿬ꩫꅶ꓎ꅵ꒤떥뻇껕뻉깶꣮맪걉뿬ꩫꅶ쉫꣖결ꅵ꒤떥ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮맪
걉뿬ꩫꅶ ꅝ꛳뙩끝ꅁ1988ꅞ ꅃꗁ냪 79 ꙾뇐꡼뎡굱ꥷꅵ냪ꗟꑪ녍껕끼 79 뻇꙾ꯗ뻉깶
꣮맪걉뿬ꩫꩠ띎굮쉉ꅶ ꅁ룔닓덗ꥷ뻉깶룪껦꓎꧒뮲뻉ꪺꑈ볆ꅂ껉뚡ꅂ쓁쉉뙏ꕈ꓎
ꙕ껕삳뵳ꙃ뻉깶겡냊뙏ꥍ뵳ꙃ륷뫢뿬뉺뻉깶곣닟겡냊ꅁ룓굮쉉ꙝ륏럭뻇꙾ꯗ꒧껉
껄ꅁꑷ꧳ꗁ냪 92 ꙾뱯ꓮꅃ 
Ꙣꗁ냪 33 ꙾륻ꖬꪺꅵ녍곬ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮맪걉뿬ꩫꅶ꒤ꅁ뒿ꧺ굱ꅹ녍ꗴ뇐
깶곒ꚳ뻡ꗴ뻉깶ꪺ롱냈ꅺ ꅁꛜꗁ냪 92 ꙾ 1 ꓫ 15 ꓩꅁꓨꖿꚡ녎ꅹ뻡ꗴ뻉깶결뇐깶
롱냈ꅺꪺ뇸ꓥ꿇ꑊ귗ꖿ꒽ꖬꪺꅵ뇐깶ꩫꅶ닄ꑑꑃ뇸꒺ꅃ뇐꡼뎡끖꡼ꥥ귻라꧳Ꙑ꙾
4 ꓫ 28 ꓩꕬ뙽ꅵ곣냓ꙝ삳뇐깶ꩫ닄ꑑꑃ뇸닄ꑀ뚵닄ꕼ듚ꅂ닄ꑅ듚귗ꖿ뇸ꓥ라쒳ꅶ
ꯡꅁꕈ 5 ꓫ 30 ꓩꕸꅝ92ꅞ끖ꅝꑀꅞ꙲닄 0920074060 뢹꣧꣧ꪾꙕ꒽ꡰꗟꑪ녍껕끼ꅁ
꣌뻚ꅵ꒤ꖡꩫ덗볐럇ꩫꅶ닄ꑇꑑꑀ뇸닄ꕼ듚덗ꥷꅁ뱯ꓮꖻ꧳슾앶굱ꥷ때ꩫꯟ뇂앶
꣌뻚꒧ꅵ꒤떥ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮맪걉뿬ꩫꅶ멛ꗁ냪 87 ꙾ 7 ꓫ 18 ꓩꕸꅝ87ꅞ끖ꅝꑀꅞ
꙲닄 87078929 뢹꣧륻꒧ꅵ뇐깶뮲뻉뭐뫞뇐뿬ꩫꅶ ꅃꙐ껉ꅁ뷐ꙕ껕꣌뻚ꅵ뇐깶ꩫꅶ ꅁ
굱ꥷꅵ뇐깶뻡ꗴ뻉깶뿬ꩫꅶ뒣ꗦ껕냈라쒳덱륌ꅃꛜꚹꅁꑀꙖ꣌둠뇐꡼ꛦ걆ꕄ뫞뻷
쏶ꗟꩫꕄ뻉ꪺ뻉깶꣮륂Ꝁ볒ꚡꖿꚡ릺ꑕꕹ쉉ꅁ쇚Ꙗꅹ둌궫ꗑꙕ껕ꛛꕄꯘ꣮맪걉ꅺ
ꪺ띳곶꒸ꅁ꽙녎뻺ꚸ귗ꩫ엜궲놡꟎꓀꩒꙰ꫭ 2-2-1ꅇ   17
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뇐깶뮲뻉뭐뫞뇐뿬ꩫ  2003  뱯
ꓮ







ꅝ2005 ꙾ 12 ꓫꅞ ꅃ 
   20
ꗑꑗꫭ녯노뻉깶꣮Ꙣ끖꡼꣮ꯗ꒤걉ꛦ뻺땻ꪺ신꟩ꅇ 
1.  뻉깶꣮Ꙣ 1938 ꙾걉ꛦ꒧ꫬ맯꧳뻉깶뭐뻉ꗍꕛꕈ쑙녋ꪺ굮ꡄꅃ 
2.  1944 ꙾Ƛ뻔떲ꟴꭥ맯녍곬ꕈꑗ뻇껕륻ꛦꪺ뻉깶꣮맪걉뿬ꩫ꒤녪뷕끖뻉덂ꪺ
ꢤꛢꗴ냈ꅁꣃ뒣ꕘ떹꒩셚쁵뻉깶ꪺ볺쁹ꅃ 
3.  1961 ꙾빅ꕸꯡꙁ귗굱녍곬ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮맪걉뿬ꩫꕛ녪ꙕ껕끖꡼ꥥ귻라앶
덤ꅃ 




5.  1973 ꙾둟녎ꑇꩫꙘ꣖ꅁꧺ뵔덗뵤ꕝꝴꕄꗴ뻉깶ꡃ꙾껖땯ꑑꑇ귓ꓫ뻉깶쓁쉉
뙏ꅁꧺꓥ꯼ꕘ곣ꡳ꧒녯뗸맪믚놡꟎꒣덝뻉깶ꅃ 
6.  1981 ꙾굱ꥷꝴ걁꒤떥꓎녍곬ꕈꑗ뻇껕꒧ꅵ꒤떥ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮맪걉뿬ꩫꅶ ꅃ 
7.  1990 ꙾결녪꓆뻉깶꣮ꯗꅁꙁ굱ꥷꅵ냪ꗟꑪ녍끼껕ꑃꑑꑅ뻇꙾ꯗ뻉깶꣮맪걉뿬
ꩫꩠ띎굮쉉ꅶ룔닓덗ꥷ뻉깶룪껦ꅂ뻉ꗍꑈ볆ꅂ뻉깶껉뚡ꅂ뻉깶쓁쉉뙏ꅂꙕ꙾
꿅뻇ꗍ꒧뮲뻉꒺뉛ꕈ꓎뵳ꙃ륷뫢뿬뉺뻉깶곣닟떥ꅁꯡ꧳ 2001 ꙾뱯ꓮꅃ 
8.  2003 ꙾뇐깶ꩫ귗ꖿ꒽ꖬꯡꅁ뱯ꓮ걉ꛦꑇꑑꑇ꙾ꪺꅵ꒤떥ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮맪걉





뇐꡼꟯궲ꅂ뙽꧱Ꙩ꒸ꅂ볆ꛬ뗪샀ꪺ볩걹ꅁ ꅵ뇐끖Ꙙꑀꅶ ꅂ ꅵ뇐뮲Ꙙꑀꅶ ꅂ ꅵ끖뮲Ꙙꑀꅶ ꅂ







ꝤꑬꟚ ꅝ1973ꅞ 뭻결 ꅵ꯼뻉ꑵꝀꅶ ꙢꟚ냪뇐꡼ꕶꑗꣃꭄ띳돐ꅁꓕꑬꪺ ꅹ둠






ꗟꪺꅝ꛳뫖ꗐꅁ1990ꅞ ꅃꗁ냪 32 ꙾륻ꛦꅵ녍곬ꕈꑗ뻇껕뻉깶꣮뫵굮ꅶ ꅁ뒣ꕘ
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1  ꕸ왗ꑪ뻇  ꗍ겡뮲뻉닕  1  뉈ꚿꑪ뻇  ꗍ겡뮲뻉닕 
2  걆ꩶꑪ뻇  뷒ꕾ겡냊꯼뻉닕 2  ꓥ꓆ꑪ뻇  뻇ꗍ뮲뻉꒤ꓟ 
3  ꕸꕟꑪ뻇  ꗍ겡뮲뻉닕  3  믊뛇ꑪ뻇  ꗍ겡뮲뻉닕 
4  뚧ꧺꑪ뻇  뷒ꕾ겡냊뮲뻉닕 4  맪뷮ꑪ뻇  뿔냓꒤ꓟ 
5  ꒤ꖡꑪ뻇  뿔냓꒤ꓟ  5  ꕀ띳ꑪ뻇  ꗍ겡뮲뻉닕 
6  뉍뗘ꑪ뻇  뷒ꕾ겡냊꯼뻉닕 6  ꑪꙐꑪ뻇  뻉깶ꯇ 
7  ꗦ덱ꑪ뻇  뷒ꕾ겡냊꯼뻉닕 7  ꫸ꦰꑪ뻇  뿔뮲닕 
8  ꒤뾳ꑪ뻇  뻇ꗍ뿔냓꒤ꓟ  8  ꒸뒼ꑪ뻇  뿔냓뮲뻉닕 
9  멛꭮냪믚ꑪ뻇  ꗍ겡뮲뻉닕  9  ꒤뗘ꑪ뻇  뻇ꗍ뮲뻉꒤ꓟ 
10  ꒤ꖿꑪ뻇  뷒ꕾ겡냊닕  10 덻ꗒꑪ뻇  뿔냓뮲뻉꒤ꓟ 
11  맅롱ꑪ뻇  뻇ꗍ뮲뻉꒤ꓟ  11 ꑪ뢭ꑪ뻇  뻇ꗍ땯깩뮲뻉닕
12  ꕸ꭮ꑪ뻇  뷒ꕾ겡냊꯼뻉닕 12 ꫸멡ꑪ뻇  뷒ꕾ겡냊닕 
13  ꚨꕜꑪ뻇  뻇ꗍ뮲뻉닕  13 롱ꙵꑪ뻇  뿔냓뮲뻉닕 
14  ꒤ꑳꑪ뻇  뿔냓뮲뻉꒤ꓟ  14 뮲꒯ꑪ뻇  뷒ꕾ겡냊꯼뻉닕
15  껼걶ꑪ뻇  뿔냓뮲뻉닕  15 ꩆꝤꑪ뻇  ꓟ뉺뿔냓꒤ꓟ 
16  ꥹ쓵ꑪ뻇  뷒ꕾ겡냊닕  16 꽵뉺ꑪ뻇  뿔냓뮲뻉닕 
17  ꩆ뗘ꑪ뻇  뿔냓뮲뻉닕  17 ꒤귬ꑪ뻇  ꗍ겡뮲뻉닕 
18  ꕸꩆꑪ뻇  뻇냈덂  18 ꩆ껼ꑪ뻇  뷒ꕾ겡냊닕 
19  ꕸ왗깶뵤ꑪ뻇  ꗍ겡뮲뻉닕  19 쁒ꥹꑪ뻇  뿔냓꒤ꓟ 
20  맼꓆깶뵤ꑪ뻇  뷒ꕾ겡냊꯼뻉닕 20 뗘뇫ꑪ뻇  ꗍ겡뮲뻉닕 
21  낪뚯깶뵤ꑪ뻇  뷒ꕾ겡냊꯼뻉닕 21 ꗈ깎ꑪ뻇  뻇ꗍ뮲뻉꒤ꓟ 
22  ꕸ왗쏀덎ꑪ뻇  ꗍ겡뮲뻉닕  22 ꭮뗘ꑪ뻇  뻇ꗍ뮲뻉꒤ꓟ 
23  ꕸꕟ쏀덎ꑪ뻇  뷒ꕾ겡냊꯼뻉닕 23 ꛲ꗺꑪ뻇  ꓟ뉺뮲뻉닕 
뿔뮲돦ꛬ꧓뿬 26 껕  24 띏샙ꑪ뻇  뿔냓꒤ꓟ 
뷒ꕾ닕꧓뿬 10 껕  25 ꕸꕟ싥뻇ꑪ뻇 뻇ꗍ뮲뻉꒤ꓟ 
ꗍ뮲닕꧓뿬 12 껕  26 ꒤ꑳ싥뻇ꑪ뻇 뷒ꕾ뮲뻉닕 
뻇냈덂꧎뻉깶ꯇ꧓뿬  ꙕ 1 껕  27 낪뚯싥뻇ꑪ뻇 뷒ꕾ겡냊꯼뻉닕
룪껆꣓랽ꅇꙕ껕뫴궶꧎꧓뿬돦ꛬ뒣꣑룪껆ꅁ곣ꡳ꫌ꛛꛦ뻣뉺ꅝ2005 ꙾ 12 ꓫꅞ ꅃ 
   25
녱ꫭ 2-2-2 곝ꕘꅁꗑ뻇ꗍꓟ뉺뿔냓뮲뻉돦ꛬ꧓뿬뻉깶띾냈뻇껕ꑷ륌ꕢ볆ꅆꗑ뷒ꕾ
겡냊닕꧓뿬꫌ꕈ꒽ꗟꑪ뻇꥾Ꙩꅆꗑꗍ겡뮲뻉닕꧓뿬꫌ꕈꡰꗟꑪ뻇룻Ꙩꅆꗑ뻇냈덂꧓뿬






ꫭ 2-2- 3  ꒭ꑑ꧒꒽ꡰꗟꑪ뻇뻉깶꣮맪걉꒺뉛랧꩒ 










































꒣녯뇀싋ꗴ뻉깶   26
ꫭ 2-2- 3  ꒭ꑑ꧒꒽ꡰꗟꑪ뻇뻉깶꣮맪걉꒺뉛랧꩒ꅝ쓲ꅞ 
꣮ꯗ꒺뉛  ꑀ꿫맪걉ꓨꚡ  ꓱ룻꽓껭낵ꩫ 
깶ꗍꓱ꣒  Ꙩꕈ 1ꅇ20 ꧎ 1ꅇ30 깶ꗍꓱ꣒결귬ꭨꅃ   
















맪걉쁗뉶  1.ꕈꡃ뙧ꑇꑰ껉꥾Ꙩ 
2.ꓖ볆ꡃ뻇듁ꛜꓖ귓ꝏ뇠뷍 1 ꚸ 
3.ꓖ볆ꡃꓫꛜꓖ맪걉많엩뭅라 1 ꚸ 
 






























   27
ꫭ 2-2- 3  ꒭ꑑ꧒꒽ꡰꗟꑪ뻇뻉깶꣮맪걉꒺뉛랧꩒ꅝ쓲ꅞ 






























































룪껆꣓랽ꅇꙕꑪ뻇뻉깶꣮ꯗ걉ꛦ덗뎹꓎ꗾ냪ꑪ녍끼껕뻇ꗍ꣆냈 ꅝ끖뻉ꅞ ꑵꝀ뷕걤꓀꩒돸ꝩ ꅝ뇐







랥륂쑷꟯뙩뻉깶꣮ꯗꪺꙐ껉ꅁ삳ꯤꛒ뭐뗻꛴ꅵ뇐ꅶ ꅂ ꅵ끖ꅶ ꅂ ꅵ뮲ꅶꑄ꓀쓝ꅵ뇐뻇곣ꡳꅶ ꅂ
ꅵ뻇ꗍ꣆냈ꅶ 뭐 ꅵ뮲뻉뿔냓ꅶ 떥꒣Ꙑ믢냬ꪺ녍띾뵤쎥ꅁ뻉깶꙰꛳샲ꪾ뭐보닟녍띾ꪾ꿠ꅁ
ꕨ냵ꛦꫬ꿅륷ꢾ뮲뻉ꑵꝀꅁꙢ뻇껕닕슴엩꡴꒤ꅁ떲Ꙙꅹ뻇덎꣆냈ꅺ ꅝAcademic Affairsꅞ





ꅝ1977ꅞ ꅂ꛳뫖ꗐꅝ1990ꅞ ꅂ뛀냪ꯛ떥ꅝ1992ꅞ ꅂꓽꗟꓥꅝ1993ꅞ ꅂꚶꗉ뢭ꅝ2002ꅞ떥ꅆ
ꚳ곣ꡳ뎡꓀ꙡ냏뻉깶꣮ꯗ꫌ꅁ꙰녩끳뚯떥ꅝ1999ꅞ ꅆꚳ끷맯돦ꑀ뻇껕뙩ꛦ뻉깶꣮ꯗ뉠
ꑊ곣ꡳ꫌ꅁ꙰뾽ꓥꅂꩌꟶꢬ ꅝ1991ꅞ ꅂ굊뛀뱷ꅝ1992ꅞ ꅂ녩꺶ꚨ ꅝ1992ꅞ ꅂ럅걋뫖 ꅝ1994ꅞ ꅂ
뿠ꭏ뫕ꅂ녩뱷셯ꅝ1994ꅞ ꅂ빈ꥹꡫꅝ1999ꅞ ꅂ뎢뫻까ꅝ2002ꅞ ꅂ뎯쉅뚭ꅝ2003ꅞ떥ꅃ곣
ꡳ쒳썄ꕝꝴ맪걉랧ꩰ뭐셚껄ꅂꕩꛦ꒧뇀깩볒ꚡꅂ깶ꗍ몡띎ꯗ뗻꛴ꅂ셚쁵뻉깶뿮뿯뿬ꩫꅂ
꽓ꥷ볒ꚡ꒧맪걉ꚨ껄ꅂꑪ뻇ꗍ맯뻉깶ꑵꝀ꒧띎ꢣ뷕걤ꅂꑪ뻇ꗍ맯뻉깶꣮꒧멁ꯗ뷕걤ꅂ
굸껕뻉깶뭐뚤슾ꥸ뮲뻉껄꿠꒧ꓱ룻떥 ꅁ 곣ꡳꚨꩇꙕꚳ꽓ꛢ ꅁ 맯ꯡ쓲곣ꡳ곆꣣냑ꛒ믹귈ꅃ  
 
Ꙣꑪ뻇뻉깶꣮ꯗ곣ꡳ쒳썄꒧ꕾꅁ뭐맪걉뻉깶꣮곛쏶ꪺ곣ꡳ뭐뷗굺곆Ꙩꅁ뷗굺뇐끖
뮲ꑔꙘꑀ뮲뻉엩꣮꫌ꅁꚳ꛳뙩끝ꅝ1999ꅞ ꅂ빇녒뙘ꅝ1999ꅞ ꅂ램꧷룎ꅝ1999ꅞ ꅂ독ꓬ쁳
ꅝ1999ꅞ떥ꅁ뷗굺뇐깶뮲뻉곛쏶쒳썄꫌ꅁꚳ녩뎷뇶ꅝ1998ꅞ ꅂ램꧷룎ꅝ2000ꅞ ꅂ빇ꫢ쓵
ꅝ1999ꅞ 떥 ꅁ 놴끑뻉깶ꢤꛢ뭐ꕜ꿠꫌ ꅁ ꚳꓽ샩멩 ꅝ2000ꅞ ꅂ ꓽ롕뉍 ꅝ2000ꅞ ꅂꟵ 껵 ꑳ ꅝ1994ꅞ ꅂ
Ꟶ땘ꧺꅝ1997ꅞ ꅂ쇂ꙻ뿄ꅝ1984ꅞ떥ꅆ뷍뻉깶꣮맪걉뇸ꗳ뭐덝군꫌ꅁꚳ뒿걌ꚰꅝ2000ꅞ ꅂ
ꚶꯘꗁꅝ2000ꅞ떥ꅁ꓀꩒맯깶ꗍ꒬냊쏶ꭙ곝ꩫ꫌ꅁꚳꡈ꒻ꅝ1986ꅞ ꅂꩌ뉑곂ꅝ1989ꅞ ꅂ
뛀ꑨ맅ꅝ2000ꅞ떥ꅆ놴ꡳ뻇ꗍꪺ뻇닟ꅂꗍ겡ꅂꗍ뉐롧엧꫌ꅁꚳ뎯Ꟶ뫷ꅝ1998ꅞ ꅂ꫷뻰  29




꫌ꅁꚳ꫷뻰ꑈ떥ꅝ1989ꅞ ꅂꩌ붫꫚ꅝ1989ꅞ ꅂ뛀꿀뗡ꅝ1998ꅞ ꅂ덜뉑셊ꅝ2000ꅞ ꅂ뮯뉑꽝
ꅝ2000ꅞ떥ꅂꚳ끷맯꽓껭굉뒺뻇ꗍ꙰릴ꗍꅂꕾ쑹ꗍꅂꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꪺ곣ꡳꥍ뷗뗛꫌ꅁ




































뭐뮲뻉꒧뫞륄걏ꝟꙝ삳뻇ꗍ뻇닟믝굮ꛓ뷕뻣떥 ꅁ ꞡ귈녯ꕛꕈ뉠ꯤ샋뗸 ꅝ쎹뉍ꓴ ꅁ 2005ꅞ ꅃ  
 
ꕈꑕ녎뭐ꖻ곣ꡳꪺ냝썄ꕈ꓎냝ꣷ꧒ꓞꗎꪺ왛쉉곛쏶꒧냪꒺ꙕ뵧뻉깶꣮ꯗ곣ꡳ뻣
뉺꓀꩒꙰ꫭ 2-2-4ꅇ   31






































































































4.  뻉ꗍ볺썧껗ꗳ삳ꗽ뷐뻉깶ꫭꗜ띎ꢣꅃ 
5.  뻇껕삳뺨뙱뒣꣑뮲뻉돵꧒ꅃ 
6.  듮ꓖ뻉깶뇂뷒껉볆ꅃ 





10.  ꕴ굱볺쁹ꫭ뉻쁵늧뻉깶꒧볺쁹뿬ꩫꅃ 




뻷라ꅃ   32
















16.  ꯘ쒳뇐꡼뎡곣굱셚쁵뻉깶ꗰ낲뿬ꩫꅃ 
17.  곣ꡳ꧒ꅂ꥝뚡뎡ꅂ녍곬뻇껕삳ꓱ럓뿬뉺뻉깶
띾냈ꅃ 






































2.  뻉깶ꕩ뗛ꑏꙢ뻇ꗍ뭐ꛦ걆돦ꛬ뚡ꪺ랾덱ꅃ 
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1.  뻉깶꣮맪걉닓ꭨ삳맯뻉깶룔닓꒶닐꒺깥ꅃ 
2.  빁껉뷕뻣꽚꿅룉ꝕ뙏ꅃ 
3.  ꕩꛒ뱻ꗑ뻇ꗍꛛ뿯뻉깶ꅃ 
4.  ꕩꛒ뱻뱯낣뇆ꥷꪺꑇꑰ껉뻉깶껉뚡ꅃ 
5.  닎ꑀ뻉깶뭐뻇ꗍꪺ귓ꝏ라뷍볐럇ꅃ 
6.  ꕩ꣺껸뛱뗹뫮Ꙙ곶뿽ꅃ 
7.  ꗰ뚢꟞쏀꽚ꕩꙁꙨ꒸꓆ꅃ 
8.  Ꙩ셼뿬녍깡깹뷍꧎귓껗끑뷗ꅃ 



































1.  깶ꗍ뇠뷍걏ꯘꗟ쏶ꭙꪺ끟ꡂꅃ 
2.  곹뷍ꕄ썄ꕩꕈꅵ뷒띾ꅶ뭐ꅵꗍ겡ꅶ결껖ꓟꣃ
Ꝁꦵ꛹ꅃ 
3.  뻇껕삳곹꣮깶ꗍꓱ꣒ꑗ궭ꅃ 
4.  뻉깶맯뻉ꗍꪺꑆ룑삳꽤띎뒶륍꧊ꅃ 
5.  뻉깶ꕩꕒ맪뮲뻉띳꒧뒣꓉뭐뻇ꗍꪺ꒬냊ꭾ
뷨ꅃ 
6.  깶ꗍ꒬냊쏶ꭙꗑ깶ꗍꣳꑏ뫻꯹ꅃ 
7.  ꣳ뷍띐놡ꝸ쉚쇶땍뉯꽁쇴ꡰꅁ뻉깶ꕩꕈ룛벰
ꙡꫭ륆쏶ꓟꅃ 
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1.  ꗾ궱뿬뉺꫅꒤ꑪ뻇띳ꗍꪺ귝ꗴ뻉깶뮲뻉꣮ꅃ 
2.  뵳ꙃ곛쏶롧뙏ꅁꕈ꣑뻉깶뭐뻉ꗍ덳떸꓎셰쎴
꒧ꗎꅃ 
3.  셼뿬뻉깶곣닟라ꅁꕈ뱗뙩뻉깶ꪺ뮲뻉ꪾ꿠ꅃ 
4.  셁룑뻉ꗍ곆ꓖꕘ깵뻉깶껉뚡ꪺ귬ꙝꅃ 

































1.  뱦띖뿯뻜뻉깶ꅁꕛ녪뮲뻉ꪾ꿠곣닟ꅃ 
2.  뻉깶삳ꕄ냊뭐뻇ꗍ꒬냊ꅁ뒣꣑ꖲ굮ꪺꣳꝕꅃ
3.  뭻뉍뻉깶ꢤꛢꅁ땯뒧삳ꚳꕜ꿠ꅃ 
4.  ꕛ녪뻉깶뗻얲ꅁ떹꒩뻉깶릪쁹ꅃ   35


























































































4.  뱵꧊Ꙩ꒸뵳ꙃ뻉깶롧뙏ꅃ 
































1.  ꯘꗟ뻉깶ꑵꝀ셚껄뗻꛴꣮ꯗꅃ 
2.  셼뿬셚쁵뻉깶뿯꧞ꅃ 
3.  녎뻉깶ꑵꝀ셚껄꿇ꑊ꓉떥뿬ꩫꅃ 
4.  ꚨꗟ룳돦ꛬ뻉깶룪랽꒤ꓟꅁ꟪면신꒶ꢤꛢꅃ 
5.  ꥷ듁셼뿬뻉깶뮲뻉ꪾ꿠곣닟ꅃ 
6.  ꑪꑀ뻇ꗍ뻉깶ꕩꗑ뻇껕꯼겣ꅁꑪꑇꕈꑗꕩꕈ
ꛛ뿯 
7.  ꯘꗟꅵ뻇꫸뻇ꥮ꣮ꅶ꧎ꅵꑰ녩ꛑ깶ꅶ꣮ꯗꅃ 
맯뻉깶ꪺꯘ쒳ꅇ 
1.  ꕄ냊뭐뻇ꗍ놵쒲ꅃ 
2.  ꕒ맪냲ꖻ뮲뻉ꪾ꿠ꅃ 
3.  ꕄ냊냑뭐쏶ꓟ껕냈ꅁ끴Ꙙ뻉깶꣮ꯗ맪걉ꅃ 
4.  Ꙩ뇄ꗎꭄꖿꚡ볒ꚡ뭐뻇ꗍ놵쒲ꅃ 
5.  꺿ꕘꕂꙷ뇆꥔ꥷ껉뚡Ꙣ뻇껕ꅁꣃ엽뻇ꗍꪾ륄ꅃ
6.  ꯘꗟ뻇ꗍ냲ꖻ룪껆ꕈꭋ끬시뮲뻉ꅃ 
맯뻇ꗍꪺꯘ쒳ꅇ 
1.  ꕄ냊뭐뻉깶ꭏ꯹꡽ꙮ꒬냊쏶ꭙꅃ 
2.  뽮랥냑뭐꽚꿅ꥍꫀ많겡냊ꅃ 





걉꒩ꕈ뷕걤곣ꡳꅃ   36






















































1.  뱗뙩깶ꗍ놵쒲뻷라ꅃ 
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ꫭ 2-3- 1 냪ꗟꕸ왗깶뵤ꑪ뻇뻉깶꣮ꯗ맪걉꒺뉛꓀꩒ 
꣮ꯗ꒺뉛  ꣮ꯗ꒺깥뭐낵ꩫ 
굱ꥷꗘꪺ  덥맽뻉깶덤ꗴ꣮ꯗꅁꞻ뒭뻉깶꣮뫫꾫ꅁ 
뢨맪뻉깶뮲뻉ꑵꝀꅁ뒣꓉뇐꡼ꭾ뷨ꅃ 
뵳닕귬ꭨ  ꕈ꽚결돦ꛬꅁꡃ꽚롭뻉깶 1 ꛜ 2 ꙗ 
깶ꗍꓱ꣒  1ꅇ20 결귬ꭨ 






롵ꗴ듁뚡  ꕈ 1 뻇꙾결롵듁 
뻉깶슾덤  냏꓀ꕄꗴ뻉깶꓎ꑀ꿫뻉깶꒧슾덤 
ꕝꝴ뇀깩꓎ꣳꝕ뻇ꗍ꣆냈ꑵꝀꅂꕬ뙽꓎ꕘ깵뻉깶라쒳ꅂ뻇ꗍ꒧뮲뻉
뭐꯼뻉꣆뚵떥 















ꚳ 25 귓뻇꡴ꅁ93 뻇꙾ꯗ닄 2 뻇듁Ꙣ뻇뻇ꗍꑈ볆결 6817 ꑈꅁꚩ낣ꦵ늦ꗍ 207 ꑈꅁ  39
군ꚳ 6610 ꑈꅆꑪ뻇뎡뻉깶ꝴꕄꗴ뻉깶ꥍ꽚뻉깶셠ꑈ볆결 264 ꑈꅁꗍ깶ꓱ꣒결
16.8ꅇ1ꅃꕾ쑹ꗍꑈ볆결 20 ꑈꅁꕾ쑹ꗍ뻉깶ꝴꕄꗴ뻉깶ꥍ꓀닕뻉깶셠ꑈ볆결 13
ꑈꅁꗍ깶ꓱ꣒결 1ꅇ1.53ꅃ 
ꕈ뻇ꗍ꒧ꑊ뻇굉뒺냏꓀ꅁꑀ꿫ꗍ 4670 ꑈꅁ뇀ꗓꗍ 1340 ꑈꅂ륂쁵ꗍ 121 ꑈꅂ
릴ꗍ 352 ꑈꅂꕾ쑹ꗍ 20 ꑈꅂꢭꓟ믙쎪ꗍ 43 ꑈꅃ 
ꕈ뻇ꗍ꒧꧒쓝뻇끼냏꓀ꅁ뇐꡼뻇끼뻇ꗍ 1772 ꑈꅁꓥ뻇끼뻇ꗍ 1617 ꑈꅁ뉺뻇
끼뻇ꗍ 1350 ꑈꅁ쏀덎뻇끼뻇ꗍ 432 ꑈꅁ곬꟞뻇끼뻇ꗍ 949 ꑈꅁ륂ꗰ뻇끼뻇ꗍ 426
ꑈꅃ 
ꕈ뻇ꗍ꒧둎얪꙾꿅냏꓀ꅁꑀ꙾꿅 1649 ꑈꅂꑇ꙾꿅 1708 ꑈꅂꑔ꙾꿅 1612 ꑈꅂ
ꕼ꙾꿅 1577 ꑈꅃ 
ꕈ뻇ꗍ꒧꧊ꝏ냏꓀ꅁꡫꗍ 2652 ꑈꅂꑫꗍ 3894 ꑈꅃ 
릴ꗍ꒧꓀ꝇ놡꟎결ꅇ뇐꡼뻇끼뻇ꗍ 116 ꑈꅁꓥ뻇끼뻇ꗍ 149 ꑈꅁ뉺뻇끼뻇ꗍ
40 ꑈꅁ쏀덎뻇끼뻇ꗍ 21 ꑈꅁ곬꟞뻇끼뻇ꗍ 15 ꑈꅁ륂ꗰ끼뻇ꗍ 11 ꑈꅃꑀ꙾꿅 65
ꑈꅁꑇ꙾꿅 94 ꑈꅁꑔ꙾꿅 82 ꑈꅁꕼ꙾꿅 111 ꑈꅃ 
ꕾ쑹ꗍ꒧꓀ꝇ놡꟎결ꅇ뇐꡼뻇끼뻇ꗍ 9 ꑈꅁꓥ뻇끼뻇ꗍ 7 ꑈꅁ뉺뻇끼뻇ꗍ 2
ꑈꅁ쏀덎뻇끼뻇ꗍ 2 ꑈꅁꙘ군 20 ꑈꅃꑀ꙾꿅 4 ꑈꅁꑇ꙾꿅 7 ꑈꅁꑔ꙾꿅 6 ꑈꅁ
ꕼ꙾꿅 3 ꑈꅃꡫꗍ 8 ꑈꅁꑫꗍ 12 ꑈꅃ과쑹 2 ꑈꅁꓩ쑹 4 ꑈꅁ쇺쑹 6 ꑈꅁ뙖꭮ 2
ꑈꅁ꭮ꭄꅂꙌꯗꅂ껵냪ꅂꙌꖧꅂ남꣓ꛨ꣈ꙕ 1 ꑈꅃ 
 
ꑇꅂ뻉깶롵ꗴ굉뒺꓀ꝇ놡꟎ 
뭏왗깶ꑪ 93 뻇꙾ꯗ닄 2 뻇듁ꑪ뻇뎡뻉깶군ꚳ 264 ꑈꅁ뇐뇂 107 ꑈꅂ냆뇐뇂
106 ꑈꅁꝕ뉺뇐뇂 26 ꑈꅁ솿깶 25 ꑈꅁ꣤꒤ꕈ뇐뇂ꥍ냆뇐뇂꥾Ꙩꅁ꛻ꑋꚨꓱ꣒ꅁ
꓀꩒꧳ꫭ 2-3-2ꅇ   40
ꫭ 2-3- 2  뭏왗깶ꑪ 93 뻇꙾ꯗ닄 2 뻇듁ꑪ뻇뎡뻉깶슾꿅꓀꩒ 
슾꿅ꝏ  뇐뇂  냆뇐뇂  ꝕ뉺뇐뇂  솿깶  셠ꑈ볆 
뇐꡼뻇끼  23  40 9  6 78 
ꓥ뻇끼  29  25 9 10  73 
뉺뻇끼  31  20 2  0 53 
쏀덎뻇끼  10  5 2 2  19 
곬꟞뻇끼  11  14 1  4 30 
륂ꗰ뻇끼  3 2 3 3  11 





뭏왗깶ꑪ 93 뻇꙾ꯗ닄 2 뻇듁ꑪ뻇뎡ꙕ뻇꡴맪걉돦뻉깶꣮군ꚳ 13 ꡴ꅁ맪걉싹
뻉깶꣮군ꚳ 9 ꡴ꅁ돦싹뻉깶ꣃꛦ꣮군ꚳ 3 ꡴ꅁ꓀꩒꧳ꑕꫭ 2-3-3ꅇ 
 
ꫭ 2-3- 3  뭏왗깶ꑪ 93 뻇꙾ꯗ닄 2 뻇듁ꑪ뻇뎡뻉깶꣮맪걉볒ꚡ꓀꩒ 
뻇끼ꝏ  꽚꿅볆  돦뻉깶  싹뻉깶  돦싹ꣃꛦ  돆뗹 
뇐꡼뻇끼  40  3 4 1  꽓뇐꡴돦싹ꣃꛦ 1 꽚
ꓥ뻇끼  38   3 1  ꙡ뉺꡴돦싹ꣃꛦ 3 꽚
뉺뻇끼  40 4  1     
쏀덎뻇끼  12 1  1     
곬꟞뻇끼  24  3  1  ꑵ뇐꡴돦싹ꣃꛦ 3 꽚
륂ꗰ뻇끼  8 2       
Ꙙ군  162 꽚 13 ꡴ 9 ꡴ 3 ꡴ 6 꽚   















































ꑀꥷ땻ꯗꪺꙀ쏑ꅃ   43
ꑇꅂꯘꗟ뮲뻉뫴떸 
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과냪뻇ꗍ꣆냈ꑵꝀꪺꕄ굮뉺뷗냲슦둎걏ꅵꑪ뻇ꗍ땯깩뉺뷗ꅶ ꅝEvans, Forney, & 























ꅝ1ꅞꓟ뉺ꫀ라땯깩뉺뷗ꅝPsychosocial Developmental Theoriesꅞ ꅆ ꅝ2ꅞ뭻ꪾꇐ떲멣땯
깩뉺뷗ꅝCognitive-Structural Developmental Theoriesꅞ ꅆ ꅝ3ꅞ쏾ꮬ뉺뷗ꅝTypological 
Theoriesꅞ ꅆꕈ꓎ ꅝ4ꅞ 뻇껕샴맒뉺뷗 ꅝ귓ꑈ─샴맒꒬냊뉺뷗ꅞ ꅝPerson-Environment Interaction 
Theoriesꅞ ꅝChickering & Reisser, 1993; Evans et al., 1998; Pascarella & Terenzini, 1991; 
Rodgers, 1990ꅞ ꅃ 
ꓟ뉺ꫀ라땯깩뉺뷗ꅝPsychosocial Theoryꅞ궫뗸귓ꝏ깴늧뭐ꑈ뭐ꑈ뚡ꪺ꒬냊ꅃ 
떲멣뭻ꪾ땯깩뉺뷗ꅝCognitive-Structural Theoryꅞ쏶ꓟꪺ걏ꑈ꙰꛳ꕨꯤꛒꪺꓨꚡꅃ 
쏾ꮬ뉺뷗ꅝTypology Theoryꅞ쏾ꮬ뱶암ꡃ귓ꑈꪺ뻇닟ꓨꚡꅂꑈ믚꒬냊꓎뻇닟뾳뷬ꅃ  
ꑈ뭐샴맒꒬냊뉺뷗ꅝPerson-Environment Theoryꅞ뒣ꕘ뻇ꗍ뻇닟땯깩꒣뛈ꕵ걏돦뽗  46
ꛒ뙱뻇ꗍꙝ꿀꧎껕뛩샴맒ꙝ꿀ꅁꟳ궫굮ꪺꙢ꧳꣤ꦼꚹꪺ꒬냊떲ꩇꅝRodgersꅁ1990ꅞ ꅃ 
 




뭻Ꙑꅂ꧊꣺Ꙗ뭻ꙐꅂꙨ꒸뭻Ꙑ떥뉺뷗돦뽗꓀쏾ꅞ ꅁꙐ껉떲Ꙙ쏾ꮬ뉺뷗꓎뻇껕샴맒뉺뷗ꅃ  
 










뫞뉺ꪺ땯깩ꅝManaging Emotionsꅞ ꅂꛛꕄ꧊ꪺ땯깩ꅝDeveloping Aautonomyꅞ ꅂꛛ
Ꟛ뭻Ꙑꪺꯘꗟ ꅝEstablishing Identityꅞ ꅂ뙽꧱ꑈ믚쏶ꭙꪺ땯깩 ꅝFreeing Interpersonal 
Relationshipsꅞ ꅂꗘ볐ꪺ땯깩ꅝDeveloping Purposeꅞ꓎뻣Ꙙꪺ땯깩ꅝDeveloping 
Integrityꅞ ꅝChickering, 1969ꅞ ꅃ 
ꛛChickering뒣ꕘ뉺뷗ꕈ꣓ꅁ뱳덑과냪뻇ꗍ꣆냈ꑈ귻삳ꗎꕂ꒽뭻결돌ꚳꗎ꓎맪
쏒곣ꡳ돌Ꙩꪺ뉺뷗ꅝEvans et al., 1998; Pascarella & Terenzini, 1991; Rodgers, 
1989ꅞ ꅃ1993꙾ꅁChickering뭐L. ReisserꙘꝀꅁ뻣Ꙙꑇꑑ꙾꣓궫굮곣ꡳ땯뉻ꣃ뿄ꑊ  47
꣤ꕌ뻇ꗍ땯깩뉺뷗ꅁ궫띳귗굱ꣃꕘꪩꅭ뇐꡼뭐ꛛꟚ뭻Ꙑꅮꑀ껑ꅁ띳Ꝁ꒤ꕌ귗굱ꑃ
귓ꓟ뉺ꫀ라땯깩Ꙗꯗ꓎뚶Ꟈ결ꅇ꿠ꑏ띐ꪺ땯깩ꅝDeveloping Competenceꅞ ꅂ놡뫼
뫞뉺ꪺ땯깩ꅝManaging Emotionsꅞ ꅂ녱ꛛꕄꢫꙖ꒬뿠ꪺ땯깩ꅝMoving through 
Autonomy toward Interdependenceꅞ ꅂꚨ보ꑈ믚쏶ꭙꪺ땯깩ꅝDeveloping Mature 
Interpersonal Relationshipsꅞ ꅂꛛꟚ뭻ꙐꪺꯘꗟꅝEstablishing Identityꅞ ꅂꗘ볐ꪺ땯
깩ꅝDeveloping Purposeꅞ꓎뻣Ꙙꪺ땯깩ꅝDeveloping Integrityꅞ ꅝChickering & 







뙩ꑊꑪ뻇ꯡꅁ궺ꗽ믝굮땯깩ꑔꓨ궱ꪺ꿠ꑏꅇ뒼꿠 ꅝIntelletual Competcnceꅞ ꅂ









































































ꑇꅂBaxter Magolda  ꧊ꝏ쏶셰뭻ꪾ땯깩볒ꚡ 
ꅝGender-Related Patterns in Students’ Intellectual Developmentꅞ 
Baxter Magolda뻣ꙘPerry곣ꡳꡫ뻇ꗍ꧒뒣ꕘ꒧ꅵ뒼꿠뭐귛뉺땯깩뉺뷗ꅶ꓎
Belenkey떥뒣ꕘꪺꅵꑫ꧊뭻ꪾ볒ꚡꅶ ꅁ롧륌꒭꙾Ꙣ과냪Miamiꑪ뻇ꪺ꫸듁셡덥곣














































끴ꅃ땯깩ꕘ The  Myers-Briggs  Type  IndicatorꅝMBTIꅞ ꅁꙀꚳꕼ맯꣢랥궱Ꙗꪺꑋ뫘
낾ꙮꅇ꒺ꙖꅝIntrovert, Iꅞ ꇐꕾꙖ ꅝExtrovert, Eꅞ ꅂ띐쒱ꅝSensing, Sꅞ ꇐꪾ쒱 ꅝIntuition, 
Nꅞ ꅂꯤꛒꅝThinking, Tꅞ ꇐ놡띐 ꅝFeeling, Fꅞ ꅂꝐ쉟ꅝJudging, Jꅞ ꇐ띐ꪾ ꅝPerceiving, 













ꫭ 2-4- 1 MBTI  ꑋ뫘낾ꙮꫭ 
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ꫭ 2-4- 2 MBTI  ꑑ꒻뫘ꓟ뉺쏾ꮬꫭ 
꒺Ꙗ  띐쒱ꮬ 


























































꒺Ꙗ  ꪾ쒱ꮬ 
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ꫭ 2-4-2  MBTI ꑑ꒻뫘ꓟ뉺쏾ꮬꫭꅝ쓲ꅞ 
ꕾꙖ  띐쒱ꮬ 






















































ꕾꙖ  ꪾ쒱ꮬ 























































ꕼꅂKolb롧엧뻇닟ꮬ멁뉺뷗ꅝExperiential Learning Styleꅞ 
 
Kolbꅝ1981ꅞ곉ꥷ뻇닟걏롧ꗑ롧엧신뒫ꕈ돐땯ꪾ쏑ꪺ륌땻ꅁꕝ걁ꕼ뚥걱ꪺ둠






Kolbꕈ stage둹굺뻇닟ꪺ뙧듁ꅁ꯼ꪺ걏ꑀ꡴ꙃꪺ ꅵꡂ왊ꅶ ꛓꭄ땯깩꧊ꪺ뚥걱ꅁ
ꡃꑀꡂ왊뒣꣑ꑕꑀꡂ왊ꪺ냲슦ꅃ꣣엩롧엧ꅝCEꅞ걏왛맮꓏ꯤꅝROꅞꪺ냲슦ꅆ왛
맮땯깩귓ꑈꪺ왛쉉ꅁꕝ걁ꧢ뙈랧꧀꓆ꅝACꅞ ꅆ왛쉉ꪺ땯깩꟎ꚨꛦ냊ꪺ띎ꝴꅝAEꅞ ꅃ  
Kolb뭻결뻇닟믝굮곛맯랥꓆ꪺ꿠ꑏꅁ꣣엩롧엧ꅝCEꅞꥍꧢ뙈랧꧀꓆ꅝACꅞ



















맏 2-4- 1 Kolb ꪺ뻇닟둠샴맏 


















































맏 2-4-2  Kolb뻇닟ꮬ멁볒ꚡ맏 
 































ꅝꯤꛒꅞ   59
ROꪺ뻇ꗍ뗸ꛑ깶결ꓞ뻉꫌ꅆAC뗸ꛑ깶결룪끔꣓랽ꥍ랾덱꫌ꅆAEꭨ뗸ꛑ깶결낵꣆ꪺ랢





뱶암ꅝ뛀ꗉꅁ2003aꅆ녩뎷뇶ꅁ1996ꅆHuebner, 1989; Moos, 1976, 1979; Rodgers, 
1990; Strange, 1993, 1996, 2003ꅞ ꅃ뻇껕샴맒ꪺ멣ꚨ꓀결ꕼꓨ궱ꅁ꙰ꫭ2-4-3꧒ꗜꅁ   
 
ꫭ2-4-3  뻇껕샴맒ꪺ멣ꚨ볒ꚡ 
ꪫ뉺볒ꚡ  ꛛ땍꓎ꑈ덹ꪺ꽓뱸뭐덝군ꅝ꙰뒺왛ꅂꙡ냬ꅂꯘ뽶ꛬ롭ꅂ꒺뎡ꗺ뵵떥ꅞ
롳엩ꙀꙐ꽓뷨볒ꚡ  냑뭐ꚨ귻뚰엩꽓뱸ꅝ꙰녎꣣ꚳꙀꙐ꽓뷨ꪺꑈ닕슴Ꙣꑀ끟ꅞ 
닕슴ꇾ떲멣볒ꚡ  닕슴떲멣ꅝ꙰닕슴꙰꛳낵ꡍ떦ꅂ덗뵤ꅂ볺뷠ꅂ뷆싸ꯗ떥ꅞ 
ꪾ쒱ꇾꯘ멣볒ꚡ  샴맒꒤ꚨ귻ꪺ뚰엩띐쒱ꅝ꙰맯껕뛩삣ꑏꅂ껰꩞ꅂꓥ꓆ꪺ쉫ꙝ뭐ꪾ쒱ꅞ








ꅝꑇꅞ롳엩ꙀꙐ꽓뷨볒ꚡꅝModels of Human Aggregatesꅞ 
곣ꡳ샴맒꒤ꑈ롳ꪺꙀꙐ꽓뷨꧒꟎ꚨꪺꓥ꓆ꅁ꙰Astinꅝ1993bꅞꪺꑪꑀ뻇ꗍꑃ뫘
쏾ꮬ뷗꓎Hollandꅝ1985ꅞꪺ귓ꑈ샴맒빁끴뷗ꅃ 
   60
ꅝꑔꅞ닕슴ꇾ떲멣볒ꚡꅝModels of Structural/Organizational Environmentsꅞ 
곣ꡳ껕뛩닕슴떲멣ꅂꗘ볐ꅂ냊ꑏ맯귓ꑈꛦ결멁ꯗꪺ뱶암ꅁ꙰Hage뭐Aiken ꅝ1970ꅞ
ꪺ닕슴떲멣뭐냊멁뉺뷗ꅝOrganizational Sstructures and Dynamicsꅞ ꅃ 
 
ꅝꕼꅞꪾ쒱ꇾꯘ멣볒ꚡꅝModels of Perceptual/Constructed Environmentsꅞ 
뻇껕ꚨ귻맯꧳ꑗ굺뱨궱ꥍ꧒쓝샴맒꧒ꪾ쒱ꯘ멣ꪺꕄ왛띎롱꒧뱶암ꅁ꙰Moos
ꅝ1976, 1979ꅞꪺꫀ라껰꩞뷗ꅝSocial Climateꅞ ꅃ 
 
ꕴꅁSanford ꅝ1966ꅞ꧒뒣ꕘꪺ걄뻔뭐ꓤ꯹ ꅝChallenge and Supportꅞ뉺뷗ꅂAstin ꅝ1984ꅞ
ꪺ꟫ꑊꅝInvolvementꅞ뉺뷗ꅁꕈ꓎Schlossbergꅝ1989ꅞꪺ쏤뵴뭐궫굮ꅝMarginally and 
















ꞡ맯뻇ꗍ쏾ꮬ꓎빁끴샴맒ꪺꑆ룑ꚳ냑ꛒ믹귈ꅃ ꅝꓞꛛ뛀ꗉꅁ2005ꅞ   61
ꯡ뉻ꕎꪺ닕슴왛쉉ꕝ걁ꅝ1ꅞ닕슴ꪺ때걆ꦲ왛ꅝOrganized Anarchyꅞ ꅆ ꅝ2ꅞꓥ꓆뉻
뙈왛ꅝA Cultural Phenomenonꅞ꓎ꅝ3ꅞ뻇닟ꮬ닕슴왛ꅝLearning Organizationsꅞ ꅝKuh, 
2003ꅞ ꅃꙢ낪떥뇐꡼ꛦ걆꒤룻녠ꓞꗎꪺ뉺뷗걏Hage뭐Aiken ꅝ1970ꅞꪺ ꅵ뷆Ꙙ닕슴볒ꚡꅶ
ꅝModel of Complex Organizationꅞ ꅝStrange, 1996, 2003; Strange & Banning, 2001ꅞ ꅃ냊
멁뭐쁒멁샴맒ꪺ냏ꝏꚳ꒻귓ꙝ꿀ꅇ샴맒ꪺ뷆싸꧊ꅝComplexityꅞ ꅂ뚰앶꓆








ꅝStrange, 1996, 2003ꅞ ꅃ샴맒ꪺ띎롱ꭙꗑ귓ꑈ꧒뷡꒩ꥍ룑쓀ꅁꙝꛓꑓ뫙결ꯘ멣ꪺ샴맒
ꅝConstructed Environmentꅞ ꅁ뻇ꗍ뚰엩ꙀꙐꪺꪾ쒱걏맯샴맒돌ꙮꪺ룑쓀ꅁꑝ걏ꑆ룑뻇














곛쏶곣ꡳꅶ ꅂꩌ롱ꡫꅝ1990ꅞ ꅵꑪ뻇ꗍꪺ뻇닟냑뭐ꅂ뻇닟ꮬ멁뭐뻇닟ꚨꩇꪺ쏶ꭙꅶ ꅂ램










































































ꑪꑀ걏ꭄ녠궫굮ꪺꑀ꙾ꅇ닄ꑀ꙾ꥍ닄ꑇ꙾ꫬ뻇ꗍ걏돌깥꧶뷹뻇ꪺ(Tinto, 1993)ꅃ뻉깶  65
ꖲ뚷ꛒ뱻꙰꛳꓎꛳껉룓뻣륹뻇껕룪랽ꅁꕈ닅Ꙙ뻇ꗍ믝굮ꅁꕈ꓎걏ꝟ뿔룟ꪺꗘꪺ뭐뻇ꗍ
ꥍ뻇껕ꪺ곛Ꙑꅃ띳쉁ꑈꭄ녠깥꧶꣼꣬뻇덎군릺꟯엜ꪺ뱶암ꅁ꫱ꕢ볆뗹ꕕꑊꕼ꙾꣮ꑪ뻇
ꪺ뻇ꗍꖼ늦띾 ꅁ꣤꒤꫱ 60%걏Ꙣꑪꑀ껉뷹뻇ꪺꅁ57%ꪺꑪꑀꗍꙢ닄ꑀ뻇듁신꡴(Kramer, 
Taylor, Chynoweth, & Jensen, 1987; Kramer, Higley, & Olsen, 1994)ꅃ 
ꑪꑇꅇꛛ곙 
닄ꑇ꙾뻇ꗍ궱셻걙꣇ꓨ궱ꪺꥷꛬꙍ뻷ꅁ덯ꑀ꙾ꕌ귌삳룓ꯤ꿁Ꙣ뻇띾ꑗꚨ둎ꑆ꒰
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닄ꑀ론  곣ꡳ걛멣 














































닄ꑇ론  곣ꡳ맯뙈 
ꖻ곣ꡳ꒧뷕걤맯뙈결뭏왗깶ꑪ 93뻇꙾ꯗ닄 2뻇듁ꙕ뻇끼 1ꇐ4꙾꿅ꑪ뻇뎡Ꙣ뻇뻇
ꗍꅁ꣌꣤ꑊ뻇굉뒺꓀결ꕈꑕ꒻쏾ꅇ 
1.  ꛒ룕꓀땯ꑊ뻇ꑀ꿫ꗍꅝ슲뫙ꅇꑀ꿫ꗍꅞ 
2.  뇀뫂룪쁵ꗓ뷐ꑊ뻇ꗍꅝ슲뫙ꅇ뇀ꗓꗍꅞ 
3.  륂냊셚쁵뫂뱦뫂룕ꗍꅝ슲뫙ꅇ륂쁵ꗍꅞ 
4.  릴ꗍ꧎들뽄ꗍꅝ슲뫙ꅇ릴ꗍꅞ 
5.  ꕾ쑹뻇ꗍꅝ슲뫙ꅇꕾ쑹ꗍꅞ 
6.  ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꅝ슲뫙ꅇꢭ믙ꗍꅞ 
ꧢ볋땻Ꟈ뇄꣺ꭄ뻷뉶ꧢ볋 ꅝnon-probability samplingꅞ ꅁꕈꓱ꣒ꧢ볋Ꝁ결ꧢ볋ꓨꩫꅃ
냑ꛒ Gayꅝ1992ꅞꪺ뮡ꩫꅁ뇔굺곣ꡳꪺ볋ꖻ뚷꛻ꗀ롳엩ꪺ 10ꉈꅁꗀ롳엩꙰ꓖ꧳ 500
ꑈꅁ볋ꖻꛜꓖ믝꛻ 20ꉈꅁꕈ꓎ Williamson, Karp, Dalphin, &Grayꅝ1982ꅞꪺꯘ쒳ꅁ맯
ꑪꙨ볆곣ꡳꛓꢥꅁ볋ꖻꛜꓖ믝 35ꇐ40 ꑈꅁ꛽ꕈ 100 ꑈ꧎ꟳꙨ볋ꖻ볆결빁ꥹꅝꓽꓥ곬ꅁ
2001ꅞ ꅆꖻ곣ꡳꑄ끷맯꒻쏾곣ꡳ맯뙈ꅁ꓀ꝏ굱ꥷꧢ볋ꑈ볆ꓱ꣒ꅁꧢ볋뮡ꧺ꙰ꫭ 3-2-1ꅇ 
ꫭ 3-2- 1 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꧢ볋뮡ꧺ 
쓝꧊  ꗀ롳볆  륷ꥷꧢ볋ꓱ꣒ 땯ꕘ냝ꣷ Ꙟꚬ냝ꣷ  맪믚볋ꖻꓱ꣒
ꑀ꿫ꗍ  4670   10ꉈ 515 479  10.0ꉈ
뇀ꗓꗍ  1340   12ꉈ 175 160  11.9ꉈ
륂쁵ꗍ   121  100ꉈ 121  95  78.5ꉈ
릴ꗍ   352  100ꉈ 352 112  31.8ꉈ
ꕾ쑹ꗍ    20  100ꉈ  18   6  31.6ꉈ
ꢭ믙ꗍ    43  100ꉈ  40   8  18.6ꉈ
뿲멼귈       6 
Ꙙ군  6546  1221 868   70
ꕈ뻇끼Ꝁ냏꓀ꅁꙕ뻇끼뻇ꗍꚳ껄볋ꖻ셠군 863 ꑈꅁꕝ걁ꅇ뇐꡼뻇끼 206 ꑈꅂꓥ뻇
끼 213 ꑈꅂ뉺뻇끼 135 ꑈꅂ쏀덎뻇끼 77 ꑈꅂ곬꟞뻇끼 114 ꑈꅂ륂ꗰ뻇끼 118 ꑈꅁ꓀
ꝇ놡꟎꙰ꫭ 3-2-2ꅇ  
ꫭ 3-2- 2 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꚳ껄볋ꖻ볆꓀꩒ 
뻇끼 뇐꡼₤ 뉺⃃삳丠 곬꟞ 륂ꗰ





1772 206 1617 213 1350 135 432 77  949 114  426  118
ꓱ꣒  11.6ꉈ 13.1ꉈ 10.0ꉈ 17.8ꉈ 12.0ꉈ 27.7ꉈ 
Ꙙ군  863 
††
ꕈ꙾꿅Ꝁ냏꓀ꅁꙕ꙾꿅뻇ꗍꚳ껄볋ꖻ셠군 861 ꑈꅁꕝ걁ꅇꑀ꙾꿅 310 ꑈꅂꑇ꙾꿅
210 ꑈꅂꑔ꙾꿅 161 ꑈꅂꕼ꙾꿅 170 ꑈꅁ꓀ꝇ놡꟎꙰ꫭ 3-2-3ꅇ 
ꫭ 3-2- 3 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꚳ껄볋ꖻ볆꓀꩒ 
꙾꿅  ꑀ  ꑇ  ꑔ  ꕼ 




  1649 310 1708 210 1612 161 1577 170 
ꓱ꣒ 18.8ꉈ 12.3ꉈ 9.9ꉈ 10.7ꉈ 
Ꙙ군  861 
††
ꕈ꧊ꝏ냏꓀ꅁꚳ껄볋ꖻ셠군 862 ꑈꅁꕝ걁ꅇꡫ꧊ 325 ꑈꅂꑫ꧊ 537 ꑈꅁ꓀ꝇ놡꟎
꙰ꫭ 3-2-4ꅇ 
ꫭ 3-2- 4 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꚳ껄볋ꖻ볆꓀꩒ 
꧊ꝏ  ꡫ  ꑫ 




  2652 325 3894 537 
ꓱ꣒ 12.2ꉈ 13.8ꉈ 
Ꙙ군  862   71
ꙁꕈ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뭐꒣Ꙑ뻇끼ꅂ꒣Ꙑ꙾꿅ꅂ꒣Ꙑ꧊ꝏꝀꗦꑥ꓀꩒ꅁ꓀ꝇ놡꟎꙰ꫭ
3-2-5ꅇ 
ꫭ 3-2- 5 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺꒧ꙕ뻇끼ꅂ꙾꿅ꅂ꧊ꝏ뻇ꗍ볋ꖻ볆꓀꩒ꅝNꇗ868ꅞ 
뇐꡼  ꓥ  뉺  쏀덎  곬꟞  륂ꗰ  뻇끼 
128  140  89 34 75 13 
ꑀ  ꑇ  ꑔ  ꕼ  ꙾꿅 
179 111  87  99 







뇐꡼  ꓥ  뉺  쏀덎  곬꟞  륂ꗰ 
뻇끼 
38 29 25 28 34  6 
ꑀ  ꑇ  ꑔ  ꕼ  ꙾꿅 
69 35 31 24 







뇐꡼  ꓥ  뉺  쏀덎  곬꟞  륂ꗰ 
뻇끼 
1 0 0 0 0  94 
ꑀ  ꑇ  ꑔ  ꕼ  ꖼ뛱떪  ꙾꿅 
29 20 20 23  3 







뇐꡼  ꓥ  뉺  쏀덎  곬꟞  륂ꗰ 
뻇끼 
30 42 19 13  4  4 
ꑀ  ꑇ  ꑔ  ꕼ  ꖼ뛱떪  ꙾꿅 
28 40 20 22  2 





25 85  2 
뇐꡼  ꓥ  뉺  쏀덎  곬꟞  륂ꗰ 
뻇끼 
1 2 0 2 0 1 
ꑀ  ꑇ  ꑔ  ꕼ  ꙾꿅 
1 1 1 3 







뇐꡼  ꓥ  뉺  쏀덎  곬꟞  륂ꗰ 
뻇끼 
8 0 0 0 0 0 
ꑀ  ꑇ  ꑔ  ꕼ  ꙾꿅 
1 3 2 2 







Ꙙ군 868ꅝꝴꖼ뛱떪꓎뿲멼귈ꅞ   72



















    ꓥ쑭뱨궱ꅇ빜얪냪꒺ꕾ뻉깶꣮맪걉뉺꧀꓎곛쏶곣ꡳꅂ뇐꡼곣ꡳꓨꩫꅂ뇐꡼걆떦뭐
룪끔ꅃ 
    ꩫ덗뱨궱ꅇ뭠뚰ꙕꑪ뻇뻉깶꣮곛쏶덗ꥷꅂ뇐꡼ꩫ덗ꅂ뭏왗깶ꑪ뻉깶뮲뻉뫴떸곛쏶
덗ꥷꅃ   73
    뉻ꩰ맪걉뱨궱ꅇ셁룑ꙕꑪ뻇뻉깶꣮맪걉뉻ꩰꅂ뭏왗깶ꑪ뻉깶꣮맪걉뉻ꩰ뭐꽓ꛢꅃ  














   
ꑀꅂꫭ궱껄ꯗꅝface validityꅞ샋듺 
ꙃꕘ냝ꣷ꧒굮륆ꚨꪺ룔닓ꗘ볐ꅁꥥꗑꛒ룕꓀땯ꑊ뻇ꑀ꿫ꗍ 2 ꑈꅂ뇀뫂룪쁵
ꗓ뷐ꑊ뻇ꗍ 1 ꑈꅂ릴 ꗍ 1 ꑈ ꅂ ꕾ쑹ꗍ 1 ꑈꅂ뻉 깶 1 ꑈꅁꙘ 군 6 ꑈꅁ뙩 ꛦ field study ꅁ
끷맯ꅵ곣ꡳꗘ볐ꪺ뙋꓁꧊ꅶ ꅂ ꅵ썄ꗘ뭐곣ꡳꗘ볐ꪺ뙋꓁꧊ꅶ ꅂ ꅵ썄ꗘ뭐귓ꝏ냝떪꫌
ꪺ뙋꓁꧊ꅶ덶ꑀ샋뗸ꅆꙁ끷맯냝ꣷ꒧꟎ꚡ뭐뵳뇆ꅂ썄뚵꒧꒺깥뭐볆뙱ꅂ냝떪ꗎ
뭹꒧ꮬ멁뭐ꓨꚡꅁ뒣꣑꣣엩띎ꢣꥍꕩꛦ낵ꩫꅁ뻚ꕈ뷕뻣꓎귗ꖿꅃ   
 
 










ꗑ꧳냝ꣷ덝군뇄쏾ꝏ엜뚵ꅁ걇ꗎꙁ듺ꭈꯗꅝꑓ뫙쎭ꥷꭙ볆 coefficient of 
stabilityꅞ샋듺ꓨꚡꅁ뿯뻜륷듺맯뙈ꅁꕝ걁ꅇꑀ꿫ꗍ 31 ꑈꅂ뇀ꗓꗍ 5 ꑈꅂ릴ꗍ
1 ꑈꅂꕾ쑹ꗍ 1 ꑈꅂ륂쁵ꗍ 1 ꑈꅂꦵ늦ꗍ 1 ꑈꅁꙘ군 40 ꑈꅁꙢ곛뙚 6 뙧ꪺ껉
뚡꒺ꅁꗎꖻ뷕걤냝ꣷ꒩ꕈ궫뷆걉듺군꣢ꚸꅆ걉듺떲ꩇꅁꚳ껄볋ꖻ볆 36ꅁ뿲멼
귈 4ꅁ롧ꕈ싹엜볆곛쏶ꭙ볆샋듺ꅁꡄ녯꒧ꙁ듺ꭈꯗꭙ볆ꅝtest-retest reliability 






    ꖻ뷕걤냝ꣷ꒺깥꓀결ꑔ뎡꓀ꅁꙀ군 25 썄ꅁꙢꅹ귓ꑈ냲ꖻ룪껆ꅺꕈꕾꅁ
ꕝꝴꅹ귓ꑈ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧뭐곝ꩫꅺ냝ꣷꥍꅹ귓ꑈ맯꧳뻉깶ꪺ뮲뻉믝ꡄꅺ냝
ꣷꅁ썄뚵꒺깥꙰ꫭ 3-3-1ꅇ 
   75











1  Ꙩ꒸ꑊ뻇굉뒺  돦뿯 
2  뻇끼  돦뿯 
3  ꙾꿅  돦뿯 






껆  5  ꡴ꝏ  돦뿯 
1  뻉깶껉뚡ꡃ뻇듁ꪺ맪걉ꚸ볆  돦뿯 
2  ꙰꛳ꡍꥷ뻉깶껉뚡맪걉ꓨꚡ  돦뿯 
3  뻉ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶껉돌ꕩ꿠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡ  돦뿯 
4  뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍ껉돌ꕩ꿠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡ  돦뿯 
5  쒱녯ꥍ뻉깶꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒  돦뿯 
6  돌돟앷ꪺ뻉깶뭐뻉ꗍ뵳닕ꓨꚡ  돦뿯 
7  뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶뭐뻉ꗍꑈ볆ꓱ꣒  돦뿯 
8  라뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ  ꕩ뷆뿯 
9  뭻결뻇껕덝롭뻉깶꣮ꪺꗘꪺ  ꕩ뷆뿯 
10 뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎  ꕩ뷆뿯 
















12 뭻결ꓱ룻꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊쏶ꭙꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥  뷆뿯궫굮ꭥꑔ뚵 
1  Ᶎ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡ  돦뿯 
2  쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄  뷆뿯ꛜꙨꑔ뚵 
3  Ꙗ뻉깶ꡄꝕ껉꧒ꧪ꯹ꪺ듁ꯝ  뷆뿯ꛜꙨꑔ뚵
4  Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꭐ뙩뷒띾뻇닟뭐꿠ꑏ땯깩뱨궱ꪺ꯼뻉  뷆뿯ꛜꙨꑔ뚵
5  Ᶎ뇦뻉깶Ꙣ뻇ꗍꗍ겡빁삳뱨궱ꪺ뮲뻉뭐ꣳꝕ  뷆뿯ꛜꙨꑔ뚵
6  Ᶎ뇦뻉깶Ꙣ뻇ꗍꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ뭐ꣳꝕ  뷆뿯ꛜꙨꑔ뚵









8  ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뱨궱꿠Ꝁ꣬ꪺ꣆뚵  ꕩ뷆뿯 
 
닄ꑀ뎡꓀ꅹ귓ꑈ냲ꖻ룪껆ꅺꙀ군 5 썄ꅁꝀ결ꖻ냝ꣷ꒧엜뚵ꅁ뇄돦뿯썄ꓨꚡꅃ  
닄ꑇ뎡꓀ꅹ귓ꑈ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧뭐곝ꩫꅺ냝ꣷꅁꙀ군 12 썄ꅁ닄 1 썄ꛜ닄  76
5 썄Ꙣ셁룑뻇ꗍ맯꧳맪걉뻉깶꣮ꪺ귓ꑈ롧엧ꅁ낾Ꙗ뉻ꩰ뷕걤ꅁ뇄돦뿯썄ꓨꚡꅁ닄
6 썄ꛜ닄 12 썄Ꙣ셁룑뻇ꗍ맯꧳뻇껕맪걉뻉깶꣮ꪺ곝ꩫꅆ닄 6 썄ꥍ닄 7 썄Ᶎ뇦셁
룑뻇ꗍ돌듁ꯝꪺ깶ꗍ뵳닕ꓨꚡꥍꑈ볆ꓱ꣒ꅁ걇뇄ꗎ돦뿯ꅁ닄 8 썄ꛜ닄 10 썄Ᶎ뇦
셁룑뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮맪걉볒ꚡꪺ뿯뻜띎Ꙗꅂ맯꧳뻉깶꣮ꯗꪺ뭻쏑ꅂꕈ꓎뭻결뻇껕
맪걉뻉깶꣮ꯗꪺꥶꚮꗘꪺꅁ걇뇄ꕩ뷆뿯ꪺꓨꚡꅁ꣤꒤ꅁ닄 9 썄ꥍ닄 10 썄ꚳꑀ뿯











떪ꅁ귚샲ꪾ꽵ꖿꪺ셮궵ꅁ꣢썄ꞡ뇄뷆뿯ꪺꓨꚡꅃ   77















ꡳꯝ떪냝썄ꅁ륂ꗎ SPSS 10.0 ꪩ닎군덮엩ꅁ뿯뻜빁ꥹꪺ닎군ꓨꩫꝥ뉻닎군떲ꩇꅆꣃ끷
맯닎군떲ꩇꅁꕛꕈ꓀꩒끑뷗ꅁ뒣ꕘ곣ꡳ땯뉻꓎떲뷗ꯘ쒳ꅃ 
 
ꖻ곣ꡳ맪걉땻Ꟈ꙰맏 3-4-1ꅇ  78















































걉듺   79
닄꒭론  룪껆덂뉺뭐꓀꩒ 
뷕걤냝ꣷ셠군땯ꕘ 1196 ꗷꅁꙞꚬ 890 ꗷꅁꚳ껄볋ꖻ볆 868 ꗷꅃ 
냝ꣷ룪껆Ꙟꚬꯡꅁ땮뿽ꯘ색ꣃꞹꚨ뿩ꑊꅁ륂ꗎ SPSS 10.0 ꪩ닎군덮엩ꅁ꯶럓ꖻ곣
ꡳ꒧ꯝ떪냝썄ꅁ뿯뻜닎군ꓨꩫꅁ뙩ꛦ닎군꓀꩒꓎떲ꩇ끑뷗ꅁ닎군ꓨꩫ뭐꓀꩒꒺깥꙰ꫭ
3-5-1ꅇ 
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롧륌뷕걤룪껆닎군떲ꩇ꒧꓀꩒뭐끑뷗ꅁ닄ꑇ뎡꓀닄 1 썄ꛜ닄 12 썄ꕩꕈꙞ떪곣ꡳ
냝썄 4ꅁ닄ꑔ뎡꓀닄 1 썄ꛜ닄 8 썄ꕩꕈꙞ떪곣ꡳ냝썄 5ꅃ 
   83















































ꡃꓫꑀꚸ  125 14.4 3
ꡃ뙧ꑀꚸ  69 7.9 4
륪뙧ꑀꚸ  66 7.6 5
ꡓꚳ맪걉  49 5.6 6
ꖼ뛱떪  20 . 2  
뿲멼귈  5 
셠덑뿯ꚸ볆  868  
   85
꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꪺ롧엧꓀꩒땯뉻ꅁꑀ꿫ꗍꅂ뇀ꗓꗍꅂ릴ꕾꗍ걏ꕈꡃ뻇듁
맪걉 1 ꚸ돌Ꙩꅁ놩륂쁵ꗍꕈꡃ뻇듁 2-3 ꚸ돌Ꙩꅁꢭ믙ꗍꡃ뙧ꅂ륪뙧ꅂꡃ뻇듁 2-3
ꚸ곒ꚳꅃ 
 
ꫭ 4-1- 2 ꒣Ꙑ굉뒺뻇ꗍ맯꧳뻉깶껉뚡ꡃ뻇듁맪걉ꚸ볆ꪺ롧엧꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
맪걉쁗뉶  ꑀ꿫ꗍ 뇀ꗓꗍ 륂쁵ꗍ 릴ꗍ ꕾ쑹ꗍ  ꢭ믙ꗍ
ꡃ뙧ꑀꚸ  24 10 20 10 0 3
륪뙧ꑀꚸ  31 6 20 10 0 3
ꡃꓫꑀꚸ  64 30 24 5 0 0
ꡃ뻇듁ꑇꛜꑔꚸ  146 45 25 33 1 3
ꡃ뻇듁ꑀꚸ  181 60 3 49 4 2





ꓥꅂ뉺ꅂ쏀덎뻇끼뻇ꗍꕈꡃ뻇듁맪걉 1 ꚸ돌Ꙩꅁ곬꟞ꅂ륂ꗰ뻇끼ꡃꓫ맪걉 1 ꚸ
돌Ꙩꅃ 
 
ꫭ 4-1- 3 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ맯꧳뻉깶껉뚡ꡃ뻇듁맪걉쁗뉶ꪺ롧엧꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
맪걉쁗뉶  뇐꡼ ꓥ 뉺 쏀덎 곬꟞  륂ꗰ
ꡃ뙧ꑀꚸ  11 14 2 2 13 26
륪뙧ꑀꚸ  9291 2 0  2 5
ꡃꓫꑀꚸ  29 0 13 15 35 33
ꡃ뻇듁ꑇꛜꑔꚸ  95 35 43 19 32 29
ꡃ뻇듁ꑀꚸ  60 140 60 24 10 5
ꡓꚳ맪걉  1 21 8 16 3 0
   86
꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꪺ롧엧꓀꩒땯뉻ꅁꑀ꙾꿅뻇ꗍꕈꡃ뻇듁맪걉 2-3 ꚸ돌Ꙩꅁꑇꅂ
ꑔꅂꕼ꙾꿅뻇ꗍ곛Ꙑꅁ걏ꕈꡃ뻇듁맪걉 1 ꚸꪺ롧엧돌Ꙩꅃ 
 
ꫭ 4-1- 4 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ맯꧳뻉깶껉뚡ꡃ뻇듁맪걉쁗뉶ꪺ롧엧꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
맪걉쁗뉶  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
ꡃ뙧ꑀꚸ  29 12 16 9
륪뙧ꑀꚸ  25 13 13 15
ꡃꓫꑀꚸ  41 37 14 31
ꡃ뻇듁ꑇꛜꑔꚸ  102 60 48 37
ꡃ뻇듁ꑀꚸ  87 82 59 69





Ꙑꅁ곒ꕈꡃ뻇듁맪걉 1 ꚸ결돌Ꙩꅃ 
 
ꫭ 4-1- 5 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ맯꧳뻉깶껉뚡ꡃ뻇듁맪걉ꚸ볆ꪺ롧엧꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
맪걉ꚸ볆  ꡫ ꑫ
ꡃ뙧ꑀꚸ  23 45
륪뙧ꑀꚸ  42 24
ꡃꓫꑀꚸ  58 67
ꡃ뻇듁ꑇꛜꑔꚸ  90 163
ꡃ뻇듁ꑀꚸ  93 205
ꡓꚳ맪걉  18 31
 
 










뻉깶ꗍꙀꙐ끑뷗ꡍꥷ  470 54.1 1
뻉깶ꛛꛦꡍꥷ  222 25.6 2
뻉ꗍꛛꛦ끑뷗ꡍꥷ  124 14.3 3
꡴ꑗꕎ결굱ꥷ   42  4.8  4
ꖼ뛱떪    4  0.5 
뿲멼귈    6 







ꫭ 4-1- 7 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ맯꧳꙰꛳ꡍꥷ뻉깶껉뚡맪걉ꓨꚡꪺ롧엧꓀꩒ 
ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
ꡍꥷꓨꚡ  ꑀ꿫ꗍ 뇀ꗓꗍ 륂쁵ꗍ 릴ꗍ ꕾ쑹ꗍ  ꢭ믙ꗍ
뻉깶ꛛꛦꡍꥷ  121 41 23 34 1 2
깶ꗍꙀꙐꡍꥷ  252 85 61 59 4 5
뻉ꗍꛛꛦꡍꥷ  78 25 7 13 0 1
꡴ꑗꕎ결굱ꥷ  23 9 3 6 1 0





ꫭ 4-1- 8 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ맯꧳꙰꛳ꡍꥷ뻉깶껉뚡맪걉ꓨꚡꪺ롧엧꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
ꡍꥷꓨꚡ  뇐꡼ ꓥ 뉺 쏀덎 곬꟞  륂ꗰ
뻉깶ꛛꛦꡍꥷ  29 74 43 30 17 29
깶ꗍꙀꙐꡍꥷ  133 94 58 32 78 74
뻉ꗍꛛꛦꡍꥷ  35 28 27 12 12 10








ꫭ 4-1- 9 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ맯꧳꙰꛳ꡍꥷ뻉깶껉뚡맪걉ꓨꚡꪺ롧엧꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
ꡍꥷꓨꚡ  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
뻉깶ꛛꛦꡍꥷ  104 50 30   35
깶ꗍꙀꙐꡍꥷ  139 121 94 109
뻉ꗍꛛꛦꡍꥷ   46  29  31   18
꡴ꑗꕎ결굱ꥷ   18  10   5    6




ꫭ 4-1- 10 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ맯꧳꙰꛳ꡍꥷ뻉깶껉뚡맪걉ꓨꚡꪺ롧엧꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
ꡍꥷꓨꚡ  ꡫ ꑫ
뻉깶ꛛꛦꡍꥷ  86 135
깶ꗍꙀꙐꡍꥷ  178 291
뻉ꗍꛛꛦꡍꥷ  44 80






Ꟈ결ꅇꖴ륱룜ꅂ뱧 e-mailꅂꑗ bbs ꧎ msn talkꅂꓢ뱧껑ꭈꅆ꓀ꝇ놡꟎꙰ꫭ 4-1-11ꅇ  
 





ꪽ놵꣬뇐ꯇꅂ곣ꡳꯇ꧎깡꒤ꕨ꟤  575 66.2 1
ꖴ륱룜  140 16.1 2
뱧 e-mail  134 15.4 3
ꑗ bbs ꧎ msn talk  10 1.2 4
ꓢ뱧껑ꭈ  10 . 1  5
ꖼ뛱떪  30 . 3  
뿲멼귈  5 
셠덑뿯ꚸ볆  868  





ꫭ 4-1- 12 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶껉돌ꕩ꿠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡ꓀꩒ 
ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뇄꣺ꓨꚡ  ꑀ꿫ꗍ 뇀ꗓꗍ 륂쁵ꗍ 릴ꗍ ꕾ쑹ꗍ  ꢭ믙ꗍ
꣬뇐ꯇꅂ곣ꡳ ꯇ
꧎깡꒤ꕨ꟤ 
325 105 52 83 3 7
ꖴ륱룜  54 30 40 12 2 0
뱧 e-mail  92 20 2 16 1 1
ꑗ bbs ꅂ msn talk  44110  0








ꫭ 4-1- 13 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶껉돌ꕩ꿠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
덳떸ꓨꚡ  뇐꡼ ꓥ 뉺 쏀덎 곬꟞  륂ꗰ
꣬뇐ꯇꅂ곣ꡳꯇ
꧎깡꒤ꕨ꟤ 
144 160 108 34 66 63
ꖴ륱룜  18 9 6 31 25 51
뱧 e-mail  41 44 20 10 16 2
ꑗ bbsꅂmsn talk  30105  1
ꓢ뱧껑ꭈ  00001  0
 
   91
꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꪺ롧엧꓀꩒땯뉻ꅁ꣬뇐ꯇꅂ곣ꡳꯇ꧎깡꒤ꕨ꟤걏ꙕ꙾꿅뻇ꗍ
돌 Ꙩ ꪺ 롧 엧ꅆꑀꅂꕼ ꙾ 꿅 뻇 ꗍ 걏 ꕈ ꖴ 륱 룜 ꪺ 롧 엧 ꥾ ꚸꅁꑇꅂꑔ ꙾ 꿅 뻇 ꗍ ꭨ 뱧 e-mail
ꪺ롧엧꥾ꚸꅃ 
 
ꫭ 4-1- 14 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶껉돌ꕩ꿠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
덳떸ꓨꚡ  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
꣬뇐ꯇꅂ곣ꡳꯇ꧎깡꒤ꕨ꟤ 209 154 101 101
ꖴ륱룜  55 21 26 36
뱧 e-mail  43 30 29 31
ꑗ bbsꅂmsn talk  134  2








ꫭ 4-1- 15 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶껉돌ꕩ꿠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
덳떸ꓨꚡ  ꡫ ꑫ
꣬뇐ꯇꅂ곣ꡳꯇ꧎깡꒤ꕨ꟤ 218 355
ꖴ륱룜  54 86
e-mail  46 88




   92
ꕼꅂ뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍ껉돌녠뇄ꗎꪺ덳떸ꓨꚡꅝ돦뿯썄ꅞ 
뻣엩뷕걤떲ꩇ엣ꗜꅇꕈ뷐꽚ꕎꥍꙐ뻇뛇륆돌Ꙩꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ결ꅇꖴ륱룜ꅂꪽ
놵꣬뇐ꯇ꧎녊꫙ꕨ꟤ꅂ뱧 e-mailꅂꑗ bbs ꧎ msn talkꅆ꓀ꝇ놡꟎꙰ꫭ 4-1-16ꅇ 
 





뷐꽚ꕎ꧎Ꙑ뻇뛇륆  538 62.0 1
ꖴ륱룜  163 18.8 2
꣬뇐ꯇ꧎녊꫙ꕨ꟤  95 10.9 3
뱧 e-mail  52 6.0 4
ꑗ bbs ꧎ msn   14 1.6 5
ꖼ뛱떪  10 . 1  
뿲멼귈  5 







ꫭ 4-1- 17 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ맯꧳뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍ껉돌녠뇄ꗎꓨꚡꪺ롧엧꓀꩒
ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뇄꣺ꓨꚡ  ꑀ꿫ꗍ 뇀ꗓꗍ 륂쁵ꗍ 릴ꗍ ꕾ쑹ꗍ  ꢭ믙ꗍ
꣬뇐ꯇ꧎녊꫙ꕨ꟤  41 11 21 17 3 2
ꖴ륱룜  83 26 24 26 2 1
뱧 e-mail  30 13 2 6 1 0
ꑗ bbsꅂmsn talk  82040  0
뷐꽚ꕎ꧎Ꙑ뻇뛇륆  316 107 48 59 0 5
   93
꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꪺ롧엧꓀꩒땯뉻ꅁꙕ뻇끼뻇ꗍ롧엧곒ꕈ뷐꽚ꕎ꧎Ꙑ뻇뛇륆결
돌Ꙩ ꅆ 뉺뻇끼ꕈ꣬뇐ꯇ꧎녊꫙ꕨ꟤ꥍꖴ륱룜꓆꥾ꚸ ꅁ ꣤ꕌꕈꖴ륱룜ꪺ롧엧꥾ꚸꅃ  
 
ꫭ 4-1- 18 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ맯꧳뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍ껉돌녠뇄ꗎꓨꚡꪺ롧엧꓀꩒ 
ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뇄꣺ꓨꚡ  뇐꡼ ꓥ 뉺 쏀덎 곬꟞  륂ꗰ
꣬뇐ꯇ꧎녊꫙ꕨ꟤  19 19 15 7 14 21
ꖴ륱룜  46 22 15 27 21 31
뱧 e-mail  14 16 5 2 13 2
ꑗ bbsꅂmsn talk  82202  0







ꫭ 4-1- 19 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ맯꧳뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍ껉돌녠뇄ꗎꓨꚡꪺ롧엧꓀꩒ 
ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뇄꣺ꓨꚡ  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
꣬뇐ꯇ꧎녊꫙ꕨ꟤  36 24 16 14
ꖴ륱룜  47 36 31 48
뱧 e-mail  14 11 11 16
ꑗ bbsꅂmsn talk  1 121  0
뷐꽚ꕎ꧎Ꙑ뻇뛇륆  200 137 102 92




ꫭ 4-1- 20 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ맯꧳뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍ껉돌녠뇄ꗎꓨꚡꪺ롧엧꓀꩒ 
ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뇄꣺ꓨꚡ  ꡫ ꑫ
꣬뇐ꯇ꧎녊꫙ꕨ꟤  42 51
ꖴ륱룜  70 93
뱧 e-mail  22 30
ꑗ bbsꅂmsn talk  77






뭅라ꅂ귓ꝏ뇠뷍ꅂ뻉깶껉뚡ꙷ뇆ꪺ겡냊ꅂ뱧 e-mail 껉ꅂ덱륱룜껉ꅂꑗ bbs ꧎
msn talk 껉ꅆ꓀ꝇ놡꟎꙰ꫭ 4-1-21ꅇ 





ꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍룜  342 39.4 1
뻉깶ꥍ뻉ꗍꪺ뭅라ꅝ뻉뭅ꅞ  226 26.0 2
귓ꝏ뇠뷍껉  148 17.1 3
뻉깶껉뚡ꙷ뇆ꪺ겡냊  64 7.4 4
뱧 e-mail 껉  38 4.4 5
덱륱룜껉  23 2.6 6
ꑗ bbs ꧎ msn talk  껉   18 2.1 7
ꖼ뛱떪  40 . 5  
뿲멼귈  5 
셠덑뿯ꚸ볆  868    95
꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꪺ롧엧꓀꩒땯뉻ꅁꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍룜걏뻇ꗍ뭻결깶ꗍ꒧뚡
돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒ꅁ꣤ꚸꅁꑀ꿫ꅂ뇀ꗓꅂ륂쁵ꅂ릴ꗍꕈ뻉뭅ꪺ놡맒꥾ꚸꅁꕾ쑹
ꗍ걏뱧 e-mailꅁꢭ믙ꗍ걏ꑗ bbsꅂmsn talk 껉ꅃ 
 
ꫭ 4-1- 22 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ쒱녯ꥍ뻉깶꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
꒬냊놡맒  ꑀ꿫ꗍ 뇀ꗓꗍ 륂쁵ꗍ 릴ꗍ ꕾ쑹ꗍ  ꢭ믙ꗍ
덱륱룜껉  97420  1
뱧 e-mail 껉  2 16172  0
ꑗ bbsꅂmsn talk 껉  93040  2
귓ꝏ뇠뷍껉  91 25 10 21 1 0
ꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍룜  1 7 66 94 74 2 2  4
뻉깶껉뚡ꙷ뇆겡냊  35 12 14 3 0 0







ꫭ 4-1- 23 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ쒱녯ꥍ뻉깶꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
꒬냊놡맒  뇐꡼ ꓥ 뉺 쏀덎  곬꟞  륂ꗰ
덱륱룜껉  4225  5  5
뱧 e-mail 껉  31 1 8 3  1 0   2
ꑗ bbsꅂmsn talk 껉  7311  6  0
귓ꝏ뇠뷍껉  52 30 25 6 21 14
ꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍룜  76 89 45 38 39 55
뻉깶껉뚡ꙷ뇆ꪺ겡냊  12 6 12 4 14 16
뻉깶ꥍ뻉ꗍꪺ뭅라  52 71 42 18 18 25




ꫭ 4-1- 24 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ쒱녯ꥍ뻉깶꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
꒬냊놡맒  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
덱륱룜껉  734  9
뱧 e-mail 껉  999  1 1
ꑗ bbsꅂmsn talk 껉  833  3
귓ꝏ뇠뷍껉  65 27 28 24
ꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍룜  107 89 60 81
뻉깶껉뚡ꙷ뇆ꪺ겡냊  34 16 4 9







ꫭ 4-1- 25 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ쒱녯ꥍ뻉깶꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊놡맒꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
꒬냊놡맒  ꡫ ꑫ
덱륱룜껉  12 11
뱧 e-mail 껉  16 22
ꑗ bbsꅂmsn talk 껉  89
귓ꝏ뇠뷍껉  65 83
ꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍룜  122 219
뻉깶껉뚡ꙷ뇆ꪺ겡냊  23 41
뻉깶ꥍ뻉ꗍꪺ뭅라  76 150
 
 










ꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕  295 34.0 1
꣌뮲뻉믝ꡄ뵳닕  179 20.6 2
꣌녍꫸뾳뷬뵳닕  165 19.0 3
꣌뻇덎ꕄ귗뵳닕  136 15.7 4
꣌ꓥ꓆굉뒺뵳닕  36 4.1 5
꣌꧊ꝏ뵳닕  27 3.1 6
꣌ꑊ뻇굉뒺뵳닕  17 2.0 7
ꖼ뛱떪  80 . 9  
뿲멼귈  5 






ꫭ 4-1- 27 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ돌돟앷ꪺ뻉깶뭐뻉ꗍ뵳닕ꓨꚡ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뵳닕ꓨꚡ  ꑀ꿫ꗍ 뇀ꗓꗍ 륂쁵ꗍ 릴ꗍ ꕾ쑹ꗍ  ꢭ믙ꗍ
꣌꧊ꝏ뵳닕  1 31390  0
ꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕  1 7 15 22 83 9 2  3
꣌뮲뻉믝ꡄ뵳닕  1 1 63 41 01 7 0  0
꣌뻇덎ꕄ귗뵳닕  90 33 2 10 0 1
꣌녍꫸뾳뷬뵳닕  71 34 44 11 0 4
꣌ꑊ뻇굉뒺뵳닕  72602  0





ꫭ 4-1- 28 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ돌돟앷ꪺ뻉깶뭐뻉ꗍ뵳닕ꓨꚡ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뵳닕ꓨꚡ  뇐꡼ ꓥ 뉺 쏀덎 곬꟞  륂ꗰ
꣌꧊ꝏ뵳닕  38417  3
ꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕  67 88 44 27 30 39
꣌뮲뻉믝ꡄ뵳닕  60 43 22 18 25 11
꣌뻇덎ꕄ귗뵳닕  33 33 35 16 16 3
꣌녍꫸뾳뷬뵳닕  28 28 18 10 27 54
꣌ꑊ뻇굉뒺뵳닕  23213  6







ꫭ 4-1- 29 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ돌돟앷ꪺ뻉깶뭐뻉ꗍ뵳닕ꓨꚡ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뵳닕ꓨꚡ  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
꣌꧊ꝏ뵳닕  657  8
ꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕  1 1 77 45 2  4 8
꣌뮲뻉믝ꡄ뵳닕  58 42 42 31
꣌뻇덎ꕄ귗뵳닕  56 27 20 33
꣌녍꫸뾳뷬뵳닕  56 42 27 38
꣌ꑊ뻇굉뒺뵳닕  654  2
꣌ꓥ꓆굉뒺뵳닕  71 2 8  9
 
   99
꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ돌돟앷ꪺ뻉깶뭐뻉ꗍ뵳닕ꓨꚡꅁꡫꑫ뻇ꗍ돌돟앷ꪺꓨꚡ곛
Ꙑꅁꞡ걏ꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕ꅆ꣤ꚸꅁꡫꗍ뿯뻜꣌녍꫸뾳뷬ꅁꑫꗍ뿯뻜꣌뮲뻉믝ꡄꅃ  
ꫭ 4-1- 30 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ돌돟앷ꪺ뻉깶뭐뻉ꗍ뵳닕ꓨꚡ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뵳닕ꓨꚡ  ꡫ ꑫ
꣌꧊ꝏ뵳닕  14 12
ꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕  125 170
꣌뮲뻉믝ꡄ뵳닕  52 126
꣌뻇덎ꕄ귗뵳닕  46 90
꣌녍꫸뾳뷬뵳닕  67 98
꣌ꑊ뻇굉뒺뵳닕  89





뻣엩뷕걤떲ꩇ엣ꗜꅇꕈ 11-20 ꑈ돌Ꙩꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ결ꅇ5-10 ꑈꅂ21-30 ꑈꅂ
ꗾ꽚롭ꑀꛬ뻉깶ꅂ31-40 ꑈꅂ41-50 ꑈꅆ꓀ꝇ놡꟎꙰ꫭ 4-1-31ꅇ 





11ꇐ20 ꑈ  244 28.1 1
5ꇐ10 ꑈ  223 25.7 2
21ꇐ30 ꑈ  158 18.2 3
ꗾ꽚롭ꑀꛬ뻉깶  153 17.6 4
31ꇐ40 ꑈ  67 7.7 5
41ꇐ50 ꑈ  16 1.8 6
ꖼ뛱떪  20 . 2  
뿲멼귈  5 
셠덑뿯ꚸ볆  868  
 
 
   100
꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶뭐뻉ꗍꑈ볆ꓱ꣒ꅁꑀ꿫ꗍꅂ뇀ꗓ
ꗍꅂꢭ믙ꗍ뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺ걏 11-20 ꑈꅁ륂쁵ꗍ뭻결걏ꗾ꽚롭ꑀꛬ뻉깶ꅁ릴ꕾ
ꗍ뭻결 5-10 ꑈꓱ룻Ꙙꥹꅃ 
 
ꫭ 4-1- 32 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶뭐뻉ꗍꑈ볆ꓱ꣒꓀꩒ ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ  
뻉깶ꗍꓱ꣒  ꑀ꿫ꗍ 뇀ꗓꗍ 륂쁵ꗍ 릴ꗍ ꕾ쑹ꗍ  ꢭ믙ꗍ
5—10 ꑈ  133 32 8 45 3 1
11—20 ꑈ  1 5 34 61 32 5 1  4
21—30 ꑈ  92 31 13 20 0 2
31—40 ꑈ  3 2 1 7 1 160  0
41—50 ꑈ  52801  0





뻇ꗍ뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺ걏 11-20 ꑈꅁ쏀덎ꥍ뉺뻇끼뻇ꗍ뭻결걏 5-10 ꑈꅁ륂ꗰ뻇끼
뻇ꗍ뭻결ꗾ꽚롭ꑀꛬ뻉깶ꓱ룻Ꙙꥹꅃ 
 
ꫭ 4-1- 33 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶뭐뻉ꗍꑈ볆ꓱ꣒꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뻉깶ꗍꓱ꣒  뇐꡼ ꓥ 뉺 쏀덎 곬꟞  륂ꗰ
5—10 ꑈ  57 72 42 23 15 14
11—20 ꑈ  75 85 29 14 26 15
21—30 ꑈ  44 27 29 15 28 15
31—40 ꑈ  12 10 9 6 14 15
41—50 ꑈ  21003  1 0
ꗾ꽚ꑀꛬ뻉깶  15 17 26 19 27 49
   101
꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶뭐뻉ꗍꑈ볆ꓱ꣒ꅁꑀꅂꑇ꙾꿅뻇ꗍ뭻결
걏 11-20 ꑈꅁꑔꅂꕼ꙾꿅뻇ꗍ뭻결걏 5-10 ꑈꅃ 
 
ꫭ 4-1- 34 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶뭐뻉ꗍꑈ볆ꓱ꣒꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뻉깶ꗍꓱ꣒  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
5—10 ꑈ  65 49 48 57
11—20 ꑈ  82 66 38 52
21—30 ꑈ  55 39 35 27
31—40 ꑈ  26 18 12 11
41—50 ꑈ  763  0





ꑈꪺꓱ룻Ꙙꥹꅁ꣤ꚸ걏 5-10 ꑈꅃ 
 
ꫭ 4-1- 35 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶뭐뻉ꗍꑈ볆ꓱ꣒꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뻉깶ꗍꓱ꣒  ꡫ ꑫ
5—10 ꑈ  75 146
11—20 ꑈ  80 164
21—30 ꑈ  66 92
31—40 ꑈ  24 43
41—50 ꑈ  10 6



















ꕜ꿠뻉깶꣮  297 26 41.4 1
꽚꿅뻉깶꣮  259 22.7 36.1 2
깡뇚뻉깶꣮  229 20.1 31.9 3
ꛛ뿯뻉깶꣮  204 17.9 28.4 4
롳닕뻉깶꣮  149 13 20.8 5
셠덑뿯ꚸ볆  1138     
뗹ꅇ꓏삳ꛊ꓀ꓱꅝPct of Responsesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / 셠덑뿯ꚸ볆        








ꫭ 4-1- 37 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ라뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뻉깶꣮볒ꚡ  ꑀ꿫ꗍ 뇀ꗓꗍ 륂쁵ꗍ 릴ꗍ ꕾ쑹ꗍ  ꢭ믙ꗍ
뉻ꛦ꽚꿅뻉깶꣮  175 51 40 43 2 3
깡뇚뻉깶꣮   170 61 22 33 1 2
ꕜ꿠꧊뻉깶꣮  179 73 42 42 2 6
닕롳뻉깶꣮  100 39 18 21 1 1





ꫭ 4-1- 38 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ라뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뻉깶꣮볒ꚡ  뇐꡼ ꓥ 뉺 쏀덎 곬꟞  륂ꗰ
뉻ꛦ꽚꿅뻉깶꣮  82 69 55 23 37 48
깡뇚뻉깶꣮  68 87 43 21 44 29
ꕜ꿠꧊뻉깶꣮  89 72 51 36 44 53
닕롳뻉깶꣮  51 45 23 17 22 22






ꫭ 4-1- 39 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ라뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뻉깶꣮볒ꚡ  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
뉻ꛦ꽚꿅뻉깶꣮  1 1 48 65 6  5 5
깡뇚뻉깶꣮  103 69 52 66
ꕜ꿠꧊뻉깶꣮  1 1 59 28 1  5 4
닕롳뻉깶꣮  58 44 42 33
ꛛ뿯뻉깶꣮  87 62 45 38
   104
꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡꅁꕜ꿠꧊뻉깶꣮걏ꡫꑫꗍ뿯뻜ꓱ꣒돌
낪ꪺ볒ꚡꅁ꣤ꚸꙐ결뉻ꛦꪺ꽚꿅뻉깶꣮ꅃ 
ꫭ 4-1- 40 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ라뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뻉깶꣮볒ꚡ  ꡫ ꑫ
뉻ꛦ꽚꿅뻉깶꣮  132 181
깡뇚뻉깶꣮  106 186
ꕜ꿠꧊뻉깶꣮  135 210
닕롳뻉깶꣮  51 129


















꯼뻉뻇ꗍꗍ뉐ꥷꙖ뭐덗릺 481 21.3 67 1
ꣳꝕ뻇껕덂뉺뻇ꗍ냝썄  469 20.8 65.3 2
꯼뻉뻇ꗍꪺ뷒띾뻇닟냝썄 390 17.3 54.3 3
ꣳꝕ뻇ꗍꢭꓟ낷녤땯깩  358 15.9 49.9 4
Ꝁ결뻇껕뭐뻇ꗍ뚡ꪺ뻴볙 352 15.6 49 5
뮲뻉뻇ꗍꪺ녊꫙ꗍ겡  101 4.4 14.1 6
Ꝁ결뻇껕뭐깡꫸뚡ꪺ뻴볙 98 4.3 13.6 7
셠덑뿯ꚸ볆  2249  
뗹ꅇ꓏삳ꛊ꓀ꓱꅝPct of Responsesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / 셠덑뿯ꚸ볆        
볋ꖻꛊ꓀ꓱꅝPct of Casesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / ꚳ껄볋ꖻꑈ볆 
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ꣳꝕ뻇껕덂뉺뻇ꗍ냝썄  311 117 65 58 2 4
ꣳꝕ뻇ꗍꢭꓟ낷녤땯깩  232 83 46 55 1 4
Ꝁ결뻇껕뭐뻇ꗍ뚡ꪺ뻴볙  237 79 45 47 1 7
Ꝁ결뻇껕뭐깡꫸뚡ꪺ뻴볙  72 18 20 12 1 0
뮲뻉뻇ꗍꪺ녊꫙ꗍ겡  73 28 15 19 0 1
꯼뻉뻇ꗍꪺ뷒띾뻇닟냝썄  261 82 56 48 6 3
























ꣳꝕ뻇껕덂뉺뻇ꗍ냝썄  137 135 74 54 74 84
ꣳꝕ뻇ꗍꢭꓟ낷녤땯깩  121 106 49 32 56 58
Ꝁ결뻇껕뭐뻇ꗍ뚡ꪺ뻴볙  101 103 58 46 54 55
Ꝁ결뻇껕뭐깡꫸뚡ꪺ뻴볙  26 23 11 15 25 23
뮲뻉뻇ꗍꪺ녊꫙ꗍ겡  29 34 19 9 25 20
꯼뻉뻇ꗍꪺ뷒띾뻇닟냝썄  102 122 74 37 55 67
꯼뻉뻇ꗍꗍ뉐ꥷꙖ뭐덗릺  157 141 76 44 63 88





ꫭ 4-1- 44 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ뭻결뻇껕덝롭뻉깶ꪺꗘꪺ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ  
덝롭ꗘꪺ  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
ꣳꝕ뻇껕덂뉺뻇ꗍ냝썄  204 132 106 110
ꣳꝕ뻇ꗍꢭꓟ낷녤땯깩  144 109 88 75
Ꝁ결뻇껕뭐뻇ꗍ뚡ꪺ뻴볙  157 95 95 64
Ꝁ결뻇껕뭐깡꫸뚡ꪺ뻴볙  49 35 22 16
뮲뻉뻇ꗍꪺ녊꫙ꗍ겡  40 44 20 31
꯼뻉뻇ꗍꪺ뷒띾뻇닟냝썄  168 118 85 80







ꫭ 4-1- 45 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ뭻결뻇껕덝롭뻉깶ꪺꗘꪺ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
덝롭ꗘꪺ  ꡫ ꑫ
ꣳꝕ뻇껕덂뉺뻇ꗍ냝썄  202 356
ꣳꝕ뻇ꗍꢭꓟ낷녤땯깩  149 272
Ꝁ결뻇껕뭐뻇ꗍ뚡ꪺ뻴볙  155 261
Ꝁ결뻇껕뭐깡꫸뚡ꪺ뻴볙  57 66
뮲뻉뻇ꗍꪺ녊꫙ꗍ겡  62 74
꯼뻉뻇ꗍꪺ뷒띾뻇닟냝썄  168 287
꯼뻉뻇ꗍꗍ뉐ꥷꙖ뭐덗릺  205 363



















ꕛ녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱  449 15.5 62.5  1
뱗뙩뻉깶뮲뻉Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍ꿠ꑏ  344 11.9 47.9  2
뒣꣑뻉깶ꕒ꓀ꪺ뮲뻉룪랽  341 11.8 47.5  3
녪뷕뮲뻉뻇ꗍ걏ꡃꛬ뇐깶ꪺ덤ꗴ  309 10.7 43  4
뷐ꙕ꡴ꛒ뙱뻉깶ꪺ빁ꗴ꧊  287 9.9 40  5
뿬뉺뻉깶뮲뻉ꪾ꿠녍띾곣닟  234 8.1 32.6  6
엽뻉깶ꥍ뻇ꗍ셁룑뻉깶꣮ꪺ꒺뉛  227 7.8 31.6  7
덝군Ꙩ볋꓆ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ꣑ꙕ꡴냑ꛒ  218 7.5 30.4  8
엽뻉깶ꥍ뻉ꗍ냑뭐굱ꥷ뻉깶꣮  200 6.9 27.9  9
엽ꙕ꡴ꛛꛦ굱ꥷ맪걉볒ꚡ  180 6.2 25.1  10
엽ꛦ걆ꑈ귻놵꣼뻉깶띾냈녍띾끖뵭  93 3.2 13  11
셠덑뿯ꚸ볆  2882     
뗹ꅇ꓏삳ꛊ꓀ꓱꅝPct of Responsesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / 셠덑뿯ꚸ볆        































녪뷕뮲뻉뻇ꗍ걏ꡃꛬ뇐깶ꪺ덤ꗴ  200 70 50 49 2 5
뱗뙩뻉깶뮲뻉Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ꿠ꑏ  245 78 52 33 2 5
뒣꣑뻉깶ꕒ꓀ꪺ뮲뻉룪랽  248 81 47 42 2 4
뿬뉺뻉깶뮲뻉ꪾ꿠녍띾곣닟  156 59 35 18 3 1
엽뻉깶ꥍ뻇ꗍ셁룑뻉깶꣮ꪺ꒺뉛  144 58 29 30 1 3
엽ꛦ걆ꑈ귻놵꣼뻉깶띾냈녍띾끖뵭  68 25 22 7 2 
덝군Ꙩ볋꓆ꪺ맪걉볒ꚡ꣑ꙕ꡴냑ꛒ  151 46 34 22 1 4
엽ꙕ꡴ꛛꛦ굱ꥷ맪걉볒ꚡ  124 55 21 15 1 5
엽뻉깶ꥍ뻉ꗍ냑뭐굱ꥷ뻉깶꣮  143 42 28 22 1 1
뷐ꙕ꡴ꛒ뙱뻉깶ꪺ빁ꗴ꧊  199 71 31 28 1 3
ꕛ녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱  291 102 59 67 2 2























녪뷕뮲뻉뻇ꗍ걏ꡃꛬ뇐깶ꪺ덤ꗴ  94 89 46 41 47 60
뱗뙩뻉깶뮲뻉Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ꿠ꑏ  111 106 48 37 58 58
뒣꣑뻉깶ꕒ꓀ꪺ뮲뻉룪랽  110 111 53 35 60 57
뿬뉺뻉깶뮲뻉ꪾ꿠녍띾곣닟  74 71 41 22 26 39
엽뻉깶ꥍ뻇ꗍ셁룑뻉깶꣮ꪺ꒺뉛  73 75 31 24 31 33
엽ꛦ걆ꑈ귻놵꣼뻉깶띾냈녍띾끖뵭  27 22 15 12 22 26
덝군Ꙩ볋꓆ꪺ맪걉볒ꚡ꣑ꙕ꡴냑ꛒ  67 69 31 19 35 38
엽ꙕ꡴ꛛꛦ굱ꥷ맪걉볒ꚡ  57 48 39 16 35 27
엽뻉깶ꥍ뻉ꗍ냑뭐굱ꥷ뻉깶꣮  60 64 31 24 27 32
뷐ꙕ꡴ꛒ뙱뻉깶ꪺ빁ꗴ꧊  87 94 46 36 36 35
ꕛ녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱  126 139 83 44  5 74





ꫭ 4-1- 49 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뇀냊궫쉉  ꑀ ꑇ  ꑔ  ꕼ
녪뷕뮲뻉뻇ꗍ걏ꡃꛬ뇐깶ꪺ덤ꗴ  116 102 78 73
뱗뙩뻉깶뮲뻉Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ꿠ꑏ  144 108 83 78
뒣꣑뻉깶ꕒ꓀ꪺ뮲뻉룪랽  133 106 97 84
뿬뉺뻉깶뮲뻉ꪾ꿠녍띾곣닟  95 75 61 41
엽뻉깶ꥍ뻇ꗍ셁룑뻉깶꣮ꪺ꒺뉛  87 67 59 51
엽ꛦ걆ꑈ귻놵꣼뻉깶띾냈녍띾끖뵭  39 33 26 25
덝군Ꙩ볋꓆ꪺ맪걉볒ꚡ꣑ꙕ꡴냑ꛒ  91 70 52 44
엽ꙕ꡴ꛛꛦ굱ꥷ맪걉볒ꚡ  79 65 40 36
엽뻉깶ꥍ뻉ꗍ냑뭐굱ꥷ뻉깶꣮  83 65 44 44
뷐ꙕ꡴ꛒ뙱뻉깶ꪺ빁ꗴ꧊  116 80 68 68
ꕛ녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱  180 132 100 109
 




ꫭ 4-1- 50 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뇀냊궫쉉  ꡫ  ꑫ
녪뷕뮲뻉뻇ꗍ걏ꡃꛬ뇐깶ꪺ덤ꗴ  148 229
뱗뙩뻉깶뮲뻉Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ꿠ꑏ  152 265
뒣꣑뻉깶ꕒ꓀ꪺ뮲뻉룪랽  155 269
뿬뉺뻉깶뮲뻉ꪾ꿠녍띾곣닟  108 166
엽뻉깶ꥍ뻇ꗍ셁룑뻉깶꣮ꪺ꒺뉛  94 173
엽ꛦ걆ꑈ귻놵꣼뻉깶띾냈녍띾끖뵭  53 72
덝군Ꙩ볋꓆ꪺ맪걉볒ꚡ꣑ꙕ꡴냑ꛒ  101 158
엽ꙕ꡴ꛛꛦ굱ꥷ맪걉볒ꚡ  98 124
엽뻉깶ꥍ뻉ꗍ냑뭐굱ꥷ뻉깶꣮  90 148
뷐ꙕ꡴ꛒ뙱뻉깶ꪺ빁ꗴ꧊  117 217
ꕛ녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱  179 344
 
 





ꚳ녒낪ꪺꭾ뱷ꅂꚳꙨ꒸ꓥ꓆ꪺ랧꧀ꅂꚳꣴ뙖ꪺ뻇덎ꚨ둎ꅆ꓀ꝇ놡꟎꙰ꫭ 4-1-51ꅇ  
 









꿠ꑆ룑뭐둌궫뻇ꗍ  466 20.4 64.9 1
ꚳ맯ꑈꪺ뾳뷬뭐볶놡  341 14.9 47.5 2
ꚳꖿ뵔ꪺ뇐꡼뉺꧀  318 13.9 44.3 3
꿠ꯈ왛뉺꧊덂뉺냝썄  233 10.2 32.5 4
꿠뫻앀뻇ꗍꪺ앶꽱  225 9.8 31.3 5
ꚳꙍ뻷덂뉺ꪺ꿠ꑏ  131 5.7 18.2 6
꣣ꚳ쎭ꥷꪺ놡뫼  124 5.4 17.3 7
ꚳ꽚꿅롧샧ꪺ꿠ꑏ  118 5.1 16.4 8
꿠뒣꣑뮲뻉뿔룟껉뚡  115 5 16 9
ꚳ녒낪ꪺꭾ뱷  96 4.2 13.4 10
ꚳꙨ꒸ꓥ꓆ꪺ랧꧀  93 4.0 13 11
ꚳꣴ뙖ꪺ뻇덎ꚨ둎  24 1.0 3.3 12
셠덑뿯ꚸ볆  2284  
뗹ꅇ꓏삳ꛊ꓀ꓱꅝPct of Responsesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / 셠덑뿯ꚸ볆        





























ꚳ녒낪ꪺꭾ뱷  68 24 10 20 0 0
ꚳꖿ뵔ꪺ뇐꡼뉺꧀  2 1 56 84 15 0  2  4
ꚳꣴ뙖ꪺ뻇덎ꚨ둎  21 11 5 2 0 0
ꚳ맯ꑈꪺ뾳뷬뭐볶놡  2 4 97 63 64 8  1  6
ꚳꙨ꒸ꓥ꓆ꪺ랧꧀  66 28 16 22 4 3
꿠ꑆ룑뭐둌궫뻇ꗍ  3 0 69 67 47 3  1  5
꿠뒣꣑뮲뻉뿔룟껉뚡  90 26 7 15 0 3
꿠ꯈ왛뉺꧊덂뉺냝썄  1 4 75 42 84 0  0  3
꣣ꚳ쎭ꥷꪺ놡뫼  87 31 16 17 1 0
ꚳ꽚꿅롧샧ꪺ꿠ꑏ  83 29 24 12 1 0
ꚳꙍ뻷덂뉺ꪺ꿠ꑏ  87 33 26 15 0 1
꿠뫻앀뻇ꗍꪺ앶꽱  1 3 75 43 93 2  1  1




ꫭ 4-1- 53 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ뭻결뻡ꗴ뻉깶믝꣣돆ꪺ뇸ꗳ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
꣣돆뇸ꗳ  뇐꡼ ꓥ 뉺 쏀덎  곬꟞  륂ꗰ
ꚳ녒낪ꪺꭾ뱷  28 30 15 16 21 12
ꚳꖿ뵔ꪺ뇐꡼뉺꧀  49 89 60 39 64 52
ꚳꣴ뙖ꪺ뻇덎ꚨ둎  7 13 3 3 8 5
ꚳ맯ꑈꪺ뾳뷬뭐볶놡  115 115 66 28 53 42
ꚳꙨ꒸ꓥ꓆ꪺ랧꧀  34 28 25 13 21 18
꿠ꑆ룑뭐둌궫뻇ꗍ  139 137 85 44 63 87
꿠뒣꣑뮲뻉뿔룟껉뚡  50 33 18 11 19 11
꿠ꯈ왛뉺꧊덂뉺냝썄  84 57 40 25 30 36
꣣ꚳ쎭ꥷꪺ놡뫼  35 26 25 16 30 23
ꚳ꽚꿅롧샧ꪺ꿠ꑏ  38 32 20 13 15 31
ꚳꙍ뻷덂뉺ꪺ꿠ꑏ  45 36 21 13 17 30
꿠뫻앀뻇ꗍꪺ앶꽱  56 71 42 21 26 49




ꫭ 4-1- 54 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ뭻결뻡ꗴ뻉깶믝꣣돆ꪺ뇸ꗳ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
꣣돆뇸ꗳ  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
ꚳ녒낪ꪺꭾ뱷  42 33 16 30
ꚳꖿ뵔ꪺ뇐꡼뉺꧀  134 93 76 74
ꚳꣴ뙖ꪺ뻇덎ꚨ둎  91 1 6  1 2
ꚳ맯ꑈꪺ뾳뷬뭐볶놡  140 100 87 84
ꚳꙨ꒸ꓥ꓆ꪺ랧꧀  33 41 28 34
꿠ꑆ룑뭐둌궫뻇ꗍ  195 136 109 111
꿠뒣꣑뮲뻉뿔룟껉뚡  39 41 38 22
꿠ꯈ왛뉺꧊덂뉺냝썄  108 70 43 48
꣣ꚳ쎭ꥷꪺ놡뫼  61 40 25 27
ꚳ꽚꿅롧샧ꪺ꿠ꑏ  59 35 26 26
ꚳꙍ뻷덂뉺ꪺ꿠ꑏ  50 38 35 36
꿠뫻앀뻇ꗍꪺ앶꽱  98 57 53 52
 




ꫭ 4-1- 55 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ뭻결뻡ꗴ뻉깶믝꣣돆ꪺ뇸ꗳ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
꣣돆뇸ꗳ  ꡫ ꑫ
ꚳ녒낪ꪺꭾ뱷  58 65
ꚳꖿ뵔ꪺ뇐꡼뉺꧀  161 221
ꚳꣴ뙖ꪺ뻇덎ꚨ둎  19 20
ꚳ맯ꑈꪺ뾳뷬뭐볶놡  152 265
ꚳꙨ꒸ꓥ꓆ꪺ랧꧀  61 79
꿠ꑆ룑뭐둌궫뻇ꗍ  191 363
꿠뒣꣑뮲뻉뿔룟껉뚡  46 95
꿠ꯈ왛뉺꧊덂뉺냝썄  95 176
꣣ꚳ쎭ꥷꪺ놡뫼  55 100
ꚳ꽚꿅롧샧ꪺ꿠ꑏ  48 101
ꚳꙍ뻷덂뉺ꪺ꿠ꑏ  58 104
꿠뫻앀뻇ꗍꪺ앶꽱  91 172
 
 


















뭐뻇ꗍꝀ꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍  554 22.6 63.8 1
ꭄꖿꚡꪺ닡ꓑ뷍룜  544 22.2 62.7 2
녡믢뻇ꗍ꓏ꯤ꓎꓀꣉뻇닟ꪺ롧엧  455 18.6 52.4 3
셼뿬녤볖꧊ꪺ셰뷋쑶쇉겡냊  313 12.8 36.0 4
셼뿬ꥍ뻇닟ꚳ쏶ꪺ냑던겡냊  211 8.6 24.3 5
셼뿬룳믢냬ꪺꗦ걹겡냊  160 6.5 18.3 6
셼뿬ꩁ냈꧊ꪺ뻇닟겡냊  106 4.3 12.2 7
꯶럓뷒ꫭꕬ뙽꽚라  99 4.0 11.4 8
셠덑뿯ꚸ볆  2242  
뗹ꅇ꓏삳ꛊ꓀ꓱꅝPct of Responsesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / 셠덑뿯ꚸ볆        





































꯶럓뷒ꫭꕬ뙽꽚라  51 19 13 15 1 
뭐뻇ꗍꝀ꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍  344 109 34 58 2 4
셼뿬룳믢냬ꪺꗦ걹겡냊  85 31 25 18  
셼뿬ꩁ냈꧊ꪺ뻇닟겡냊  48 13 22 17 1 4
셼뿬녤볖꧊ꪺ셰뷋쑶쇉겡냊  157 47 54 48 1 5
셼뿬ꥍ뻇닟ꚳ쏶ꪺ냑던겡냊  1 1 34 62 32 5  1  3
녡믢뻇ꗍ꓏ꯤ꓎꓀꣉뻇닟ꪺ롧엧  256 86 53 49 2 6
ꭄꖿꚡꪺ닡ꓑ뷍룜  323 110 41 62 3 2

























꯶럓뷒ꫭꕬ뙽꽚라  14 17 21 11 21 15
뭐뻇ꗍꝀ꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍  162 142 91 47 67 45
셼뿬룳믢냬ꪺꗦ걹겡냊  24 34 25 17 29 30
셼뿬ꩁ냈꧊ꪺ뻇닟겡냊  25 20 11 3 21 25
셼뿬녤볖꧊ꪺ셰뷋쑶쇉겡냊  76 54 51 22 45 64
셼뿬ꥍ뻇닟ꚳ쏶ꪺ냑던겡냊  51 56 28 24 21 31
녡믢뻇ꗍ꓏ꯤ꓎꓀꣉뻇닟ꪺ롧엧  106 121 72 36 54 66
ꭄꖿꚡꪺ닡ꓑ뷍룜  147 140 91 47 66 53
 
 





ꫭ 4-1- 59 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ뭻결ꓱ룻꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊쏶ꭙꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥꓀
꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
ꭐ뙩꒬냊ꪺ맪걉꒺깥  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
꯶럓뷒ꫭꕬ뙽꽚라  34 23 18 23
뭐뻇ꗍꝀ꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍  201 126 107 113
셼뿬룳믢냬ꪺꗦ걹겡냊  54 53 27 21
셼뿬ꩁ냈꧊ꪺ뻇닟겡냊  32 28 20 24
셼뿬녤볖꧊ꪺ셰뷋쑶쇉겡냊  107 87 59 57
셼뿬ꥍ뻇닟ꚳ쏶ꪺ냑던겡냊  72 53 44 40
녡믢뻇ꗍ꓏ꯤ꓎꓀꣉뻇닟ꪺ롧엧  164 101 97 85
ꭄꖿꚡꪺ닡ꓑ뷍룜  198 125 102 111
 





ꫭ 4-1- 60 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ뭻결ꓱ룻꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊쏶ꭙꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥꓀
꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
ꭐ뙩꒬냊ꪺ맪걉꒺깥  ꡫ ꑫ
꯶럓뷒ꫭꕬ뙽꽚라  47 52
뭐뻇ꗍꝀ꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍  200 354
셼뿬룳믢냬ꪺꗦ걹겡냊  62 98
셼뿬ꩁ냈꧊ꪺ뻇닟겡냊  47 58
셼뿬녤볖꧊ꪺ셰뷋쑶쇉겡냊  116 197
셼뿬ꥍ뻇닟ꚳ쏶ꪺ냑던겡냊  73 138
녡믢뻇ꗍ꓏ꯤ꓎꓀꣉뻇닟ꪺ롧엧  175 278
ꭄꖿꚡꪺ닡ꓑ뷍룜  193 349
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듺뻇덎ꚨꕜ뭐ꭏ꽤ꪺ녪ꑏꙝ꿀ꅝCamp,1990;Terenzini et al., 1995ꅞ ꅁ걏덗릺뻉깶
꣮믝굮결뻇ꗍꛒ뱻ꪺꅃꙢ꣤ꚸꪺ뵳닕뿯뻜꒤ꅁꕼ꙾꿅ꗍ뛉Ꙗ꣌뻇덎ꕄ귗뵳닕ꅁ
ꑀꅂꑇꅂꑔ꙾꿅ꗍ꣌뮲뻉믝ꡄꅃ뻇ꗍꪺ믝ꡄ쁈꙾쓖ꙕꚳ꒣Ꙑꅁ뻇껕믝ꓤ꯹뻇ꗍ
ꪺꚨ꫸ꥍ땯깩(Kramer, Taylor, Chynoweth, & Jensen, 1987)ꅃ 
     
 
ꑃꅂ뻇ꗍ뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶뭐뻉ꗍꑈ볆ꓱ꣒ 
녱ꫭ 4-2-31 곝ꕘꅁ꒭ꚨꕼ뭻결Ꙣ 20 ꑈꕈꑕꅁꑀꚨꑃ뭻결ꗾ꽚롭ꑀꛬ뻉깶ꅁ
ꑀꚨꑋ뭻결 21-30 ꑈꅃ녩끳뚯ꅝ1999ꅞꪺ뷕걤땯뉻ꅁꑪꙨ볆뻇껕ꡃꛬ뻉깶ꪺ뻉
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4-2-1ꅇ 
















17  2.0  4
ꖼ뛱떪   1  
뿲멼귈   5  































231 77 55 53  3  3
뭐뻉깶ꪺ꒬냊ꣃ꒣쁗셣ꅁ 
꛽륊꣬ꝸ쏸라ꕨ꟤ꕌꅃ 
189 61 27 48  1  5
ꕵ굮Ꙣ뷒냳꧎ꅵ뻉깶껉뚡ꅶꚳ꒬냊ꝙꕩꅁ
륊꣬ꝸ쏸껉덱녠꒣라ꕨ꟤ꕌꅃ 
53 55 11 7 2 0
뻉깶돌ꙮ꒣굮ꩠ띎꣬Ꟛꅁ 
Ꟛꑝ꒣띑ꥍꕌꚳꗴ꛳꒬냊ꅃ 



























104 95 64 31 62 69
뭐뻉깶ꪺ꒬냊ꣃ꒣쁗셣ꅁ 
꛽륊꣬ꝸ쏸라ꕨ꟤ꕌꅃ 
89 94 45 32 37 34
ꕵ굮Ꙣ뷒냳꧎ꅵ뻉깶껉뚡ꅶꚳ꒬냊ꝙꕩꅁ
륊꣬ꝸ쏸껉덱녠꒣라ꕨ꟤ꕌꅃ 
12 19 21 12 11 13
뻉깶돌ꙮ꒣굮ꩠ띎꣬Ꟛꅁ 
Ꟛꑝ꒣띑ꥍꕌꚳꗴ꛳꒬냊ꅃ 





ꫭ 4-2- 4 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꟆ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
꒬냊볒ꚡ  ꑀ ꑇ  ꑔ  ꕼ
뻉깶꿠ꕄ냊쏶ꓟꟚꅁ 
Ꟛꑝ볖띎ꥍꕌ보노뿋꫱ꅃ 
129 107 87 85
뭐뻉깶ꪺ꒬냊ꣃ꒣쁗셣ꅁ 
꛽륊꣬ꝸ쏸라ꕨ꟤ꕌꅃ 
139 79 50 59
ꕵ굮Ꙣ뷒냳꧎ ꅵ뻉깶껉뚡ꅶ ꚳ꒬냊ꝙꕩꅁ
륊꣬ꝸ쏸껉덱녠꒣라ꕨ꟤ꕌꅃ 
34 20 20 13
뻉깶돌ꙮ꒣굮ꩠ띎꣬Ꟛꅁ 
Ꟛꑝ꒣띑ꥍꕌꚳꗴ꛳꒬냊ꅃ 







ꫭ 4-2- 5 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꟆ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 




























뷒띾뻇닟놡꟎  666 28.2 76.7 1
귓ꑈꗍ뉐덗릺  556 23.5 64.1 2
맯꣆놡ꪺ곝ꩫ  276 11.7 31.8 3
Ꙑ뺫곛덂놡꟎  232 9.8 26.7 4
깶ꗍ꒬냊놡ꩰ  206 8.7 23.7 5
ꛭ녊ꗍ겡놡꟎  152 6.4 17.5 6
ꫀ많뭐ꑵ얪놡ꩰ  108 4.6 12.4 7
껕뛩꣆냈쒳썄  93 3.9 10.7 8
깡ꑈ곛덂놡꟎  46 1.9 5.3 9
엊띒뭐뿋녋쏶ꭙ  28 1.2 3.2 10
셠덑뿯ꚸ볆  2363  
뗹ꅇ꓏삳ꛊ꓀ꓱꅝPct of Responsesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / 셠덑뿯ꚸ볆        











ꫭ 4-2- 7 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뇠뷍꓀꣉룜썄  ꑀ꿫ꗍ 뇀ꗓꗍ 륂쁵ꗍ 릴ꗍ ꕾ쑹ꗍ  ꢭ믙ꗍ
뷒띾뻇닟놡꟎  370 126 73 84 5 4
ꛭ녊ꗍ겡놡꟎  80 26 14 32 0 0
Ꙑ뺫곛덂놡꟎  1 3 73 91 73 5 1  2
깡ꑈ곛덂놡꟎  21 10 3 12 0 0
엊띒뭐뿋녋쏶ꭙ  1 86030  1
깶ꗍ꒬냊놡ꩰ  1 1 43 42 92 5 3  1
귓ꑈꗍ뉐덗릺  323 108 66 48 1 7
ꫀ많ꑵ얪놡ꩰ  61 23 7 15 0 2
맯꣆놡ꪺ곝ꩫ  1 6 74 23 22 9 1  2
껕뛩꣆냈쒳썄  48 19 15 8 0 3
 







ꫭ 4-2- 8 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뇠뷍꓀꣉룜썄  뇐꡼ ꓥ 뉺 쏀덎  곬꟞  륂ꗰ
뷒띾뻇닟놡꟎  169 169 109 57 73 88
ꛭ녊ꗍ겡놡꟎  33 40 28 12 20 19
Ꙑ뺫곛덂놡꟎  75 64 27 14 28 23
깡ꑈ곛덂놡꟎  8 1 183  1 2   4
엊띒뭐뿋녋쏶ꭙ  9354  5  2
깶ꗍ꒬냊놡ꩰ  44 45 28 14 39 36
귓ꑈꗍ뉐덗릺  146 131 85 44 75 75
ꫀ많ꑵ얪놡ꩰ  30 37 20 2 12  7
맯꣆놡ꪺ곝ꩫ  63 65 46 31 29 42
껕뛩꣆냈쒳썄  18 16 14 14 12 19
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꟎ꅂ귓ꑈꗍ뉐덗릺ꅂ맯꣆놡ꪺ곝ꩫꅃ 
ꫭ 4-2- 9 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뇠뷍꓀꣉룜썄  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
뷒띾뻇닟놡꟎  232 169 127 125
ꛭ녊ꗍ겡놡꟎  48 48 29 27
Ꙑ뺫곛덂놡꟎  93 47 42 45
깡ꑈ곛덂놡꟎  15 12 11 8
엊띒뭐뿋녋쏶ꭙ  787  5
깶ꗍ꒬냊놡ꩰ  68 53 36 47
귓ꑈꗍ뉐덗릺  191 124 109 123
ꫀ많ꑵ얪놡ꩰ  39 27 23 16
맯꣆놡ꪺ곝ꩫ  97 69 47 60





ꫭ 4-2- 10 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뇠뷍꓀꣉룜썄  ꡫ ꑫ
뷒띾뻇닟놡꟎  234 430
ꛭ녊ꗍ겡놡꟎  59 93
Ꙑ뺫곛덂놡꟎  78 153
깡ꑈ곛덂놡꟎  23 23
엊띒뭐뿋녋쏶ꭙ  11 17
깶ꗍ꒬냊놡ꩰ  87 119
귓ꑈꗍ뉐덗릺  101 354
ꫀ많ꑵ얪놡ꩰ  32 75
맯꣆놡ꪺ곝ꩫ  109 167
껕뛩꣆냈쒳썄  42 51
















뻉깶ꚳ띎쑀ꣳꝕꟚ  511 21.9ꉈ 58.9ꉈ  1
뻉깶걏ꕩꕈ덑ꭈꗴꪺ  442 20.0ꉈ 50.9ꉈ  2
뻉깶ꪾ륄꙰꛳ꣳꝕꟚ  348 14.9ꉈ 40.1ꉈ  3
ꯜ깥꧶둎꿠꟤꣬뻉깶  328 14.0ꉈ 37.8ꉈ  4
뻉깶걏ꯜ깥꧶랾덱ꪺ  297 12.7ꉈ 34.2ꉈ  5
뻉깶ꚳ껉뚡ꣳꝕꟚ  184 7.9ꉈ 21.2ꉈ  6
꒣굮뱶암뻉깶맯Ꟛꪺ왛띐  115 4.9ꉈ 13.2ꉈ  7
뻉깶꒣굮녎냝썄뷆싸꓆  112 4.8ꉈ 12.9ꉈ  8
셠덑뿯ꚸ볆  2337  
뗹ꅇ꓏삳ꛊ꓀ꓱꅝPct of Responsesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / 셠덑뿯ꚸ볆        
볋ꖻꛊ꓀ꓱꅝPct of Casesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / ꚳ껄볋ꖻꑈ볆 
 





























ꯜ깥꧶둎꿠꟤꣬뻉깶  1 8 46 03 44 4  0  4
뻉깶ꚳ띎쑀ꣳꝕꟚ  2 9 68 76 25 6  0  7
뻉깶ꚳ껉뚡ꣳꝕꟚ  99 28 20 33 1 3
뻉깶ꪾ륄꙰꛳ꣳꝕꟚ  1 9 16 64 24 2  1  5
뻉깶걏ꯜ깥꧶랾덱ꪺ  1 6 76 02 73 7  3  2
뻉깶걏ꕩꕈ덑ꭈꗴꪺ  2 3 89 54 55 4  4  3
뻉깶꒣굮녎냝썄뷆싸꓆  69 20 13 11 1 0





ꫭ 4-2- 13 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꙖ뻉깶ꡄꝕ껉꧒ꧪ꯹ꪺ듁ꯝ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
Ꙗ뻉깶ꡄꝕ껉ꪺ듁ꯝ  뇐꡼ ꓥ 뉺 쏀덎  곬꟞  륂ꗰ
ꯜ깥꧶둎꿠꟤꣬뻉깶  72 75 53 29 55 44
뻉깶ꚳ띎쑀ꣳꝕꟚ  136 125 81 43 55 71
뻉깶ꚳ껉뚡ꣳꝕꟚ  43 52 22 13 29 25
뻉깶ꪾ륄꙰꛳ꣳꝕꟚ  84 81 51 28 50 53
뻉깶걏ꯜ깥꧶랾덱ꪺ  75 66 50 29 42 35
뻉깶걏ꕩꕈ덑ꭈꗴꪺ  120 124 55 38 45 60
뻉깶꒣굮녎냝썄뷆싸꓆  27 28 15 15 12 17
꒣굮뱶암뻉깶맯Ꟛꪺ왛띐  24 29 17 14 9  19  138
꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꙖ뻉깶ꡄꝕ껉돌듁ꯝꪺ곒걏뻉깶ꚳ띎쑀ꣳꝕꅁ꣤ꚸ걏뻉깶ꕩ
ꕈ덑ꭈꗴꅃ 
ꫭ 4-2- 14 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꙖ뻉깶ꡄꝕ껉꧒ꧪ꯹ꪺ듁ꯝ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
Ꙗ뻉깶ꡄꝕ껉ꪺ듁ꯝ  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
ꯜ깥꧶둎꿠꟤꣬뻉깶  135 76 55 54
뻉깶ꚳ띎쑀ꣳꝕꟚ  180 128 100 96
뻉깶ꚳ껉뚡ꣳꝕꟚ  56 49 37 40
뻉깶ꪾ륄꙰꛳ꣳꝕꟚ  122 83 73 67
뻉깶걏ꯜ깥꧶랾덱ꪺ  101 73 62 58
뻉깶걏ꕩꕈ덑ꭈꗴꪺ  152 115 82 84
뻉깶꒣굮녎냝썄뷆싸꓆  42 29 21 22






ꫭ 4-2- 15 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꙖ뻉깶ꡄꝕ껉꧒ꧪ꯹ꪺ듁ꯝ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
Ꙗ뻉깶ꡄꝕ껉ꪺ듁ꯝ  ꡫ ꑫ
ꯜ깥꧶둎꿠꟤꣬뻉깶  136 192
뻉깶ꚳ띎쑀ꣳꝕꟚ  180 329
뻉깶ꚳ껉뚡ꣳꝕꟚ  79 105
뻉깶ꪾ륄꙰꛳ꣳꝕꟚ  141 207
뻉깶걏ꯜ깥꧶랾덱ꪺ  114 182
뻉깶걏ꕩꕈ덑ꭈꗴꪺ  133 307
뻉깶꒣굮녎냝썄뷆싸꓆  40 75
꒣굮뱶암뻉깶맯Ꟛꪺ왛띐  27 84
 



















룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷  273 11.9 31.5 1
꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꪺ뱗뙩  236 10.3 27.2 2
륂ꗎ뻇닟샴맒뭐룪랽  218 9.5 25.1 3
랾덱믢뻉꿠ꑏꪺ뱗뙩  210 9.1 24.2 4
꙰꛳뿯귗뷒땻  207 9.0 23.8 5
굱ꥷ뻇닟ꗘ볐  188 8.2 21.7 6
굱ꥷ뻇닟떦늤  182 7.9 21.0 7
ꯘꗟ닗ꗍ뻇닟ꪺ멁ꯗ  149 6.5 17.2 8
삳ꗎ뻇닟ꑵ꣣뭐ꓨꩫ  149 6.5 17.2 8
ꑈ믚꒬냊쏶ꭙꪺ뱗뙩  143 6.2 16.5 10
냑뭐뻇덎겡냊꧎녍썄곣ꡳ  131 5.7 15.1 11
ꑈꓥ쏀덎꒺뉛ꪺ냶빩  85 3.7 9.8 12
샋껖뻇닟ꚨ껄  81 3.5 9.3 13
낷녤ꗰ뚢겡냊ꪺ냑뭐  49 2.1 5.6 14
셠덑뿯ꚸ볆  2301  
뗹ꅇ꓏삳ꛊ꓀ꓱꅝPct of Responsesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / 셠덑뿯ꚸ볆        
볋ꖻꛊ꓀ꓱꅝPct of Casesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / ꚳ껄볋ꖻꑈ볆 
 



































굱ꥷ뻇닟ꗘ볐  1 1 93 72 22 4  2  2
꙰꛳뿯귗뷒땻  99 40 19 24 0 0
굱ꥷ뻇닟떦늤  120 34 15 18 0 1
샋껖뻇닟ꚨ껄  49 8 8 14 0 2
룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷  152 44 32 44 0 1
륂ꗎ뻇닟샴맒뭐룪랽  139 39 22 14 1 3
삳ꗎ뻇닟ꑵ꣣뭐ꓨꩫ  88 26 6 20 1 1
냑뭐뻇덎겡냊꧎녍썄곣ꡳ  8 1 2 679  1  4
ꯘꗟ닗ꗍ뻇닟ꪺ멁ꯗ  82 24 20 22 0 0
낷녤ꗰ뚢겡냊ꪺ냑뭐  21 8 12 8 0 0
ꑈꓥ쏀덎꒺뉛ꪺ냶빩  41 25 5 10 1 3
꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꪺ뱗뙩  130 50 15 36 3 2
랾덱믢뻉꿠ꑏꪺ뱗뙩  107 37 38 25 0 2
ꑈ믚꒬냊쏶ꭙꪺ뱗뙩  68 30 31 17 1 2
 







ꫭ 4-2- 18 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꭐ뙩뷒띾뻇닟꿠ꑏ땯깩뱨궱ꪺ꯼뻉꓀꩒ 
ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뷒띾뻇닟뱨궱  뇐꡼ ꓥ 뉺 쏀덎  곬꟞  륂ꗰ
굱ꥷ뻇닟ꗘ볐  45 42 36 18 39 27
꙰꛳뿯귗뷒땻  53 34 31 17 21 26
굱ꥷ뻇닟떦늤  50 46 35 14 27 16
샋껖뻇닟ꚨ껄  21 18 17 9 7 9
룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷  69 65 44 21 30 44
륂ꗎ뻇닟샴맒뭐룪랽  57 54 33 20 28 26
삳ꗎ뻇닟ꑵ꣣뭐ꓨꩫ  35 43 22 13 18 11
냑뭐뻇덎겡냊꧎녍썄곣ꡳ  24 31 37 9 22  8
ꯘꗟ닗ꗍ뻇닟ꪺ멁ꯗ  29 45 21 12 19 23
낷녤ꗰ뚢겡냊ꪺ냑뭐  8696  4   1 6
ꑈꓥ쏀덎꒺뉛ꪺ냶빩  12 30 6 23 7 7
꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꪺ뱗뙩  69 79 25 18 27 18
랾덱믢뻉꿠ꑏꪺ뱗뙩  61 43 19 11 29 46











ꫭ 4-2- 19 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꭐ뙩뷒띾뻇닟꿠ꑏ땯깩뱨궱ꪺ꯼뻉꓀꩒ 
ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뷒띾뻇닟뱨궱  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
굱ꥷ뻇닟ꗘ볐  85 42 33 41
꙰꛳뿯귗뷒땻  84 45 28 22
굱ꥷ뻇닟떦늤  69 43 42 32
샋껖뻇닟ꚨ껄  27 14 20 19
룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷  87 84 46 51
륂ꗎ뻇닟샴맒뭐룪랽  75 56 46 39
삳ꗎ뻇닟ꑵ꣣뭐ꓨꩫ  47 35 34 25
냑뭐뻇덎겡냊꧎녍썄곣ꡳ  35 32 33 28
ꯘꗟ닗ꗍ뻇닟ꪺ멁ꯗ  41 33 27 44
낷녤ꗰ뚢겡냊ꪺ냑뭐  15 17 6 9
ꑈꓥ쏀덎꒺뉛ꪺ냶빩  32 23 16 14
꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꪺ뱗뙩  70 63 52 49
랾덱믢뻉꿠ꑏꪺ뱗뙩  77 54 38 39











ꫭ 4-2- 20 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꭐ뙩뷒띾뻇닟꿠ꑏ땯깩뱨궱ꪺ꯼뻉꓀꩒ 
ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
뷒띾뻇닟뱨궱  ꡫ  ꑫ
굱ꥷ뻇닟ꗘ볐  96 111
꙰꛳뿯귗뷒땻  66 115
굱ꥷ뻇닟떦늤  77 111
샋껖뻇닟ꚨ껄  38 43
룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷  91 181
륂ꗎ뻇닟샴맒뭐룪랽  75 143
삳ꗎ뻇닟ꑵ꣣뭐ꓨꩫ  53 88
냑뭐뻇덎겡냊꧎녍썄곣ꡳ  53 78
ꯘꗟ닗ꗍ뻇닟ꪺ멁ꯗ  50 98
낷녤ꗰ뚢겡냊ꪺ냑뭐  25 24
ꑈꓥ쏀덎꒺뉛ꪺ냶빩  27 58
꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꪺ뱗뙩  79 157
랾덱믢뻉꿠ꑏꪺ뱗뙩  66 144

























덂뉺ꓟ뉺삣ꑏꪺ냝썄  462 23.8 53.2  1
Ꝁꙮ껉뚡뫞뉺  412 21.2 47.5  2
빁삳뻇껕ꗍ겡  287 14.8 33.1  3
덂뉺Ꙑ뺫곛덂냝썄  188 9.7 21.7  4
덂뉺깶ꗍ뚡ꪺ뷄곰냝썄  134 6.9 15.4  5
덂뉺ꛭ녊냝썄  125 6.4 14.4  6
덂뉺롧샙ꝸ맒ꪺ냝썄  96 4.9 11.1  7
덂뉺ꫀ많뭐ꑵ얪냝썄  87 4.5 10.0  8
덂뉺껕뛩ꙷꗾꪺ냝썄  70 3.6 8.1  9
덂뉺뿋녋쏶ꭙꪺ냝썄  46 2.4 5.3  10
덂뉺깡ꑈ곛덂냝썄  38 2.0 4.4  11
셠덑뿯ꚸ볆  1945   
뗹ꅇ꓏삳ꛊ꓀ꓱꅝPct of Responsesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / 셠덑뿯ꚸ볆        




































덂뉺ꛭ녊냝썄  64 22 13 25 1 0
빁삳뻇껕ꗍ겡  154 53 34 36 3 4
Ꝁꙮ껉뚡뫞뉺  254 74 44 37 0 3
덂뉺껕뛩ꙷꗾ냝썄  42 12 7 7 0 1
덂뉺깶ꗍ뷄곰냝썄  72 28 14 14 2 1
덂뉺깡ꑈ곛덂냝썄  19 10 2 6 0 0
덂뉺Ꙑ뺫곛덂냝썄  106 34 15 28 0 5
덂뉺뿋녋쏶ꭙ냝썄  2 8915  1  2
덂뉺롧샙ꝸ맒냝썄  44 16 17 19 0 0
덂뉺ꓟ뉺삣ꑏ냝썄  240 87 66 59 2 5















ꫭ 4-2- 23 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡빁삳뱨궱ꪺ뮲뻉뭐ꣳꝕ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
ꗍ겡빁삳뱨궱  뇐꡼ ꓥ 뉺 쏀덎  곬꟞  륂ꗰ
덂뉺ꛭ녊냝썄  22 27 22 12 23 19
빁삳뻇껕ꗍ겡  64 70 47 22 44 40
Ꝁꙮ껉뚡뫞뉺  112 103 66 26 51 54
덂뉺껕뛩ꙷꗾ냝썄  24 9 11 7 8  10
덂뉺깶ꗍ뷄곰냝썄  21 35 17 24 22 15
덂뉺깡ꑈ곛덂냝썄  11 6 3 5 10  2
덂뉺Ꙑ뺫곛덂냝썄  54 46 28 12 25 23
덂뉺뿋녋쏶ꭙ냝썄  15 13 5 2 7 4
덂뉺롧샙ꝸ맒냝썄  15 17 19 8 17 20
덂뉺ꓟ뉺삣ꑏ냝썄  119 123 59 32 49 80














ꫭ 4-2- 24 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡빁삳뱨궱ꪺ뮲뻉뭐ꣳꝕ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
ꗍ겡빁삳뱨궱  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
덂뉺ꛭ녊냝썄  32 40 23 29
빁삳뻇껕ꗍ겡  114 64 45 57
Ꝁꙮ껉뚡뫞뉺  135 108 92 71
덂뉺껕뛩ꙷꗾ냝썄  23 15 13 19
덂뉺깶ꗍ뷄곰냝썄  43 36 20 32
덂뉺깡ꑈ곛덂냝썄  13 5 9 11
덂뉺Ꙑ뺫곛덂냝썄  63 50 34 38
덂뉺뿋녋쏶ꭙ냝썄  14 10 13 9
덂뉺롧샙ꝸ맒냝썄  30 19 20 26
덂뉺ꓟ뉺삣ꑏ냝썄  160 118 96 78
덂뉺ꫀ많ꑵ얪냝썄  45 20 10 10
 
 




ꫭ 4-2- 25 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡빁삳뱨궱ꪺ뮲뻉뭐ꣳꝕ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
ꗍ겡빁삳뱨궱  ꡫ ꑫ
덂뉺ꛭ녊냝썄  55 70
빁삳뻇껕ꗍ겡  128 158
Ꝁꙮ껉뚡뫞뉺  146 265
덂뉺껕뛩ꙷꗾ냝썄  30 40
덂뉺깶ꗍ뷄곰냝썄  48 86
덂뉺깡ꑈ곛덂냝썄  21 17
덂뉺Ꙑ뺫곛덂냝썄  75 113
덂뉺뿋녋쏶ꭙ냝썄  23 23
덂뉺롧샙ꝸ맒냝썄  43 53
덂뉺ꓟ뉺삣ꑏ냝썄  154 306
덂뉺ꫀ많ꑵ얪냝썄  27 59
 
 
















Ꝁꗍ뉐덗릺  530 23.9 61.1  1
셁룑꡴꧒땯깩ꓨꙖ  383 17.2 44.1  2
셁룑둎띾ꖫ돵믝ꡄ  368 16.6 42.4  3
ꝀꛛꟚꑆ룑  327 14.7 37.7  4
Ꝁ꓉뻇ꛒ룕ꪺ럇돆  247 11.1 28.4  5
Ꝁꗍ뉐ꡍꥷ  230 10.4 26.5  6
Ꝁ둎띾ꛒ럓ꪺ럇돆  136 6.1 15.7  7
셠덑뿯ꚸ볆  2221   
뗹ꅇ꓏삳ꛊ꓀ꓱꅝPct of Responsesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / 셠덑뿯ꚸ볆        
볋ꖻꛊ꓀ꓱꅝPct of Casesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / ꚳ껄볋ꖻꑈ볆 
 
 































ꝀꛛꟚꑆ룑  185 56 30 49 2 2
Ꝁꗍ뉐ꡍꥷ  131 38 29 30 0 1
Ꝁꗍ뉐덗릺  301 97 55 66 2 6
셁룑둎띾ꖫ돵믝ꡄ  241 65 42 27 2 2
셁룑꡴꧒땯깩ꓨꙖ  205 76 38 41 3 5
Ꝁ꓉뻇ꛒ룕ꪺ럇돆  124 55 33 33 1 1
Ꝁ둎띾ꛒ럓ꪺ럇돆  61 28 25 17 0 5
           
 





ꫭ 4-2- 28 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ뭐ꣳꝕ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
ꗍ뉐덗릺뱨궱  뇐꡼ ꓥ 뉺 쏀덎  곬꟞  륂ꗰ
ꝀꛛꟚꑆ룑  81 98 41 29 40 38
Ꝁꗍ뉐ꡍꥷ  57 57 32 14 34 35
Ꝁꗍ뉐덗릺  137 129 85 43 64 72
셁룑둎띾ꖫ돵믝ꡄ  1 0 77 75 54 0  5 3  5 0
셁룑꡴꧒땯깩ꓨꙖ  91 94 65 38 36 44
Ꝁ꓉뻇ꛒ룕ꪺ럇돆  55 58 45 15 31 43




   152
꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ돌Ᶎ뇦뻉깶Ꙣ뻇ꗍꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ뭐ꣳꝕ걏Ꝁꗍ뉐덗
릺ꅆ꣤ꚸ걏셁룑둎띾ꖫ돵믝ꡄꅂ꡴꧒땯깩ꓨꙖꅂꝀ꓉뻇ꛒ룕ꪺ럇돆ꅃ 
ꫭ 4-2- 29 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ뭐ꣳꝕ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
ꗍ뉐덗릺뱨궱  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
ꝀꛛꟚꑆ룑  124 89 59 45
Ꝁꗍ뉐ꡍꥷ  74 62 39 50
Ꝁꗍ뉐덗릺  183 124 107 107
셁룑둎띾ꖫ돵믝ꡄ  132 102 65 78
셁룑꡴꧒땯깩ꓨꙖ  146 92 62 68
Ꝁ꓉뻇ꛒ룕ꪺ럇돆  69 58 66 52






ꫭ 4-2- 30 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ뭐ꣳꝕ꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
ꗍ뉐덗릺뱨궱  ꡫ ꑫ
ꝀꛛꟚꑆ룑  120 205
Ꝁꗍ뉐ꡍꥷ  93 137
Ꝁꗍ뉐덗릺  202 327
셁룑둎띾ꖫ돵믝ꡄ  132 251
셁룑꡴꧒땯깩ꓨꙖ  119 249
Ꝁ꓉뻇ꛒ룕ꪺ럇돆  93 154
Ꝁ둎띾ꛒ럓ꪺ럇돆  51 85


















뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠ꑏ  65 16.3 7.5  1
ꙝꓥ꓆깴늧꟎ꚨꪺꑈ믚륪믒  54 13.6 6.2  2
믹귈왛꧀ꪺ껭늧  53 13.3 6.1  3
ꗍ겡닟멄ꪺ꒣Ꙑ  48 12.0 5.5  4
ꚨ셚뗻뙱볐럇ꪺ꒽ꖭ꧊  46 11.5 5.3  5
뷒ꯡ뮲뻉ꪺ믝ꡄ  34 8.5 3.9  6
삳ꗎ뻇닟ꑵ꣣뭐룪랽ꪺ믝ꡄ  32 8.0 3.7  7
꿊ꕆ깡깸롧샙ꪺꓤ뒩  27 6.7 3.1  8
맯ꗍ겡샴맒ꚳꙷꗾꑗꪺ압뱻  21 5.2 2.4  9
뭐꒣Ꙑ뇚롳늧꧊ꗦꦹꪺ압뱻  18 4.5 2.1  10
셠덑뿯ꚸ볆  398   
뗹ꅇ꓏삳ꛊ꓀ꓱꅝPct of Responsesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / 셠덑뿯ꚸ볆        












ꫭ 4-2- 32 ꒣Ꙑ뻇끼릴ꕾꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뱨궱꿠셁룑ꪺ냝썄꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
릴ꕾꗍ뮲뻉뱨궱  뇐꡼ ꓥ 뉺 쏀덎  곬꟞  륂ꗰ
뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠ꑏ  16 18 13 6 5 7
믹귈왛꧀ꪺ껭늧  14 14 6 8 2 9
ꗍ겡닟멄ꪺ꒣Ꙑ  13 17 8 3 3 4
꿊ꕆ깡깸롧샙ꪺꓤ뒩  5672  2  5
뷒ꯡ뇐뻇뮲뻉ꪺ믝ꡄ  6 1 065  4  3
ꚨ셚뗻뙱볐럇ꪺ꒽ꖭ꧊  1 1 1 589  1  2
ꙝꓥ꓆깴늧꟎ꚨꪺꑈ믚륪믒  17 15 5 5 5 7
뭐꒣Ꙑ뇚롳늧꧊ꗦꦹꪺ뫃뱻  5621  0  4
삳ꗎ뻇닟ꑵ꣣뭐룪랽ꪺ믝ꡄ  7 1 571  2  3














ꫭ 4-2- 33 ꒣Ꙑ꙾꿅릴ꕾꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뱨궱꿠셁룑ꪺ냝썄꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
릴ꕾꗍ뮲뻉뱨궱  ꑀ ꑇ ꑔ  ꕼ
뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠ꑏ  20 24 9 11
믹귈왛꧀ꪺ껭늧  14 17 11 10
ꗍ겡닟멄ꪺ꒣Ꙑ  8 18 11 10
꿊ꕆ깡깸롧샙ꪺꓤ뒩  775  8
뷒ꯡ뇐뻇뮲뻉ꪺ믝ꡄ  61 1 9  6
ꚨ셚뗻뙱볐럇ꪺ꒽ꖭ꧊  12 20 8 6
ꙝꓥ꓆깴늧꟎ꚨꪺꑈ믚륪믒  12 23 11 7
뭐꒣Ꙑ뇚롳늧꧊ꗦꦹꪺ뫃뱻  254  4
삳ꗎ뻇닟ꑵ꣣뭐룪랽ꪺ믝ꡄ  61 0 6  9

















ꫭ 4-2- 34 ꒣Ꙑ꧊ꝏ릴ꕾꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뱨궱꿠셁룑ꪺ냝썄꓀꩒ꅝ뿯뻜ꚸ볆ꅞ 
릴ꕾꗍ뮲뻉뱨궱  ꡫ  ꑫ
뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠ꑏ  18 46
믹귈왛꧀ꪺ껭늧  15 38
ꗍ겡닟멄ꪺ꒣Ꙑ  13 34
꿊ꕆ깡깸롧샙ꪺꓤ뒩  7 20
뷒ꯡ뇐뻇뮲뻉ꪺ믝ꡄ  10 23
ꚨ셚뗻뙱볐럇ꪺ꒽ꖭ꧊  11 35
ꙝꓥ꓆깴늧꟎ꚨꪺꑈ믚륪믒  15 39
뭐꒣Ꙑ뇚롳늧꧊ꗦꦹꪺ뫃뱻  8 9
삳ꗎ뻇닟ꑵ꣣뭐룪랽ꪺ믝ꡄ  6 25































꿠ꩠ띎꒣Ꙑ놡ꩰ뻇ꗍꪺ믝ꡄ  6 20.0 75.0 1
뭐꽓뇐꒤ꓟꭏ꯹녋꓁덳쎴  4 13.3 50.0 2
ꩠ띎뻇ꗍꪺ껕뛩냑뭐놡꟎  4 13.3 50.0 3
뭐뇂뷒뇐깶ꭏ꯹녋꓁덳쎴  3 10.0 37.5 4
꣣돆냲ꖻꪺ꽓껭뇐꡼랧꧀  3 10.0 37.5 5
ꣳꝕ뻇ꗍꪺꑈ믚꒬냊볒ꚡ  3 10.0 37.5 6
ꣳꝕ뻇ꗍꢭꓟ낷녤뭐빁삳  3 10.0 37.5 7
뻇ꝕ뻇ꗍꪺ뻇닟앶꽱냝썄  3 10.0 37.5 8
뭐뻇ꗍ깡꫸ꭏ꯹녋꓁덳쎴  1 3.3 1.2 9
ꣳꝕꙷ뇆뮲꣣뭐뻇닟뮲뻉  000  1 0
셠덑뿯ꚸ볆  30  
뗹ꅇ꓏삳ꛊ꓀ꓱꅝPct of Responsesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / 셠덑뿯ꚸ볆        
볋ꖻꛊ꓀ꓱꅝPct of Casesꅞꇗ  덑뿯ꚸ볆 / ꚳ껄볋ꖻꑈ볆 
 
 






























ꝸ쉚ꅶ ꅂ ꅵ뷒띾냝썄ꅶ ꅆ뎯쉅뚭ꅝ2003ꅞꪺ뷕걤ꑝ꯼ꕘꅁ뻡ꗴ뻉깶돌꿠돓ꗴꪺꢤꛢ







































뚡 ꅁ 룻ꓖ냑뭐껕뛩많엩꧎ꫀꗦ겡냊 ꅁ 뭐ꑈꪺ꒬냊곛맯듮ꓖ ꅝSteven C. Enaer,Carolmy 
j. Wilkie 2000ꅞ ꅁꙝꚹꅁ듁ꯝꪺ걏뻉깶꿠떹꒩뱗뙩랾덱꿠ꑏꪺ꯼뻉ꅃ쏀덎뻇끼뻇ꗍ
돌Ᶎ뇦ꪺ꯼뻉걏ꑈꓥ쏀덎꒺뉛ꪺ냶빩ꅁ뭐뻇ꗍ뻇덎뾳뷬녋꓁곛쏶꫌ꅁ걏륷듺뻇덎






띐ꅁ뽅쁹꣤ꟳꝖꑏꪺꭈꓟꅝRonnie Priest, Sidney A. Mcphee,2000ꅞ ꅃ 
  
꒭ꅂ뻇ꗍꟆ뇦뻉깶Ꙣ뮲뻉뻇ꗍꗍ겡빁삳뱨궱ꪺꣳꝕ 





































뾳뷬ꥍ쏾ꮬ듺엧떥샋껖ꅁꕈꝑ뻉ꗍꝀ뙩ꑀꡂꪺꗍ뉐ꡍꥷ ꅝSteven C. Ender, Carolyn 
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    ꅝꑃꅞ릴ꕾꗍꟆ뇦뻉깶꿠셁룑ꪺ냝썄ꅁ뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠ꑏ걏ꑀꅂꑇꅂꕼ꙾꿅ꗍ돌Ᶎ
뇦ꪺꅁ믹귈왛꧀ꪺ껭늧ꅂꙝꓥ꓆깴늧꟎ꚨꪺꑈ믚륪믒ꅂꗍ겡닟멄ꪺ꒣Ꙑ걏
ꑔ꙾꿅ꗍ돌Ᶎ뇦ꪺꅆꑀꅂꑇ꙾꿅ꗍ쇙Ᶎ뇦뻉깶꿠셁룑ꚨ셚뗻뙱ꪺ꒽ꖭ꧊ꅃ  



























































꣌Ꟈ곒걏믹귈왛꧀ꪺ껭늧 ꅂ ꙝꓥ꓆깴늧꟎ꚨꪺꑈ믚륪믒 ꅂ ꗍ겡닟멄ꪺ꒣Ꙑꅃ  











1.  늧Ꙑ뱨궱ꅁ꓀꩒꙰ꫭ 4-3-1ꅂꫭ 4-3-2ꅂꫭ 4-3-3ꅂꫭ 4-3-4ꅃ 
2.  ꙀꙐ뱨궱꓎ꙀꙐ놡꟎ꅁ꓀꩒꙰ꫭ 4-3-5ꅂꫭ 4-3-7ꅂꫭ 4-3-9ꅂꫭ 4-3-11ꅃ 
3.  깴늧뱨궱꓎깴늧놡꟎ꅁ꓀꩒꙰ꫭ 4-3-6ꅂꫭ 4-3-8ꅂꫭ 4-3-10ꅂ4-3-12ꅃ 
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ꫭ 4-3- 1 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮롧엧곝ꩫ믝ꡄꪺ늧Ꙑ뱨궱 
ꙀꙐ뱨궱  깴늧뱨궱 
뻉깶껉뚡ꪺꡍꥷꓨꚡ  뻉깶껉뚡ꪺ맪걉쁗뉶 
뻉ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶ꪺ덳떸ꓨꚡ  뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍꪺ덳떸ꓨꚡ 
돌ꛛ땍ꪺ뻉깶ꗍ꒬냊놡맒  돌돟앷ꪺ뻉깶ꗍ뵳닕ꓨꚡ 
  ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶ꗍꑈ볆ꓱ꣒ 
  뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ 
  뭻결뻇껕덝롭뻉깶ꪺꗘꪺ 
  뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉 
  뭻결뻡ꗴ뻉깶뚷꣣돆ꪺ뇸ꗳ 
  꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊ꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥 
  Ᶎ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡ 
  쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄 




  Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡빁삳뱨궱ꪺꣳꝕ 
  Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ 
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ꫭ 4-3- 2 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮롧엧곝ꩫ믝ꡄꪺ늧Ꙑ뱨궱 
ꙀꙐ뱨궱  깴늧뱨궱 
뻉깶껉뚡ꪺꡍꥷꓨꚡ  뻉깶껉뚡ꪺ맪걉쁗뉶 
뻉ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶ꪺ덳떸ꓨꚡ  돌돟앷ꪺ뻉깶ꗍ뵳닕ꓨꚡ 
뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍꪺ덳떸ꓨꚡ  ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶ꗍꑈ볆ꓱ꣒ 
돌ꛛ땍ꪺ뻉깶ꗍ꒬냊놡맒  뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ 
Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ  뭻결뻇껕덝롭뻉깶ꪺꗘꪺ 
Ꙗ뻉깶ꡄꝕ껉ꪺ듁ꯝ  뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉 
  뭻결뻡ꗴ뻉깶뚷꣣돆ꪺ뇸ꗳ 
  꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊ꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥 
  Ᶎ뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊볒ꚡ 
  쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄 




  Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡빁삳뱨궱ꪺꣳꝕ 
          179
ꫭ 4-3- 3 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮롧엧곝ꩫ믝ꡄꪺ늧Ꙑ뱨궱 
ꙀꙐ뱨궱  깴늧뱨궱 
뻉깶껉뚡ꪺꡍꥷꓨꚡ  뻉깶껉뚡ꪺ맪걉쁗뉶 
뻉ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶ꪺ덳떸ꓨꚡ  ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶ꗍꑈ볆ꓱ꣒ 
뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍꪺ덳떸ꓨꚡ  뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ 
돌ꛛ땍ꪺ뻉깶ꗍ꒬냊놡맒  뭻결뻇껕덝롭뻉깶ꪺꗘꪺ 
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ꫭ 4-3- 4 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮롧엧곝ꩫ믝ꡄꪺ늧Ꙑ뱨궱 




뻉깶껉뚡ꪺꡍꥷꓨꚡ   
뻉ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶ꪺ덳떸ꓨꚡ   
뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍꪺ덳떸ꓨꚡ   
돌ꛛ땍ꪺ뻉깶ꗍ꒬냊놡맒   
돌돟앷ꪺ뻉깶ꗍ뵳닕ꓨꚡ   
ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶ꗍꑈ볆ꓱ꣒   
뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ   
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ꫭ 4-3- 5 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮롧엧곝ꩫ믝ꡄꙀꙐ뱨궱꓀꩒ 
ꙀꙐ뱨궱  ꙀꙐ놡꟎ 
뻉깶껉뚡ꪺꡍꥷꓨꚡ  깶ꗍꙀꙐꡍꥷ 
뻉ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶ꪺ덳떸ꓨꚡ  ꪽ놵꣬뇐ꯇꅂ곣ꡳꯇꕨ꟤ 
돌ꛛ땍ꪺ뻉깶ꗍ꒬냊놡맒  ꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍룜 
       
 
 
ꫭ 4-3- 6 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮롧엧곝ꩫ믝ꡄꪺ깴늧뱨궱꓀꩒ 
깴늧뱨궱  깴늧놡꟎ 
뻉깶껉뚡ꪺ맪걉쁗뉶 
륂쁵ꗍꡃ뻇듁맪걉 2-3 ꚸ 
ꢭ믙ꗍꡃ뙧맪걉 1 ꚸꅂ륪뙧맪걉 1 ꚸꅂꡃ
뻇듁맪걉 2-3 ꚸ곒ꚳ 









릴ꗍꥍꕾ쑹ꗍ뭻결 5-10 ꑈ 
륂쁵ꗍ뭻결ꗾ꽚롭ꑀꛬ뻉깶 
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ꫭ 4-3-6 ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮롧엧곝ꩫ믝ꡄꪺ깴늧뱨궱꓀꩒ꅝ쓲ꅞ 
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ꫭ 4-3- 7 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮롧엧곝ꩫ믝ꡄꙀꙐ뱨궱꓀꩒ 
ꙀꙐ뱨궱  ꙀꙐ놡꟎ 











Ꙗ뻉깶ꡄꝕ껉ꪺ듁ꯝ  Ᶎ뇦뻉깶ꚳꣳꝕꪺ띎쑀 
       
 
ꫭ 4-3- 8 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮롧엧곝ꩫ믝ꡄꪺ깴늧뱨궱꓀꩒ 
깴늧뱨궱  깴늧놡꟎ 
뻉깶껉뚡ꪺ맪걉쁗뉶 
뇐꡼뻇끼뻇ꗍꡃ뻇듁맪걉 2-3 ꚸ 
곬꟞ꥍ륂ꗰ뻇끼뻇ꗍꡃꓫ맪걉 1 ꚸ 






뇐꡼ꥍꓥ뻇끼뻇ꗍ뭻결 11-20 ꑈ 
쏀덎ꥍ뉺뻇끼뻇ꗍ뭻결 5-10 ꑈ 
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ꫭ 4-3-8 ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮롧엧곝ꩫ믝ꡄꪺ깴늧뱨궱꓀꩒ꅝ쓲ꅞ 
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ꫭ 4-3- 9 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮롧엧곝ꩫ믝ꡄꙀꙐ뱨궱꓀꩒ 
ꙀꙐ뱨궱  ꙀꙐ놡꟎ 
뻉깶껉뚡ꪺꡍꥷꓨꚡ  깶ꗍꙀꙐꡍꥷ 
뻉ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶ꪺ덳떸ꓨꚡ  ꪽ놵꣬뇐ꯇꅂ곣ꡳꯇꕨ꟤ 
뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍꪺ덳떸ꓨꚡ  뷐꽚ꕎ꧎Ꙑ뻇뛇륆 
돌ꛛ땍ꪺ뻉깶ꗍ꒬냊놡맒  ꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍룜 
돌돟앷ꪺ뻉깶ꗍ뵳닕ꓨꚡ  ꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕 
뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉  ꕛ녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱 
뭻결뻡ꗴ뻉깶뚷꣣돆ꪺ뇸ꗳ  꿠셁룑뭐둌궫뻇ꗍ 
꿠ꭐ뙩깶ꗍ꒬냊ꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥  뭐뻇ꗍꝀ꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍 
쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄  뷒띾뻇닟냝썄 
Ꙗ뻉깶ꡄꝕ껉ꪺ듁ꯝ  뻉깶ꚳꣳꝕꪺ띎쑀 
Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡빁삳뱨궱ꪺꣳꝕ  덂뉺ꓟ뉺삣ꑏꪺ냝썄 
Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ  Ᶎ뇦뻉깶ꣳꝕꝀꗍ뉐덗릺 








   186
ꫭ 4-3- 10 ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮롧엧곝ꩫ믝ꡄꪺ깴늧뱨궱꓀꩒ 
깴늧뱨궱  깴늧놡꟎ 
뻉깶껉뚡ꪺ맪걉쁗뉶 
ꑀ꙾꿅뻇ꗍꡃ뻇듁맪걉 2-3 ꚸ 
ꑇꅂꑔꅂꕼ꙾꿅뻇ꗍꡃ뻇듁맪걉 1 ꚸ
ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶ꗍꑈ볆ꓱ꣒ 
ꑀꅂꑇ꙾꿅뻇ꗍ뭻결 5-10 ꑈ 
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ꫭ 4-3- 11 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮롧엧곝ꩫ믝ꡄꙀꙐ뱨궱꓀꩒ 
ꙀꙐ뱨궱  ꙀꙐ놡꟎ 
뻉깶껉뚡ꪺ맪걉쁗뉶  ꡃ뻇듁맪걉 1 ꚸ 
뻉깶껉뚡ꪺꡍꥷꓨꚡ  깶ꗍꙀꙐꡍꥷ 
뻉ꗍꚳ꣆놡꟤뻉깶ꪺ덳떸ꓨꚡ  ꪽ놵꣬뇐ꯇꅂ곣ꡳꯇꕨ꟤ 
뻉깶ꚳ꣆놡꟤뻉ꗍꪺ덳떸ꓨꚡ  뷐꽚ꕎ꧎Ꙑ뻇뛇륆 
돌ꛛ땍ꪺ뻉깶ꗍ꒬냊놡맒  ꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍룜 
돌돟앷ꪺ뻉깶ꗍ뵳닕ꓨꚡ  ꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕 
ꓱ룻Ꙙꥹꪺ뻉깶ꗍꑈ볆ꓱ꣒ 11-20 ꑈ 
뿯뻜ꪺ뻉깶꣮맪걉볒ꚡ  ꕜ꿠꧊뻉깶꣮ 
뭻결뻇껕덝롭뻉깶ꪺꗘꪺ  ꯼뻉뻇ꗍꗍ뉐ꥷꙖ뭐덗릺 
뭻결뻇껕뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉  ꕛ녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱 







쑀띎ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ룜썄  뷒띾뻇닟냝썄 
Ꙗ뻉깶ꡄꝕ껉ꪺ듁ꯝ  뻉깶ꚳꣳꝕꪺ띎쑀 
Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꗍ겡빁삳뱨궱ꪺꣳꝕ  덂뉺ꓟ뉺삣ꑏꪺ냝썄 
Ᶎ뇦뻉깶Ꙣꗍ뉐덗릺뱨궱ꪺ꯼ꓞ  Ᶎ뇦뻉깶ꣳꝕꝀꗍ뉐덗릺 
Ᶎ뇦뻉깶셁룑ꪺ릴ꕾꗍ냝썄  뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠ꑏ 
       
 
ꫭ 4-3- 12 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮롧엧곝ꩫ믝ꡄꪺ깴늧뱨궱꓀꩒ 
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뎰ꅂ ꅹ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꅺ ꅂ ꅹ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꅺ ꅂ ꅹ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꅺ ꅂ ꅹ꒣Ꙑ꧊











ꅝꑇꅞ뭻결ꓱ룻Ꙙꥹꪺꑈ볆걏 11-20 ꑈꅃ 







닕뇠뷍ꅃ     



































걭ꅂ ꅹ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍꅺ ꅂ ꅹ꒣Ꙑ뻇끼뻇ꗍꅺ ꅂ ꅹ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍꅺ ꅂ ꅹ꒣Ꙑ꧊
ꝏ뻇ꗍꅺ꒣Ꙑ엜뚵맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧ꅂ곝ꩫꅂ뮲뻉믝ꡄ꒧귓ꝏ뉻뙈 
   
ꑀꅂ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧ꅂ곝ꩫꅂ뮲뻉믝ꡄ꒧늧Ꙑ 
Ꙣꕼ쏾엜뚵꒧꒤ꅁ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧ꅂ곝ꩫꅂ뮲뻉믝
ꡄ꒧ꙀꙐ뱨궱돌ꓖꅁ뛈ꚳ 3 뚵ꅁꞡ쓝롧엧뎡꓀ꅁꙀꙐ놡꟎ꢣꫭ 4-3-5ꅆ깴늧








꣤ꕌ굉뒺뻇ꗍꅃ   191
ꅝꕼꅞ릴ꗍꙢꅵ뻉깶꣮맪걉볒ꚡꪺ뿯뻜ꅶ늧꧳꣤ꕌ굉뒺뻇ꗍꅃ 
ꅝ꒭ꅞꕾ쑹ꗍꙢꅵ뻉깶덳떸ꓨꚡꅶꪺ롧엧ꅂ ꅵ뻉깶ꗍ뵳닕ꓨꚡꅶ ꅂ ꅵ뻉깶ꗍꑈ
볆ꓱ꣒ꅶ ꅂ ꅵ뿯뻜뻉깶꣮맪걉볒ꚡꅶ ꅂ ꅵ덝롭뻉깶ꪺꗘꪺꅶ ꅂ ꅵ뇀냊뻉깶꣮
삳ꩠ띎ꪺ궫쉉ꅶ ꅂ ꅵ뻡ꗴ뻉깶뚷꣣돆ꪺ뇸ꗳꅶ ꪺ곝ꩫꥍ ꅵꗍ겡빁삳ꅶ ꅂ ꅵꗍ
뉐덗릺ꅶꪺ뮲뻉믝ꡄ늧꧳꣤ꕌ굉뒺뻇ꗍꅃ 
ꅝ꒻ꅞ ꢭ믙ꗍꙢ ꅵ뻉깶껉뚡맪걉쁗뉶ꅶ ꪺ롧엧ꅂ ꅵ뇀냊뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉ꅶ ꅂ
ꅵ뻡ꗴ뻉깶뚷꣣돆ꪺ뇸ꗳꅶ ꅂ ꅵꭐ뙩깶ꗍ꒬냊ꪺ뻉깶껉뚡맪걉꒺깥ꅶꪺ




ꙀꙐ뱨궱군ꚳ 6 뚵ꅁ롧엧뎡꓀ 4 뚵ꅁ믝ꡄ뎡꓀ 2 뚵ꅁꙀꙐ놡꟎ꢣꫭ 4-3-7ꅆ











ꅝ꒭ꅞ곬꟞뻇끼뻇ꗍꙢꅵ뻉깶ꗍꑈ볆ꓱ꣒ꅶ ꅂ ꅵ뿯뻜뻉깶꣮맪걉볒ꚡꅶ ꅂ ꅵ뇀냊  192
뻉깶꣮삳ꩠ띎ꪺ궫쉉ꅶ ꅂ ꅵ뻡ꗴ뻉깶뚷꣣돆ꪺ뇸ꗳꅶꪺ곝ꩫꥍꅵ쑀띎뇠
뷍꓀꣉ꪺ룜썄ꅶ ꅂ ꅵꙖ뻉깶ꡄꝕ껉ꪺ듁ꯝꅶ ꅂ ꅵ뷒띾뻇닟ꅶ ꅂ ꅵꟆ뇦뻉깶꿠
ꑆ룑ꪺ릴ꕾꗍ냝썄ꅶꪺ뮲뻉믝ꡄ늧꧳꣤ꕌ뻇끼뻇ꗍꅃ 






ꙀꙐ뱨궱군ꚳ 12 뚵ꅁ롧엧ꅂ곝ꩫꅂ뮲뻉믝ꡄ뎡꓀ꙕꚳ 4 뚵ꅁꙀꙐ놡꟎ꢣꫭ
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ꕼꅂ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧ꅂ곝ꩫꅂ뮲뻉믝ꡄ꒧늧Ꙑ 
Ꙣꕼ쏾엜뚵꒧꒤ꅁ꒣Ꙑ꙾꿅뻇ꗍ맯꧳뻉깶꣮ꪺ롧엧ꅂ곝ꩫꅂ뮲뻉믝ꡄ꒧
ꙀꙐ뱨궱돌Ꙩꅁ군ꚳ 18 뚵ꅁ롧엧뎡꓀ 5 뚵ꅂ곝ꩫ뎡꓀ 7 뚵ꅂ뮲뻉믝ꡄ뎡꓀

















ꪺ꯼뻉믝ꡄ뱨궱ꕘ뉻깴늧ꅃ   195













ꖻ곣ꡳꝙ끷맯뉻ꛦ뻉깶꣮맪걉꒺뉛ꅁꕈ 93 뻇꙾ꯗ닄 2 뻇듁ꙕ뻇끼 1-4 ꙾꿅ꑪ뻇
뎡ꅵꛒ룕꓀땯ꑊ뻇ꑀ꿫ꗍꅶ ꅂ ꅵ뇀뫂룪쁵ꗓ뷐ꑊ뻇ꗍꅶ ꅂ ꅵ륂냊셚쁵뫂뱦뫂룕ꗍꅶ ꅂ ꅵ릴ꗍ



















































결뱗뙩깶ꗍ꒬냊ꪺꚳ껄떦늤ꅃ    
 
ꑔꅂ뻉깶꣮ꯗ믝압꓎Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ뮲뻉믝ꡄ 










ꢣ꣤맯꧳뮲뻉믝ꡄꪺ궫뗸ꅆꙁ뙩ꑀꡂ녱ꅵ룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷ꅶ ꅂ ꅵ덂뉺ꓟ뉺삣ꑏ냝썄ꅶ ꅂ
ꅵꣳꝕꗍ뉐덗릺ꅶ걏ꗘꭥ뻇ꗍꙢꅵ뻇닟ꅶ ꅂ ꅵꗍ겡ꅶ ꅂ ꅵꗍ뉐ꅶ뱨궱돌궢꓁ꪺ뮲뻉믝
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뻣Ꙙꅁꣃ삳ꗎꙢꅵ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ뻇끼ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ꙾꿅ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ꧊ꝏꅶ뻇ꗍ




뻇뮲뻉룪랽ꅁ끴Ꙙ녍띾뻇땻ꅁ띖뿯빁ꗴ뻉깶ꅁ끷맯 ꅵ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ뻇끼ꅶ ꅂ
ꅵ꒣Ꙑ꙾꿅ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ꧊ꝏꅶ뻇ꗍ꒧뮲뻉믝ꡄꅁ뒣꣑뻇닟꯼뻉ꅃ 
 
ꑔꅂ맯뻇ꗍ꣆냈ꪺꯘ쒳 








꿅ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ꧊ꝏꅶ뻇ꗍꪺ뮲뻉ꕜ꿠ꅁꣃ녪꓆ꕾ쑹ꗍ뻉깶꣮ꅃ 
ꅝ꒭ꅞ뭐뻇ꗍ뮲뻉꒤ꓟꣳꙐ뿬뉺꓀꿅ꅂ꓀걱ꅂ냏꓀ꕄ썄꧎맯뙈꒧녍띾ꪾ꿠곣닟ꅁ뱳
꿇뻉깶꣮ꯗ냑뭐ꚨ귻ꅁ뒣꓉꣤ꭐ뙩Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍ뻇닟뭐땯깩꒧뮲뻉꿠ꑏꅃ 
  ꅝ꒻ꅞ끷맯뻇ꗍ뮲뻉믝ꡄꅁ뿮롵뇐깶뻡ꗴꅹ뻇닟뻉깶ꅺ ꅁ굴덤뻇ꗍ꒧뻇닟뮲뻉ꅁ뿮
롵뮲뻉녍띾꧎꣣뮲뻉뻇꿠ꑈ귻뻡ꗴꅹꗍ겡뻉깶ꅺ ꅁ굴덤뻇ꗍ꒧ꗍ겡뮲뻉ꅁ뿮
롵뇐깶꧎꣣ꗍ뉐뮲뻉뻇꿠ꑈ귻뻡ꗴꅹꗍ뉐뻉깶ꅺ ꅁ굴덤뻇ꗍ꒧ꗍ뉐뮲뻉ꅁ귗
굱ꅵ뻉깶꣮맪걉닓ꭨꅶ ꅁ굱ꥷꅵ뇐깶뻡ꗴ뻉깶뿬ꩫꅶ ꅁ뢨맪뮲뻉껄꿠ꅃ 




ꅝꑀꅞ녎ꅵ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ뻇끼ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ꙾꿅ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ꧊ꝏꅶ뻇ꗍꪺ뮲뻉믝
ꡄꅁ뿄ꑊ뻇ꗍ뮲뻉ꗘ볐ꅃ 
ꅝꑇꅞ끷맯ꅵ꒣Ꙑꑊ뻇굉뒺ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ뻇끼ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ꙾꿅ꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ꧊ꝏꅶ뻇ꗍꪺ뮲뻉
믝ꡄꅁ뵳뭳뻉깶뮲뻉룪랽ꓢꕕꅁ뒣꣑ꚳ껄뮲뻉떦늤ꅁ덂뉺뻇ꗍꓟ뉺삣ꑏ냝썄ꅃ  
ꅝꑔꅞ뭐뻇냈덂ꣳꙐ뿬뉺녍띾ꪾ꿠곣닟ꅁ뒣꓉뻉깶꣮ꯗ냑뭐ꚨ귻맯Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ










  ꅝꑀꅞ셁룑Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ꽓뷨ꥍ땯깩믝ꡄꅁ뿄ꑊ뻇닟ꅂꗍ겡ꅂꗍ뉐뮲뻉ꗘ볐ꅃ 
  ꅝꑇꅞꕄ냊꓏걍뻉깶꓎뻉ꗍꪺ뮲뻉믝ꡄꅁ놵쒲뻇닟뮲뻉룪끔ꅁ냑뭐녍띾ꪾ꿠곣닟ꅃ  





























  ꅝꑀꅞꕈ뷨꧊곣ꡳ놴끑꒣Ꙑ굉뒺뻇ꗍ뻉깶롧엧곝ꩫ뭐믝ꡄ꒧꟎ꚨꙝ꿀꓎뻺땻ꅃ   
  ꅝꑇꅞ뷕걤뻉깶꣮ꯗ냑뭐ꚨ귻맯꧳뻉깶꣮ꪺ맪걉롧엧곝ꩫ뭐믝ꡄꅁ뭐뻇ꗍ볋ꖻ뷕걤
떲ꩇꝀ맯럓ꅁ꓀꩒ꓱ룻꣤뚡걏ꝟꚳ깴늧ꅁꣃ놴끑꟎ꚨ깴늧ꪺꙝ꿀ꅃ 
  ꅝꑔꅞ 놴끑껕뛩꒤꣤ꕌꙨ꒸굉뒺뻇ꗍ꙰덱뻇ꗍꅂꦵ늦ꗍꅂ신뻇신꡴ꗍꅂꗰ뻇둟뻇ꗍꅂ
귬ꛭꗁ뻇ꗍꅂꙐꟓ뻇ꗍ떥ꅁ맯꧳뻉깶꣮꒧맪걉롧엧곝ꩫ뭐뮲뻉믝ꡄꅁꝀ결뻉
깶뮲뻉꓎꣮ꯗ뫫뙩꒧냑ꛒꅃ   203
   213
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꫾뿽ꑇꅇ냪ꗟ뭏왗깶ꑪ뻇ꗍ뻉깶뮲뻉믝ꡄ뷕걤륷룕냝ꣷ 
닄ꑀ뎡꓀†귓ꑈ냲ꖻ룪껆 ꅩ뷐꓄뿯ꅪ
1.₭䦴먠† ꆼ1.ꑀ꿫ꗍ††₡ 2.뇀뫂꧎ꗓ뷐ꑊ뻇ꗍ       ꆼ3.ꢭꓟ믙쎪뫂
룕ꗍ 
ꆼ4.륂냊셚쁵뫂뱦꧎뫂룕ꗍ†††ꆼ5.릴ꗍ††ꆼ 6.ꕾ쑹뻇ꗍ†
2.  뻇끼† ꆼ1.뇐꡼†ꆼ 2.ꓥ††₡ 3.뉺††ꆼ 4.쏀덎††ꆼ5.곬꟞†₡ 6.륂냊뭐ꗰ뚢
3.  뻇꡴† ꆼ1.뇐꡼†ꆼ 2.ꓟ뮲†ꆼ 3.ꫀ뇐†ꆼ 4.뷃뇐††ꆼ5.ꑈ땯†₡ 6.꒽믢   
ꆼ7.룪끔    ꆼ8.꽓뇐   ꆼ9.냪ꓥ   ꆼ10.굞뭹   ꆼ11.뻺ꕶ   ꆼ12.ꙡ뉺   
ꆼ13.볆뻇   ꆼ14.ꪫ뉺  ꆼ15.꓆뻇  ꆼ16.ꗍ곬   ꆼ17.ꙡ곬   ꆼ18.과덎   
ꆼ19.궵볖   ꆼ20.ꑵ뇐  ꆼ21.곬꟞  ꆼ22.맏뛇   ꆼ23.뻷륱   ꆼ24.엩꡼   
ꆼ25.쑶꟞ 
 




    ꑪ뻇뻉깶꣮꿠ꝟ땯뒧ꕜ꿠ꅁ꟱쏶뻇ꗍꪺ뻇닟뭐땯깩ꅃꖻ곣ꡳ꽓끷맯껕꒺
꒣Ꙑ굉뒺뻇ꗍ맯꧳뻉깶ꪺ뮲뻉믝ꡄ뙩ꛦ뷕걤ꅁ듁꿠녎곣ꡳ떲ꩇ뒣꣑뻇껕Ꝁ결
굱ꥷꅵ뇐깶뻡ꗴ뻉깶뿬ꩫꅶ꒧냑ꛒꅃ 















ꆼ1.ꡃ뙧ꑀꚸ      ꆼ2.륪뙧ꑀꚸ      ꆼ3.ꡃꓫꑀꚸ      ꆼ4.ꡃ뻇듁ꑇꛜꑔꚸ     
ꆼ5.ꡃ뻇듁ꑀꚸ    ꆼ6.꣤ꕌꅁ뷐뱧ꕘ                                           
 
2.₦抧䆦뙈꒤ꅁꗘꭥꅹ뻉깶껉뚡ꅺꪺ뇆ꥷꓨꚡ덱녠걏ꗑ ꅝ돦뿯ꅞ 
ꆼ1.뻉깶ꛛꛦꡍꥷ      ꆼ2.뻉깶ꗍꙀꙐ끑뷗ꡍꥷ      ꆼ3.뻉ꗍꛛꛦ끑뷗ꡍꥷ
ꆼ4.뻇껕뇆ꥷ          ꆼ5.꣤ꕌꅁ뷐뱧ꕘ                                      
 
3.₾즮皦꣆놡꟤ꝁ껉ꅁ돌 녠꣏ꗎꪺ덳떸ꓨꚡ걏ꅝ돦뿯ꅞ
ꆼ1.ꖴ륱룜     ꆼ2.뱧 e - m a i l      ꆼ3.ꑗ bbs ꧎ msn     ꆼ4.뛇꙲뇸     ꆼ5.ꑦ쁙신ꪾ 
ꆼ6.꣤ꕌꅁ뷐뱧ꕘ                                                            
 
4.  ꝁ쒱녯ꥍ뻉깶꒧뚡돌ꛛ땍ꪺ꒬냊ꓨꚡ걏ꅝ돦뿯ꅞ 
ꆼ1.덱륱룜   ꆼ2.뱧e-mail   ꆼ3.ꑗbbs꧎msn  talk   ꆼ4.ꓢ뱧껑ꭈ   ꆼ5.귓ꝏ뇠뷍ꆼ
6.뻉깶껉뚡ꪺ겡냊   ꆼ7.꣤ꕌꅁ뷐뱧ꕘ                                        
 
5.₧䆻箬ꓱ룻Ꙙ빁ꪺ뻉깶뮲뻉ꗴ듁걏 ꅝ돦뿯ꅞ 
ꆼ1.ꑀ뻇꙾    ꆼ2.꣢뻇꙾    ꆼ3.ꕼ뻇꙾    ꆼ4.꣤ꕌꅁ뷐뱧ꕘ                    
 
6.₧䆻箬ꓱ룻Ꙙ빁ꪺ뻉깶ꗍꑈ볆ꓱ꣒걏 ꅝ돦뿯ꅞ 
ꆼ1. 10 ꑈꕈꑕ   ꆼ2. 11ꇐ20 ꑈ    ꆼ3. 21ꇐ30 ꑈ    ꆼ4. 31ꇐ40 ꑈ    ꆼ5. 41ꇐ50 ꑈ    
ꆼ6.ꗾ꽚ꑀꛬ뻉깶    ꆼ7.꣤ꕌꅁ뷐뱧ꕘ                                   
 
7.₧䆻箬뻇껕덝롭뻉깶ꪺꗘꪺ 걏Ᶎ뇦뻉깶꿠ꅝꕩ뷆뿯ꅞ
ꆼ1.ꣳꝕ뻇껕덂뉺뻇ꗍ냝썄     ꆼ2 ꣳꝕ뻇ꗍꢭꓟ낷녤땯깩   ꆼ3.Ꝁ결뻇껕뭐뻇ꗍ뚡ꪺ뻴
볙    ꆼ4.Ꝁ결뻇껕뭐깡꫸뚡ꪺ뻴볙   ꆼ5.뮲뻉뻇ꗍꪺ녊꫙ꗍ겡     ꆼ6.꯼뻉뻇ꗍ녍띾믢
냬ꪺ뻇닟  ꆼ7.꯼뻉뻇ꗍꗍ뉐ꥷꙖ뭐덗릺   ꆼ8.꣤ꕌꅁ뷐뱧ꕘ                 
 
8.₧䆻箬뻇껕뇀냊뻉깶꣮ 삳ꕛ녪ꪺ놹걉걏ꅝꕩ뷆뿯ꅞ
ꆼ1.ꯅ뻉뮲뻉뻇ꗍ걏ꡃꛬ뇐깶ꪺ덤ꗴ       ꆼ2.뱗뙩뻉깶뮲뻉Ꙩ꒸굉뒺뻇ꗍꪺ꿠ꑏ 
ꆼ3.뒣꣑뻉깶ꕒ꓀ꪺ뮲뻉룪랽             ꆼ4.뿬뉺뻉깶뮲뻉ꪾ꿠녍띾곣닟 
ꆼ5.엽뻇ꗍ셁룑뻉깶꣮ꪺ꒺뉛             ꆼ6.엽ꛦ걆ꑈ귻놵꣼뿬뉺뻉깶띾냈ꪺ녍띾끖뵭   
ꆼ7.덝군Ꙩ볋꓆ꪺ맪걉볒ꚡ꣑ꙕ꡴냑ꛒ     ꆼ8.엽ꙕ꡴ꛛꛦ굱ꥷ맪걉볒ꚡ 
ꆼ9.엽뻉깶냑뭐굱ꥷ뻉깶꣮               ꆼ10.엽뻇ꗍ냑뭐굱ꥷ뻉깶꣮ 
ꆼ11.뷐ꙕ꡴ꛒ뙱뻉깶ꪺ빁ꗴ꧊            ꆼ12.꣤ꕌꅁ뷐뱧ꕘ                          











ꅝ1ꅞꚳ녒낪ꪺꭾ뱷ꅃ-----------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ2ꅞꚳꖿ뵔ꪺ뇐꡼뉺꧀ꅃ-----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ3ꅞꚳꣴ뙖ꪺ뻇덎ꚨ둎ꅃ-----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ4ꅞꚳ맯ꑈꪺ뾳뷬뭐볶놡ꅃ--------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ5ꅞꚳꙨ꒸ꓥ꓆ꪺ랧꧀ꅃ-----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ6ꅞ꿠ꑆ룑뭐둌궫뻇ꗍꅃ-----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ7ꅞ꿠뒣꣑뮲뻉뿔룟껉뚡ꅃ--------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ8ꅞ꿠ꯈ왛뉺꧊덂뉺냝썄ꅃ--------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ9ꅞ꣣ꚳ쎭ꥷꪺ놡뫼ꅃ--------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ10ꅞꚳ꽚꿅롧샧ꪺ꿠ꑏꅃ----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ11ꅞꚳꙍ뻷덂뉺ꪺ꿠ꑏꅃ----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 





ꅝ1ꅞꕬ뙽꽚라ꅃ------------------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ
ꅝ2ꅞ셼뿬얪껑라ꅃ---------------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ
ꅝ3ꅞ셼뿬녤볖ꗰ뚢겡냊ꅃ------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ
ꅝ4ꅞ셼뿬뭅쁜셰뷋겡냊ꅃ------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ
ꅝ5ꅞ셼뿬녍썄솿면겡냊ꅃ------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ  
ꅝ6ꅞ셼뿬냑왛던냝겡냊ꅃ------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ7ꅞ쇜뷐뻇뮲꒤ꓟ맪걉꽚꿅깹뷍꧎듺엧ꅃ---------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ8ꅞ뭐뻇ꗍꝀ귓ꝏ꧎꓀닕뇠뷍ꅃ---------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ  
닄ꑔ뎡꓀†귓ꑈ맯꧳뻉깶ꪺ뮲뻉믝ꡄ
1.  Ꟛ듁뇦ꥍ뻉깶꒧뚡뫻꯹ꪺ꒬냊놡ꩰ걏ꅝ돦뿯ꅞ 
ꆼ1.뻉깶꿠ꕄ냊쏶ꓟꟚꅁꟚꑝ볖띎ꥍꕌ보노뭐뿋꫱ꅃ     
ꆼ2.꒣뷗뻉깶걏ꝟꕄ냊쏶ꓟꟚꅁꟚ뎣라ꕄ냊ꕨ놵꫱ꕌꅃ 
ꆼ3.ꖭ껉뭐뻉깶ꪺ꒬냊ꣃ꒣쁗셣ꅁ꛽륊꣬ꝸ쏸껉Ꟛ라ꕨ꟤ꕌꣳꝕꅃ 
ꆼ4.ꕵ굮Ꙣ뷒냳ꥍꅹ뻉깶껉뚡ꅺ뭐뻉깶ꢣ궱ꚳ꒬냊ꝙꕩꅁ륊꣬ꝸ쏸껉Ꟛ꒣라ꕨ꟤ꕌꅃ     
ꆼ5.뻉깶돌ꙮ꒣굮ꩠ띎꣬ꟚꅁꟚꑝ꒣띑ꥍꕌꚳꗴ꛳꒬냊ꅃ 
ꆼ6.꣤ꕌꅁ뷐뱧ꕘ                                                                  
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2.₧?䂷ꥍ뻉깶뇠뷍꓀꣉ꪺ꒺깥걏 ꅝꕩ뷆뿯ꅞ
ꆼ1.뷒냳뻇닟놡꟎      ꆼ2.ꛭ녊ꗍ겡놡꟎      ꆼ3.Ꙑ뺫곛덂놡꟎    ꆼ4.깡ꑈ곛덂놡꟎ 
ꆼ5.엊띒뭐뿋녋쏶ꭙ    ꆼ6.껕뛩꣆냈뭐쒳썄    ꆼ7.귓ꑈ뷒띾ꪬꩰ†₡귓ꑈꗍ뉐덗릺  
ꆼ9.ꖴꑵ귝깴놡ꩰ      ꆼ10.ꫀ많냑뭐놡ꩰ     ꆼ11.깶ꗍ꒬냊놡ꩰ   ꆼ12.꣤ꕌꅁ뷐뱧ꕘ 









ꅝ1ꅞ뻇ꗍꭾ뱷ꛦ결ꪺ꣥뵤ꅃ--------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ2ꅞ껕뛩꣆냈ꪺꣳ뷕꫌ꅃ-----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ3ꅞ꽚꿅껰꩞ꪺ롧샧꫌ꅃ-----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ4ꅞ뻇ꗍꓟ뉺ꝸ쉚ꪺ뿔룟꫌ꅃ-----------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ5ꅞ뻇ꗍ녍띾믢냬뻇닟ꪺ꯼뻉꫌ꅃ-----------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ6ꅞ뻇ꗍꗍ겡빁삳뭐뻇닟ꪺꣳꝕ꫌ꅃ--------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 




ꅝ1ꅞꯜ깥꧶둎꿠꟤녯꣬뻉깶ꅃ-----------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ2ꅞ뻉깶ꚳ띎쑀ꣳꝕꟚꅃ-----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ3ꅞ뻉깶ꚳ껉뚡ꣳꝕꟚꅃ-----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ4ꅞ뻉깶ꚳ꿠ꑏꪾ륄꙰꛳ꣳꝕꟚꅃ-----------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ5ꅞ뻉깶걏ꯜ깥꧶랾덱ꪺꅃ--------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ6ꅞ뻉깶걏ꕩꕈ덑ꭈꗴꪺꅃ--------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ7ꅞ뻉깶꒣굮녎냝썄뷆싸꓆ꅝ꣒꙰ꅇꝩ뙄깡ꑈꅂ때껄ꙡ신꒶떥ꅞ ꅃ----------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ8ꅞ꒣굮뱶암뻉깶맯Ꟛꪺ왛띐ꅃ--------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
Ꙣ ꑗ 굺 놡 ꩰ ꒤ ꅁ 뷐꣌ Ꟈ 뱧 ꕘ 녺 ꓱ 룻 듁 ꯝ ꪺꭥ ꑔ 뚵 썄 뢹 †††††††††††
 
 







ꅝ1ꅞ굱ꥷ뻇닟ꗘ볐ꅃ-----------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ2ꅞ꙰꛳뿯귗뷒땻ꅃ-----------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ3ꅞ굱ꥷ뻇닟떦늤ꅃ-----------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ4ꅞ샋껖뻇닟ꚨ껄ꅃ-----------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ5ꅞ룑ꡍ뻇닟ꙍ뻷ꅃ-----------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ6ꅞ륂ꗎ뻇닟샴맒뭐룪랽ꅃ--------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ7ꅞ삳ꗎ뻇닟ꑵ꣣뭐ꓨꩫꅃ--------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ8ꅞ냑뭐뻇덎겡냊꧎녍썄곣ꡳꅃ--------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ9ꅞꯘꗟ닗ꗍ뻇닟ꪺ멁ꯗꅃ--------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ
ꅝ10ꅞ낷녤ꗰ뚢겡냊ꪺ냑뭐ꅃ-------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ11ꅞꑈꓥ쏀덎꒺뉛ꪺ냶빩ꅃ-------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ12ꅞ꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꪺ뱗뙩ꅃ-------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ13ꅞ랾덱믢뻉꿠ꑏꪺ뱗뙩ꅃ-------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 





ꅝ1ꅞ뭻쏑껕뛩샴맒ꅃ-----------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ2ꅞ빁삳뻇껕ꗍ겡ꅃ-----------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ3ꅞꝀꙮ껉뚡뫞뉺ꅃ-----------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ4ꅞꝀꙮ낷녤뫞뉺ꅃ-----------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ5ꅞ덂뉺ꛭ녊냝썄ꅃ-----------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ6ꅞ덂뉺깡ꑈ곛덂냝썄ꅃ-----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ7ꅞ덂뉺Ꙑ뺫곛덂냝썄ꅃ-----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ8ꅞ덂뉺뿋녋쏶ꭙꪺ냝썄ꅃ--------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ9ꅞ덂뉺롧샙ꝸ맒ꪺ냝썄ꅃ--------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ10ꅞ덂뉺ꓟ뉺뷕빁ꪺ냝썄ꅃ-------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ11ꅞ덂뉺ꫀ많냑뭐ꪺ냝썄ꅃ-------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ12ꅞ덂뉺ꖴꑵ귝깴ꪺ냝썄ꅃ-------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ13ꅞ덂뉺깶ꗍ뷄곰ꪺ냝썄ꅃ-------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ14ꅞ덂뉺껕뛩ꙷꗾꪺ냝썄ꅃ-------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
Ꙣꑗ굺듁뇦꒤ꅁ뷐꣌Ꟈ뱧ꕘ녺뭻결ꓱ룻궫굮ꪺꭥꑔ뚵썄뢹††††††††







ꅝ1ꅞꝀꛛꟚꑆ룑ꅃ--------------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ2ꅞꝀꗍ뉐ꡍꥷꅃ--------------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ3ꅞꝀꗍ뉐덗릺ꅃ--------------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ4ꅞ셁룑둎띾ꖫ돵믝ꡄꅃ-----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ5ꅞ셁룑꡴꧒땯깩ꓨꙖꅃ-----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ6ꅞꝀ꓉뻇ꛒ룕ꪺ럇돆ꅃ-----------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 




ꅝ1ꅞ뭹ꓥꫭ륆ꪺ꿠ꑏꅃ--------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ2ꅞ믹귈왛꧀ꪺ껭늧ꅃ--------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ3ꅞꗍ겡닟멄ꪺ꒣Ꙑꅃ--------------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ4ꅞ꿊ꕆ깡깸롧샙ꪺꓤ뒩ꅃ--------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ5ꅞ뷒ꯡ뇐뻇뮲뻉ꪺ믝ꡄꅃ--------------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ6ꅞꚨ셚뗻뙱볐럇ꪺ꒽ꖭ꧊ꅃ-----------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ7ꅞꙝꓥ꓆깴늧꟎ꚨꪺꑈ믚륪믒ꅃ-----------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ8ꅞ뭐꒣Ꙑ뇚롳늧꧊ꗦꦹꪺ뫃뱻ꅃ-----------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ9ꅞ삳ꗎ뻇닟ꑵ꣣뭐룪랽ꪺ믝ꡄꅃ-----------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ10ꅞ맯ꗍ겡샴맒ꚳꙷꗾꑗꪺ압뱻ꅃ----------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
 
9.₦抨궤믙쎪뻇ꗍꪺ뮲뻉뱨궱ꅁꟚꟆ뇦뻉깶 ꅩꖻ썄ꗑꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ뛱떪ꅪ
ꅝ1ꅞ꣣돆냲ꖻꪺ꽓껭뇐꡼랧꧀ꅃ---------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ2ꅞ뭐뻇ꗍ깡꫸ꭏ꯹녋꓁덳쎴ꅃ---------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ3ꅞ뭐뇂뷒뇐깶ꭏ꯹녋꓁덳쎴ꅃ---------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ4ꅞ뭐꽓뇐꒤ꓟꭏ꯹녋꓁덳쎴ꅃ---------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ5ꅞ꿠ꩠ띎꒣Ꙑ놡ꩰ뻇ꗍꪺ믝ꡄꅃ------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ6ꅞꣳꝕ뻇ꗍꪺꑈ믚꒬냊ꓨꚡꅃ---------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ7ꅞꣳꝕꙷ뇆뮲꣣뭐뻇닟뮲뻉ꅃ---------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ8ꅞꩠ띎뻇ꗍꪺ껕뛩냑뭐놡꟎ꅃ---------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ
ꅝ9ꅞꣳꝕ뻇ꗍꢭꓟ낷녤뭐빁삳ꅃ---------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
ꅝ10ꅞꣳꝕ뻇ꗍꪺ뻇닟앶꽱냝썄ꅃ--------------------------------------------ꆼ  ꆼ  ꆼ  ꆼ 
띐쇂녺ꪺ뛱떪ꅉꅭ₯겺녺뻇띾뚶ꝑ†ꖭꙷ꙰띎₡  220
꫾뿽ꑔꅇ냪ꗟ뭏왗깶ꑪ뻇ꗍ뻉깶뮲뻉믝ꡄ뷕걤냝ꣷ 
닄ꑀ뎡꓀  귓ꑈ냲ꖻ룪껆  ꅩ뷐꓄뿯ꅪ 
 
1.  굉뒺    □1.ꑀ꿫ꗍ       □2.뇀뫂꧎ꗓ뷐ꑊ뻇ꗍ       □3.ꢭꓟ믙쎪뫂룕ꗍ 
□4.륂냊셚쁵뫂뱦꧎뫂룕ꗍ      □5.릴ꗍ      □6.ꕾ쑹뻇ꗍ    
 
2.  뻇끼    □1.뇐꡼    □2.ꓥ     □3.뉺     □4.쏀덎    □5.곬꟞    □6.륂냊뭐ꗰ뚢 
 
3.  ꙾꿅    □1.ꑀ      □2.ꑇ    □3.ꑔ    □4.ꕼ    □5.ꦵ늦ꗍ   
 








    ꑪ뻇뻉깶꣮꿠ꝟ땯뒧ꕜ꿠ꅁ꟱쏶뻇ꗍꪺ뻇닟뭐땯깩ꅃꖻ곣ꡳ꽓끷맯껕꒺
꒣Ꙑ굉뒺뻇ꗍ맯꧳뻉깶ꪺ뮲뻉믝ꡄ뙩ꛦ뷕걤ꅁ듁꿠녎곣ꡳ떲ꩇ뒣꣑뻇껕굱ꥷ
ꅵ뇐깶뻡ꗴ뻉깶뿬ꩫꅶ꒧냑ꛒꅃ 
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2  ꅹ뻉깶껉뚡ꅺ ꪺ맪걉ꓨꚡ덱녠걏ꗑꅝ돦뿯ꅞ
□1.뻉깶ꛛꛦꡍꥷ       
□2.뻉깶ꗍꙀꙐ끑뷗ꡍꥷ       
□3.뻉ꗍꛛꛦ끑뷗ꡍꥷ 












□1.ꪽ놵꣬뇐ꯇ꧎녊꫙ꕨ꟤       
□2.ꖴ륱룜 
□3.뱧 e-mail 






□1.덱륱룜    
□2.뱧 e-mail    
□3.ꑗ bbs ꧎ msn talk       
□4.귓ꝏ뇠뷍    
□5.ꑕ뷒껉뚡ꪺ뷍룜  
□6.뻉깶껉뚡ꙷ뇆ꪺ겡냊    
□7.뻉깶ꥍ뻉ꗍꪺ뭅라 
6  ꝁ돌돟앷ꪺ뻉깶뭐뻉ꗍ뵳닕ꓨꚡ걏 ꅝ돦뿯ꅞ
□1.꣌ꙡ냏뵳닕  
□2.꣌꧊ꝏ뵳닕    
□3.ꗑ뻇껕쁈뻷뵳닕    
□4.꣌뻇덎ꟓ뷬뵳닕    
□5.꣌뾳뷬녍꫸뵳닕  






□2. 11ꇐ20 ꑈ 
□3. 21ꇐ30 ꑈ     
□4. 31ꇐ40 ꑈ     
□5. 41ꇐ50 ꑈ     























□1.ꣳꝕ뻇껕덂뉺뻇ꗍ냝썄      
□2 ꣳꝕ뻇ꗍꢭꓟ낷녤땯깩    
□3.Ꝁ결뻇껕뭐뻇ꗍ뚡ꪺ뻴볙     
□4.Ꝁ결뻇껕뭐깡꫸뚡ꪺ뻴볙    
□5.뮲뻉뻇ꗍꪺ녊꫙ꗍ겡      
□6.꯼뻉뻇ꗍꪺ뷒띾뻇닟냝썄   
□7.꯼뻉뻇ꗍꗍ뉐ꥷꙖ뭐덗릺  
□8.꣤ꕌꅁ뷐뱧ꕘ                 









□8.엽ꙕ꡴ꛛꛦ굱ꥷ맪걉볒ꚡ   
□9.엽뻉깶ꥍ뻉ꗍ냑뭐굱ꥷ뻉깶꣮   
□10.뷐ꙕ꡴ꛒ뙱뻉깶ꪺ빁ꗴ꧊ 
□11.ꕛ녪깶ꗍ꒧뚡ꪺ랾덱          
□12.꣤ꕌꅁ뷐뱧ꕘ                




□1.ꚳ녒낪ꪺꭾ뱷        
□2.ꚳꖿ뵔ꪺ뇐꡼뉺꧀ 
□3.ꚳꣴ뙖ꪺ뻇덎ꚨ둎             
□4.ꚳ맯ꑈꪺ뾳뷬뭐볶놡 
□5.ꚳꙨ꒸ꓥ꓆ꪺ랧꧀             
□6.꿠ꑆ룑뭐둌궫뻇ꗍ   
□7.꿠뒣꣑뮲뻉뿔룟껉뚡        223
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□8.꿠ꯈ왛뉺꧊덂뉺냝썄   
□9.꣣ꚳ쎭ꥷꪺ놡뫼               
□10.ꚳ꽚꿅롧샧ꪺ꿠ꑏ 
□11.ꚳꙍ뻷덂뉺ꪺ꿠ꑏ           





□1.꯶럓뷒ꫭꕬ뙽꽚라        
□2.뭐뻇ꗍꝀ꓀닕꧎귓ꝏ뇠뷍 
□3.셼뿬룳믢냬ꪺꗦ걹겡냊         
□4.셼뿬ꩁ냈꧊ꪺ뻇닟겡냊 
□5.셼뿬녤볖꧊ꪺ셰뷋쑶쇉겡냊     
□6.셼뿬ꥍ뻇닟ꚳ쏶ꪺ냑던겡냊 
□7.녡믢뻇ꗍ꓏ꯤ꓎꓀꣉뻇닟ꪺ롧엧
□8.ꭄꖿꚡꪺ닡ꓑ뷍룜   
 




















□1.뷒띾뻇닟놡꟎       
□2.ꛭ녊ꗍ겡놡꟎       
□3.Ꙑ뺫곛덂놡꟎     
□4.깡ꑈ곛덂놡꟎ 
□5.엊띒뭐뿋녋쏶ꭙ     
□6.깶ꗍ꒬냊놡ꩰ       
□7.귓ꑈꗍ뉐덗릺     
□8.ꫀ많ꑵ얪놡ꩰ  





























□9.ꯘꗟ닗ꗍ뻇닟ꪺ멁ꯗ        
□10.낷녤ꗰ뚢겡냊ꪺ냑뭐      
□11.ꑈꓥ쏀덎꒺뉛ꪺ냶빩      
□12.꟥Ꝑꯤꛒ꿠ꑏꪺ뱗뙩 
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ꅭ  꾬뫖녺  뻇띾뚶ꝑ  ꖭꙷ꙰띎  ꅮ 
 
 